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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
J C A D E I D 2,00 pesetas al mea 
E E O V I N C I A S S.OOptaa, t á m a e t t » 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D E I D . — A B o X T Y . — N A m . 4.601 Dflmlnf?© 13 de abr i l de 1924 C E R C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Rell. , Admén ., COLEGIATA, 7. Telilonos365 M. y 393 M 
U n e n s a y o c u r i o s o 
Cooperativa de producción 
obrera en Madrid 
L o s obreros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
de M a d r i d , cuyos d iver lo s oficios a t r a -
v i e s a n u n a g r a v e c r i s i s de « p a r o forzo-
s o » , in t en tan o r g a n i z a r u n a Cooperat i -
v a de p r o d u c c i ó n cpic, d i r i g i d a por t é c -
n icos de l a a r q u i t e c t u r a , se e n c a r g a r a 
de c o n s t r u i r edif ic ios por u n tanto a l -
zado. E n t r e los que p r o y e c t a n tomar a 
s u cargo se e n c u e n t r a el dest inado a 
u n a R e a l A c a d e m i a . 
E l r a m o de c o n s t r u c c i ó n de e d i ñ c í t ^ 
es el m á s adecuado p a r a l l evar a cabo 
u n ensayo de es ta í u o o l e . L o s obreros , 
en efecto, n o neces i tan r e u n i r capi ta les 
p a r a a d q u i r i r l a f á b r i c a o ta l ler , que es 
en l a e d i f i c a c i ó n el s o l a r proporc ionado 
por el qne c o n t r a t a con l a C o o p e r a t i v a ; 
no exige tampoco l a a d q u i s i c i ó n de cos-
tosa m a q u i n a i T a , y l a s h e r r a m i e n t a s u t i -
l i zadas son gcnera lmento propiedad del 
mismo obrero ; las p r i m e r a s m a t e r i a s 
(mater ia l e s de c o n s t r u c c i ó n ) pueden pa-
g a r s e con los m i s m o s plazos del impor-
te de l a c o n s t r u c c i ó n que abone el que 
l a e n c a r g a , y, en caso necesar io , no ofre-
c e r á g r a n d i f i cu l tad a d q u i r i r l a s a c r é -
dito. A ñ a d a m o s , por o t r a parte , que l a s 
c i r c u n s t a n c i a s en que se encuentra l a 
i n d u s t r i a favorecen t a m b i é n el ensayo. 
L a e d i f i c a c i ó n se h a encarec ido , no s ó -
lo por l a e l e v a c i ó n d e s m e s u r a d a de1 pre-
cio d e los so lares , s ino t a m b i é n por l a 
de los m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , por 
la. r e d u c c i ó n de l a j o m a d a de t rabajo , 
y m u y especia lmente , por l a « d e l i b e r a -
d a l e n t i t u d » de l a m a n o de obra, esti-
mándose e l r ecargo en este respecto (se-
g ú n exper ienc ias que puede efectuar to-
do el m u n d o ) en u n 300 a 400 por 100 
sobre l a base de 1914. Obedece esa acti-
t u d del elemento obrero, s e g ú n unos, a 
l a y a f a m o s a « o l a de p e r e z a » que inva^ 
d i ó a l a h u m a n i d a d , como consecuenc ia 
de l a g r a n g u e r r a ; s e g ú n otros, a s e r 
es ta t á c t i c a d b r e r a p a r a ev i tar el paro 
forzoso, s i n tener en c u e n t a que el en-
carec imiento del producto d i s m i n u y e el 
consumo, ocas ionando l a p a r a d o j ? de 
f a l t a de v i v i e n d a s y paro forzoso en el 
r a m o de e d i f i c a c i ó n . 
E n otros sectores i n d u s t r i a l e s se h a 
intentado r e m e d i a r este m a l por l a de-
n o m i n a d a t a g t a r i z a c i ó n , t r a b a j o a des-
tajo , por piezas , e t c é t e r a , no siendo r a r a 
l a o p o s i c i ó n de los obreros , que temen 
que el cambio de t á c t i c a no p r o d u z c a 
otro resu l tado que el enr iquec imiento del 
patrono, s i n l l egar l a v e n t a j a a l consu-
m i d o r . 
D e s a p a r e c i d a l a i n t e r v e n c i ó n del pa-
trono (que es frecuentemente en la i n -
d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n u n ant iguo 
obrero que se c o n v i r t i ó en empresar io ) , 
el argumento que se opone a l cambio 
de t á c t i c a del obrero pierde su fuerza , 
y s i , r e a v i v a n d o l a a c t i v i d a d a l e t a r g a -
d a del operar io , se a b a r a t a s e l a edifi-
c a c i ó n , a l m i s m o tiempo que a u m e n t a b a 
el rendimiento v l a r e t r i b u c i ó n dei ope-
r a r i o por j o r n a d a , no p o d r í a m o s menos 
de fe l ic i tarnos todos de l a i n n o v a c i ó n 
p r o d u c t o r a do t a n excelentes resul tados . 
St írfa el factor m á s poderoso p a r a el lo-
g r o de l a apetec ida c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas b a r a t a s , factor m á s eficaz que l a s 
m e d i d a s gubernat ivas h a s t a a h o r a odop-
t a d a s ; y no h a y qjue o l v i d a r que es l a 
m i s m a c lase o b r e r a l a que m á s sufre 
por l a f a l ta de tales c a s a s . 
No h a y que omi t i r tampoco que el E s -
fado favorece el desarrol lo del m o v i m i e n -
to cooperat ivo en sus tres c lases de pro-
d u c c i ó n , c r é d i t o y consumo con exen-
ciones t r i b u t a r i a s m u y est imables , y, s m 
embargo, n i en E s p a ñ a nT-eh el ex tran-
jero con excepciones que c o n f i r m a n l a 
r e g l a l a s Coopera t ivas de p r o d u c c i ó n 
i n d u s t r i a l o b r e r a h a n conseguido el des-
arro l l o que, cons ideradas desde el p u n -
to de v i s t a t e ó r i c o , e r a de e s p e r a r ob-
tuviesen. , , m 
E x p e r i e n c i a s concretas , o s l a d a s , mues-
t r a n que m i e n t r a s el obrero, convert i -
do en p o o u e ñ o patrono, con aux i l i o de 
uno o dos de s u s c o m p a ñ e r o s de oficio, 
a quienes p a g a u n j o r n a l , l o g r a no po-
cas veces resu l tados fructuosos que lo 
ronvierten en patrono, si se a s o c i a sobre 
18 base de reparto de los b e ñ c f i c i o s 
Obtcneidos por l a o b r a por ajuste con-
t r a t a d a l a a s o c i a c i ó n es c a u s a de 
frecuentes d i s c o r d i a s y t e r m i n a con l a 
obra e n c a r g a d a . 
E l re^ultudo do l a exper ienc ia pone 
ante nosotros, por lo tanto, u n interro-
c a n t e respecto a ta suerte que p u e d a 
caber a l ensayo que a n u n c i a m o s ; y ese 
interrogante so lamente puede ser con-
iPstado p™- l a m i s m a c a l i d a d . De todas 
•roertés ^ ensayo merece l a p u b l i c i d a d , 
a s í romo que sus r e s u l t a d o s , favorables 
o adversos , w a n conocidos por el Pu-
U n a a l o c u c i ó n d e 
P r i m o d e R i v e r a 
o 
-Por medio ds la Radiotelefonía fué 
transmitida a toda España 
E l p r e s i d e n t « del Oirector io d i r i g ió ayer, 
por medio de Ja r ad io te l e fon ía , la siguiente 
a lócudíón : 
« P r i m e r a ve?, que me veo ante el aparato 
de maravil losa i n v e n c i ó n que ha de recoger 
mis pahtbrae para (difundirlas acaso por el 
mroidQ, las primeras qne he de pronuuciar 
pon un rotundo, c a t e g ó r i c o j entusiaeta ¡ V i v a 
E s p a ñ a ! 
Es ta Eí^paña tan nmada de loe que la co-
nocen, tan calumniada de los que la igno-
ran , porque a la absurda. levonda negra de 
su crueldad y de su ignorancia colaboran a 
m e n u d o — ¡ v e r g ü e n z a da decirlo!—algunos es-
pañolea que, por pas ión o soberbia, o por 
fatuidad de s i b i d u r a , s e g ú n ellos incom-
prendida, r o vacilan ante l a d'iíaiiMición y 
uJtraje de la madre Patr ia . ¡ V i v a , pues, esta 
E s p a ñ a , de glorios-o pesado y de presente 
lleno de esperanzas, cuna de hombres cura-
brea en todos los tiempos y de mujeres tan 
bellas como buenas, tan herol'cas para el 
sacrificio como tiernas para el amor! 
Quisiera que mil loueü de seres oyeran y 
supieran de una vez para s iempre que la 
m á s injusta i m p u t a c i ó n que se ha hecho a 
este pueblo os l a de ' .ngobemable, cuando 
es tan d « ' i l y perspicaz, tan sagaz y de 
buen sentido que KC Liobienia solo, y n i mu-
chos lustros de abdicac.bnes y claudicacio-
nes del Poder p ú b l i c o ante todas las auda-
cias, violencias y desafueros de m i n o r í a s s in 
otro ambiente que la coacc ión le han bocho 
jíerdcr el amor a. sus tradiciones n i el res-
peto a sus autoridades, conservando la fe 
en sus creencias, el amor a sus Reyes y la 
confianza en. sus soldados, que aun con m;ís 
derrotas que victorias en el ú l t i m o siglo 
—compensaciir'vn h i s t ó r i c a de otros de cont i -
nuos t r iunfos—. w b e u ofrecer generosamente 
sus vidas en empresas do honor o de l i r i s -
mo y c u l m i n a r í a n lo heroico si creyesen en 
peligro el pa t r i osolar o su amada indopen-
dencia. 
¡ L o o r a t i . pueblo espafiol, que mereces 
l todos los esfuerzos pa i a hacerte grande y 
l ibre , que no lo eras, abeadoaadp en tus 
H a n s i d o n o m b r a d o s o n c e 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
o 
«Es el primer paso de transición 
hacia e.. régimen de normalidad» 
Sn majestad el Eey firmó ayer los si-
guientes nombramientos d© gobernadores ci-
v ü e s : 
Sevilla , don Rafael Mufioz Lorante , abo-
gado. 
Navarra, don Modesto G i m é n e z de Bentro-
sa, c a t e d r á t i c o . 
Badajoz, don A g u s t í n Van-Bauberghen, ex 
íTobemador. 
C i u d i d Real, don .Tácobo Díaz Escribano 
ex diputado p rov inc ia l . 
HiielTa, don J o s é Andrade, ex gobernador 
m i l i t a r . 
Cádiz, don Pedro Lozano, ex probernador 
m i l i t a r . 
Toledo, don J o a q u í n C a s t a ñ o de Mendo-
za, funcionario del min is te r io de la Gober-
n a c i ó n . 
Lugo, don Jacobo V á r e l a M e n é n d e z , cate-
d r á t i c o . 
Guadalajara, don J o s é Garda Cernuda, 
abogado. 
Alava, don Pedro de la B r e ñ a , general de !a 
reserva. 
L e ó n , don Alfonso G ó m e z Barbe, ex gober 
cador m i l i t a r . 
-,. » * 
E n la Presidencia fac i l i ta ron la siguiente 
nota : 
«Al someter a su majestsd IOM nombra-
mientos de gobernadores para algunas provin-
cias, con c a r á c t e r meramente c m l , el Direc-
tor io es t ima de su deber hacer constar, con 
v iva y acendrada s i U s f a c c i ó n . los relevantes 
y ui t i r i tor ios servicios prestados leal y pa-
t r i ó t i c a m e n t e por todos aquellos a quienes 
se conf i r ió el cobierno de las provincias , solu-
cionando problemas de verdadera cornpleji-
d r d y trascendencia en' cuantas ocasiones tu -
vieron re<iosidad de afrontarlos. 
Prueba ev*dfnte del celo y acierto de-
mostrados en el eiercicio de tan importante 
mis ión es el acuerdo que con gran complacen-
cia adopta el D i r ec to r io , de reiterar su con-
fianza y proponer a su majestad la continua-
ción en sus cargos de los que por imper io 
le^al han pagado a la situación de reserva 
Lo-* 
L O D E L D I A 
/ / c ~ ! n a n t e > < í r a . N u n c i a t u r a apos tó l i ca , de cuya a l t í s i m a pru-
U n a E m p r e s a g i g a n t e s c a , pruebat. a ¿ a r i o y p0r « n 
H a c e y a a l g u n o s d í a s nos t r a n s m i t i ó Kp^-oj-aao celóse y ejemplar, tanto por su 
'. 1 t e l é g r a f o desde V a l e n c i a , r e f i r i é n d o s e (.ierK.i3 corr)0 por su v i r t u d . » 
u l a i n f o n n a c i ó n de u n p e r i ó d i c o d e i Gontrariaménte a ¡os que estiman desde 
a q u e l l a c a p i t a l , l a n o t i c i a de u n a E m - i el campo liheval que e l decreto t e n d r á un 
p r e s a g igantesca cons t i tu ida por elemen. c a r á c t e r t rans i lor io , el 
to s esDoftoles ine lesos v a m e r i c a n o s , l ^ r v a t o r e > espera que e e r á duradero y ve en 
tus e s p a ñ o l e s , ingleses J ^ ' , q prueba de que la iglesia no ha con-
c ó n el nombre de S o c i e d a d E s p a ñ o l a de | ^ ^ ^ o ^ ^ 
I n d u s t r i a s y t r a c c i ó n e l é c t r i c a s . Ide ]a per50na que personifica la noble y cris 
tian% nac ión e spaño la» . 
N ü d a de lo que antecede, r e p e t i m o s e s 
No se t r a t a de u n proyecto s in prece-
dentes. S i n g r a n esfuerzo e s t a b l e c e r á n 
los lectores e l en lace de lo que a b o r a nria novedad para los lectores de E L D E -
se a n u n c i a con l a s in formac iones y co- j P A T F . , pues en termines muy senoeiantes 
m e n t a r l o s a que d i ó ante s l u g a r cierta-; Jfemoe ééerito sobre l a Junta Eclesiástaca-
entendemos que interesara 
indo 
ca tó l i co la mencumada imiova/úón en el ejer-
P r o p ó s i t o s de la U n i ó n 
P a í r i ó t i c a M a d r i l e ñ a 
o 
Apoyo al Directorio o cualquier 
Gobierno en cuanto signifique or-
den, autoridad y mcralización a:; 
las ccstumbrss 
Cooperación pera que el censo 
sea verdadero 
Labor c'cctoral 'act^r 
oferta de c a p i t a l e x t r a n j e r o p a r a la cons . j s in embargo, entr os que i tere^ nV co 
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l directo de V a - ^ ,a f ™ ™ — ^ * * * * * * 1 
l e n c i a a M a d r i d . 
Deben notarse , s i n embargo , l a s g r a n 
des d i ferenc ias de c u a n t í a y a u n de con 
:io del real Patronato. 
E l c e n s o e l e c t o r a l 
t eñ id . n t n !a . . r • • u< , u s a . DoS ^ Ú á ^ ^ T \ ^ Z ^ Z e l t ^ i " 
, , , . f I to de tormwiou del nue^.o ejenao eic>torai. 
heron a luz de a q u e l provee*) y las que , blicftdo eü l n « a ^ t á » . Refiéíeae una 
se p u b l i c a n del a c t u a l . E l M a d n d - V a ^ i ft la t.t>rril)(;sk,i¿n de \ m Juntas provinciales 
l e n c i a aparece a q u í convert ido en c u a - ; jnuuicipa.es, y versa la otra sobre la ex-
tro l ineas f é r r e a s : A l g e c i r a s - f r o n t e r a ; ^ ^ - J J dei vot¿ ooocedido a la mujer , 
f rancesa , R e q u e n a - B a e z a , e s t r a t é g i c o de | Es e\<tiea(e que el autor <íe la ley l . l . > -
l a A l p u j a r r a y el mi-^mo que entonces . toral de 1907 bus ó las i i iá \ i i i iaá g a r a á t i a a 
se a n u n c i ó . T o s 900 mi l lones de c a p i t a l de imparcialidad y rectitud al designa: las 
de l a p r i m i t i v a C o m p a ñ í a se t rans for - ! p e r d í a s que Rabian de integrar las Juutns 
m a n en 3.000 mi l lones de o b l i g a c i o n e s , ! ' ^ - " - . 5 ^ ^ J ^ , ^ ^ \ i ^ 
. . , , . *riiT« A\ , i'.ados sus propósitos ;JÍ ennunai Ue cuas a 
s u s c r i t a s , en p r e v i s i ó n de l a fa l ta de ^ - \ lüS ll(inieiÚ0:i polfticoe. E a ^perieu-
ñ e r o e s p a ñ o l , por c a j u t a l i s t a s ingleses , | ^ r o rástanté, ba puesto de relieve, en el 
y, sobre todo, por u n grupo de indos* [ t r a s c u r s o de estos a ñ o s . las d i f icul tadcá quo 
t r í a l a s n o r t e a m e r i c a n o s , que h a c e n 5CS hC caponen al norma! fmtciouaiviieuto d-; unos 
aportac iones « e n o b r a a e j e c u t a r » . E l organismos formado- por excesivo numero de 
negocio f errov iar io , p r i n c i p a l o e x c l ú * ' persogas. 
aivo de l a p r i m i t i v a E m p r e s a , se con- | Tara obriar tales inconYe^ieutes, ha sim-
v i c r í e a p e s a r de s u g r a n desarrol lo en P-liu-ado cons>{erablenicnto. el P m - t o - o el 
' „ ^ . o . . . ; ^ rAr tu i I n í rpn I aiecanismo de las Juntas que van a iqterye-a n u e v a en accesor io ue u n a s in t , ( u i . , i i i u c * . » «.^ r <n ja g i a j ^ j . ^ , ^ , (]f.] nuevo censo, y a;;ii 
o^ exnlo tacTones inuus ir ia le . - . i , en u n , r w i i i-, i ^ t . v p i u i d v i u n c s " , . « , , cuando respeta l a ; lineas c e n e r f í e s de la lev 
intereses vitales y t i ranizado p o : los que se i P! primer paso de transiente b a c í a el régi -
i m p o n í a n por usurpadoras organ daciones i!e- men de normft ' idad. que el Gobierno, con el 
gales do incontrastable fuerza! j mavor fervor ar.sfa pueda quedar r á p i d a m e n -
A l i o r a eres l i b r e , y m á s lo vas a ser cuan- I te e s t ab lec ido .» 
do l ibremente , y por e?:piesióu de tu volun- I ~ ~ j ' * r - • • j r ^ 
tad sobemna, marques ¡os rumbos por üon- C v O n * ? r G S O U © t O L i C ^ C l O n 
de (jnieres i r y designes los bombres que i "r1 t r • u 
han de ser fu gu ía . C m O ' I C Q 
Y irfientras tanto, m a n t é n tu fe y isoatén \ f> 
t u ecuanimidad, que nadie podrá contra t i ; 
hazte bueno, hazte cul to , y trabaja, que lo 
uno lleva lo o t r o ; ama a la humanidad , quo 
es concepto b á r b a r o el de creer que el ex-
tranjero es enemigo, y ama especialmente a 
lofr hijos de tas antcpr.sados, que hoy pue-
blan la ;̂ naciones ahM&jcáfHKi que cont ra es-
to lazo dd sangire y de. r i i l t n r a nada podrá la 
d i famac ión : esa difamai iún que nos p r é s e n l a 
como r e t r ó g r a d o s cuando m á s escuetas abr i -
mos y m á s p r o t é g e m e ^ la c u l t u r a ; que nos 
presenta como apestados cuando no hay ha-
bitaeiones en los hoteles de E s p a ñ a para al-
bergar a tantos axtrsjujerofi <omo vienen a 
v is i tar nuestra riqueza a r t í s t i c a y a gozar 
de la paz de este p á í s ; que nos presenta co-
mo tiranos cuando, en plena dictadurai," y sin 
m á s ley casi que l a na tu ra l , la ^ ¡da , el tra-
bajo y la hacienda son protegidos, y el pen-
samiento expresado con l ibe r tad , cua-ndu r.o , . ^ o - ' ' ^hZv Arzobispo de~SanÍiugo ' , 1.000: don 
e l -vas to p lan se d e c o r a . c o n detalles t a n | K : t . . a U ^ verifi.,.do si;,.t,itncion^ -como 
interesantes como el a n u n c i o de cin- j ]a ¿ e ]o.. ir)avol.es ccnitribuyontes de los pue-
plear , al mes de la. c o n c e s i ó n del Gobier- | ^ ej maestro y el párroco—que han 
no fcO.000 obreros, de d a r s e empleo u , de Redundar en prov/scho áe la pureza do la 
2 OC0 t é c n i c a s m i l i t a r e s y de ser eiecutn-1 fum ión encoraiehdada a. diehas entidades: 
do en cinco a ñ o s . ¡ 1>r'-" )o sufragio femeínco si refiere, 
P o r supuesto, que p a r a que se h a g a insistimos en las obsen-aO .ncs que nos. su-
, . i T i . ^ . t.1 T7cf-w1n í lc l ic o-a- gIrj'-> Pl avan.-e del detsreto, put)li(ado ha<'e 
nombramientos firmad» hoy señalan | cuonto q u e d a d icho el E . . a d o U( .c e a , ^ ^ ^ ^ ^ É x t í p d i d o el der.-
r an t i7 . ar el í n t e r e s y l a a . u o r t . ^ u ion ÜC ^ ^ ^ ^ 
aquellos 3.000 mi l lones de o b l i g a r ' ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u i c n ^ v ¡ . 
pero, a l dec ir de los oferentes, el E ^ t a - j v&n^ no !inv ray(.n ¡)at.n ja e j (Cepe^ injusta 
do no l l e g a n i a verso n u n c a en l a ne- j e q,,0 Sp y ; , . ^ ^ ^ <, ]n. mujer casada, 
ce s idad de desembolsar u n solo centi- | criterio r es t r i c t ivo nue ha inspVado »1 
mo puesto que ellos m i s m o s se ob l igan ! Gobicn.-o en este punto se evidencia tam-
a cede- al E s t a d o en p l e n a prop iedad biéa en ía éxcepeiórt que se liacé a fayor de 
Isa 0 000 k i l ó m e t r o " de f e t r o c a í r i l eons- !a mujer cuyo marido ha sido declarado áü-
t ru ido y a t o m a r t a m b i é n ellos en ^ n t e . f ^ 
wu**jf> •> , ' ... , • ! i ha<'o ivfereneia el TCC?. decreto, solo son aril.-
a i r i e n d o l a e x p l o t a r m n do esos ferroca- l 
r r i l e s , pagando u n a m e r c e d e í f c l i va i cn to 
Se ruega a los expositores (pie t o d a v í a no 
tengan s e ñ a l a d o local , que pasen por la B i -
blioteca Naeional , paseo de Eocoletos, de diez I a | v a l o r de. d i c h o s i n t e r e s e s : l a m a g t i i -
a dooe de la m a ñ a n a y de cuatro a seis de I fad de los TVgiícios industriales báSÍCOp 
la tarde, antes del p r ó x i m o martes . Para ¡ pcmi¡t ir ' i <in cfnery.o a la E m p r e s a , el 
que ne hagan cargo del lugar que se ^ l,1» *UÍIlf,i¡I11'i;.n(0 j o esta, al pa rece r , tan 
s e ñ a l c d o para sus instalaciones, míe podritn i 1 
comenzar el Inne^ 14 de abr i l . U W ^ a Q h l ^ a c a ó a , 
T a l e s so a l a s grandes uTiettí ael mag-
Nucvos donatiiros | no proy,J(.t0! que basta h o y no q u i - i a io s 
Eiw maestros y maestras que deseen " n j comentar, pero cuyo comentario, con l a 
ejemplar del h i m n o del Congreso de Eklu- t ¿ ^ ^ ¿ ¿ ^ que d e m a n d a l a prudencia 
cac ión Ca tó l i ca y del H i m n o de l a Uaudera, ¡ j juie¡0 Je hechbs poéü c o n o C i d n s ñ 
pueden recogerlo en la caJle de r e r u a n l l o r , 4, . J ^ ^ i . . , ^ - l o c m i . ^ Mel 
eiitréBUefo. S e c r e t a r í a del C o n g r i o . Y * •nexollSíible pata nosotros dopueS d d 
Don Eemando S¡«na, 25 p é s e l a s ; don Ma- a -n te r rdenie de otros cWCgaS. 
teo A n t o n i o Guerra , 3 0 ; don M a r t í n M e n - | E a soTpresa es l a p r i m e r a impresión t r a t iva? . para lo^ ef-ctos^ puramente electora 
d ía , l(K>: d o ñ a Aurora M e n d í a , KKJ; don E i - : qnie prod\ire el c o n o c i m i e n t o de un p l a n 
dro E . de A s ú a , óO; s e ñ o r Cildspo de I /^óu, ' ( j^o r o z a en los l ímites de l a fantas ía 
rabies cuando r l e«;po^(> 'dmh.Vre deBapáréH 
do de su domic i l i o sin saberlo su p a r a d e r o » ; 
De o-fe modo, (pieda excluido <le la nilada 
e ep -ión el caso f r e r i i e n t í s i m o del emigran-
t é . cuya mujer, cabezsi indiseñt-ible de la 
casa y sujeta á todas las eargas munn ipa-
%es, uo t iene m ^dáo háb i l de interven V en 
le-; asuntos del '>!:• ei.. . 
Tenemos la Sogtífliíad de que el sufragio 
femenino a-eabrv-á por rc/ir. sin cortapisas 
n i l imitaciones injr.sfas. OTI Espáf ia , Pero 
en tanto q;:e eso instante, q u i ' á iTo m u y 
lejano. Ib cí;, ser ía conven t u t e subsanar el 
1 ált-imo defeetp señalado, mediante la crea-
! c.'('.n de una ^Speoie de ecusencia admiuis-
i n j u n a a las personas, sin parar le , deseah 
nado, n i ante la majestad de la mujer; cpie 
nos presenta como incultos en los momentos 
en que las insti tuciones c ien t í f i e r s v a r t í s t i -
cas t ienen su mayor auge y p ro tecc ión : que 
nos presenta como mi l i ta r i s tas cuando el 
Justo l ü v a s y F e r n á n d e z , gobere.ador ecle-
s i á s t i c o de Santiago, 250; s e ñ o r Obispo de 
Teruel, 100; señor Obispo de Sei^ovia. 100; 
señorea de Abe l l án . 5 0 ; condesa de VigD, 
100: d o ñ a Ufaría de loe Dolores Tenreyro, 
100: don E l i a s T o r m o , 2 5 ; d o ñ a T^nac.ia I c o m p l e j o s e lementos que h a n de inter-
E j é r e i t o y la M a r i l i a ejercen una actpaeíóri I Bemaldo dfl Q u i r ó s . v iuda de Alejandro ? i - veniV en u n a obra t a n g r a n d i o s a , v c u - i 
c i v i l de pu i i t i cac ión y 
p r é s e n l a como 
por sus proporc iones . ¿ S e r á posible ver-
lo , r e a l i z a d o ? Y sobro todo, puesto q u e ' 
no se t r a t a de u n a pos ib i l idad m a t e r i a l , ¡ 
s ino e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a , ¿ s e r á po- j 
sible a p i i o r i . el c á l c u l o preciso de los I 
les. que no h a b r í a de e'-tar sujet-i a las p r e 
c i i i s innes dt \ C<xli^o c i v i l ni a los de la ley 
dé E.ujuiciamiente. 
•ación y MMeflaOBa; que nos da l . 200; manmesa do ñ ü v e l a , 100; den T o - . v a p r e v i s i ó n exae ta es e f p r i m e r r e q u i 
mdisdj.lmadoR cuando la d i . - mils s i lve la , 25 ; don Carlos M a r t í n A l v a - I : i t o flel p a c t o quc h a b n ' a de a l Ea 
Mico. 
Emi l io M l f í A N A 
A s a l t o a l c o c h e - c o r r e o d e l 
e x c r e s o d e S e v i l l a 
Nota oScicsa. - rntrnsa la ptublicadAn 
^ h Prensa de los detalles del doble asesi-
nato y robo perpetrado en el erx .̂he correo 
del expreso de A n d a l u c í a para evi tar la po-
Fibü.-dad do que las narracior.-s puedan ser-
v i r de g u í a a la evas ión de los crim.nales, 
para cuya captura se han r'ndo órdenes a to-
das las 'autoridades provinciales, pues el <io. 
blerno se propon0, caso de realizan-e. ex-
citar el o«>lo ide los T r bunales para la tna-
yer di l igencia y rigor en la tramHáción de 
los inocedimientos, ]iues la ú n i c a salvaeuar. 
d'a social contra notos de esta índole, e.-tá 
en la •jenáplaridad y p ron t i tud de las san-
cione:-. 
« « * 
F.l rsesinf.to í u é descubierto n1 Tc^ar el 
t r en , a l í a «fti^ de la r n a ñ a n ^ . a la osfcáeión 
¿ e Córdoba. 
Los ambulantes cíe correoe a ánadbs s-^n, 
el o f i ^ a l primero don Santos Lozano I .cóu 
v don Anyel Orta B ^ U ó , 
c ip l ina del corazón y del j>atriotismo ha ho 
rrado to<las las difetvnciaR, uniendo en apre-
' tado haz en el E j^ re i to a los generales, a los 
; ofie>des y a los soldados; que nos presenta-
i como crueles cuando m á s a m p j ¡ a m e n t é se ha 
ejercido la facultad real del p e r d ó n , aun-
que es c ier to que lo imperdonable no se l ib ra 
de s n n c i ó n legal, por rigurosa que sea. 
,-. Pura q u é seguir? Continuad con le , no-
bles e spaño les , que los extraftoa os h a r á n jus-
t i c i a , y los propios, -hasta los m á s recalci-
trantes, tocades de pa t r io t i smo en sus cora-
zones, se i n c o r p o r a r á n a la obra c o m ú n de 
amor, trabajo, c u l t u r a y orden, a la que yo , 
a c o m p a ñ a d o do mis nobles v labonosos com-
p a ñ e r o s de Director io m i l i t a r ; a c o m p a ñ a d o 
y a s i í t i d o de vuestra conliauza, as prometo 
llevaren r á p i d a m e n t e , para volver a res t i tu i -
ros e l tesoro de vuestras libertades , uando 
uo os las puedan secuestrar n i mix t i f i ca r los 
que ahora fingen llorarlas, acaso m á ¿ por 
ellos mismos que porque las" crean perdidas 
para vosotros. 
M e es g r a t í s i m o d i fund i r m i voz por medio 
de este aparato, de este organismo de radio-
d i fus ión , en que todo, desde el captador mis-
ta 1<>S amplificadores y la e s t a c i ó n misma, es 
de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , debido a un modes-
to y joven ingeniero, a don Anton io Castilla. 
L a inqjortancia que t e n d r á en un p r ó x i m o 
porvenir la rad iod i fus ión s e r á m u y grande, 
sobre todo desde el punto de v i s ta de la cu l -
t u r a , haciendo que la voz de l a ciencia, que 
la voz de la humanidad y de las m a n i í e s t e -
ciones del arte llegue a los rincones m á s apar-
tados ; y esto just i f ica la creciente afición 
quo despierta hoy en E s p a ñ a , amante y pro-
p ic ia a desenvolverse y a recibir bien todos 
los progresos de la ciencia. 
¡ S a l u d , e s p a ñ o l e s ! Acaso hayan sido dema-
siado largas mis palabras para haber llamado 
v detenida vuestra a t e n c i ó n ; pero ellas es-
t á n in>pirada« por e! m á s puro amor a la 
pa t r ia y por el m á s al to y elevado amor a 
la humanidad . 
Ssludo desde este aparato, compendio y re-
sumen de la ciencia moderna, a todos aque 
Dos extranjeros que en e^t'"* momrntos vis i -
tan a la patr ia e s p a ñ o l a . A l a h i d a l g u í a y a 
Ir, nobleza de ellos mismos confío el concepto 
quo han de formar y el ju i c io que han de 
d i fundi r de E s p a ñ a a l regresar a sus patrias, 
a las cuá les e n v í o un c m ñ o s o y ardoros-? 
saludo.) 
rez. 2 5 ; don D . B . , 2r> 
La emigración japonesa a los 
Estados Unidos 
D i s m i n u y e el d é f i c i t 
251 millones 
Nota oficiosa. I m p a r t e del déf ic i t neto 
en los a ñ o s que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
s in i n c l u i r en ellos las operaciones de i n -
fnesos y pa-gos po r deuda del Tesoro: 
E l c á l e n l o m a t e m á t i c o y e l e m e n t a l , ! A ñ o e c o n ó m i c o de 1921-22 . . . 1.101.440.305 
t a d o e s p a ñ o l ? 
E I L V E S E . 12 .—El embajador del J a p ó n 
en W á M i i n g t o n ha hecho saber a l Gobier-
no n o r t e a m e r i c a n o que su Gobierno e s t á 
ai.spuesto a i i m i t a r l a e m i g r a c i ó n de sus 
subdi tos a los Estados Unidos , f a c i i i t a n d o 
pasaportes só lo p a r a fines comerc ia les e 
industriarlas. I n d i c ó al mismo t i e m p o que 
la p r o p o s i c i ó n h u m i l l a n t e hecha por el Con-
greso n o r t e a m e r i c a n o de que se p r o h i b a a 
los japoneses l a estancia en aquel p a í s , 
t r a e r á consigo graves consecuencias. 
En el l l ad io Club .-a h e b í a reunido un 
Considerable n ú m e r o de aficionados y curio, 
sos rn t e el aparato tecÁptor, d o l i d o de uu 
altavoz, liara escuchar la palabra del geno-
ra l . 
A la-- ocho y veint icinco minutos el •«pea 
ker» áe la r s t e c i ó n t rans í ni so-a de 'a C'iu-
dad iJoca! dio l»1 voz de cAtencton*, e |n 
iflodiatamenti? sé oyó la del presideaté del 
D're torio m i ^ . r . el ere! j r o n u e d j el dis . 
{ C o n t i n ú a al f i n a l de la, cohemna , ) 
A c t o m u m c i p a ü s t a 
E n e l C e n t r o , m a ñ a n a 
a í a s s e i s d e l a t a r d e 
€0> 
PRESIDIRAN: El subsecretario 
de Gobernación, el gobernador 
civil y director de Seguridad 
H a n sido i nv i t ados todos los alcaldes y 
secretar ios de la p r o v i n c i a 
O R A D O R E S : 
Don Anlonio Slmonena 
C a t e d r á t i c o de Medicina 
Don Luis Sálnz de los Terreros 
Diputado provincial 
Don Santiago Fuentes Pila 
Concejal 
Don José Calvo Sotelo 
D i r e c t o r de A d u i j n l j . t r a c i ó u local 
Las loca1idades pueden recogerse, de 
diez a una y de cinco a nu |vc . en Fer -
nanflor, 4, entresuelo izquierda, U N I O N 
P A T R I O T I C A i M A D K I L E S A . 
go g r a v i t a r í a desdo el p r i m e r momento 
sobre n u e s t r a H a c i e n d a . A 150 m i l l o n e s 
a n u a l e s se e l e v a r í a el serv ic io de inte-
reses a l 5 por 100. Y si el pago se h u -
b i e r a do r e a l i z a r , como parece, en l i - 1 
b r a s o d ó l a r e s oro, ¿ c u á n t o no se a u - \ 
m e n l n d i c h a cifra., y a q u é g igante scas i 
especulac iones no f u e r a propic io seme- | 
j a n t e concierto? 
P o r o t r a parto, no se puede descono-
cer que l a s perspec t ivas que ?e abren ! d i e n t o h a l legado el Arzobispo c a t ó -
lico do Pe trogrado . m o n s e ñ o r C i e p l a k , 
su I t ante es el consignado de 669 m i llenes 
de pesetas, c o n t r a los expresados de 1.101 
y 920 de los a ñ o s anter iores , s in que en 
estas c i f ras i n t e r v e n g a n operaciones de deu-
da del T e s o r o . » 
I V I O N S E Ñ O R ^ C E P T A K H A 
L L E G A D O A R I 6 A 
o 
R I G A . 1 ¿ . — E n u n estado de g r a n ago-
curso que más arriba reproducimos. L a re-
cepc ión no í u é , sin embargo, mnv - lara . 
E l señor Palacicé , catedrático de la Fa-
cultad de Ciencks , había dado antes su 
anuneiaila cont rencifl sobre .Jxv- electrores 
y la t e ' e í o n í a sin hi los>. qup pl audi tor io 
pretnió coil numerosos ¡ipUu.-os. 
Por ú l t i m o , ¡a Ha lio Ibérica, en aten v . 
P! RSI-I-O Club, i r a ' v r v ú ó algunot ¿ i s c d e 
~ram>íono . 
a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a en el proyecto 
que comentamos , son v e r d a d e r a m e n t e 
h a l a g ü e ñ a s y m a g n í f i c a s . 
P o eso no queremos a n t i c i p a r u n 
j u i c i o def ini t ivo; m a s , s in que sea ta l 
u n a p r i m e r a i m p r e s i ó n , d e j a r í a m o s de 
i ser s inceros s i l a r e f l e j á r a m o s favora-
ble. Sobre todo, no c u m p l i r í a m o s nues-
tro deber, si no e x p r e s á s e m o s el conven-
c imiento de quo u n a o b r a de es ta n a t u -
r a l e z a s ó l o con u n a g r a n d e y v e r a z do-
c u m e n t a c i ó n puede ser a d m i t i d a a exa-
m e n y empezar a d i scut i r se . . . L a apro-
b a c i ó n exige algo m á s que u n estudio | 
serio por parto del G o b i e r n o ; exige que | 
E s p a ñ a l a conozca y l a qu iera . M i e n -
tras no se pase de l a s p a l a b r a s , pues, es 
obvio que el Gobierno no Tía de o i r í a s 
s iqu iera . 
D e í a J u n t a E c l e s i á s t i c a 
E n pr imera pinna publica «Osse rva to re Ro. 
m a n o » una c r ó n i c a do su corresponsal en 
M a d r i d , en la cual se comenta la real or-
CIAU A* 10 de marzo ú l t i m o sobre la provi-
s ión de. cargos ec les iás t i cos . 
E l j u i c io del ar t icul is ta es favorable a la 
nueva r e g l a m e n t a c i ó n del Patronato, debida 
al Di rec tor io y las razones que se alegan 
coinciden con las que en t iempo oportuno 
expusimos nosotros. 
Se reconocen los abusos a que se prestaba 
una facultad tan preciada en manos de Go-
biernos muchas veces sortarios y en ocasio-
nes impíos , y se af irma que de esa suerte 
se desnaturalizaba, al menes en aparien-
cia, el principio fundamental del privilegio, 
«fonferido, conviene repetirlo, solamente n 
la Corona, superior y extraña n tales l e o -
nes a la oquidod y a la justicia en la pro-
visión de lot; beneficias eclesiást icos». 
:E1 Directorio militar ha querido abora 
—añade di «Osservatcre»—reparar precisa-
mente esos estragos por medio de! real de-
creto de 1.0 de marzo, acogido, no puede 
'v-ultnr-o. cdti récelos por algunos Kuperfia-
l ^ comei^afislas, que no Imi advertido ha*. 
P i . . . („ s* |ia|in !.nlva^uar,d«da la l i -
^ ' : J f eotigio de la iglesia por una 
recientemente indul tado do l a r y n a de I 
muerte que le hnibía impuesto el Gobier-
no de los soviets. 
I N D I C E - R E S U M E N 
ij Ettore País , por An ton io Bailes-
i teros Be i e t t a Pág. 3 
E l arte prehistórioo, por Manuel 
j| Graf ía Pág . 3 
1 L o que oí ayer. . . , por «Cur ro 
Vargas Pág. 3 
Sin novedad, por Carlos L u i s de 
Cuenca Pág. 3 
Paliques femeninos, ñor «El A m i -
¡j go T e d d y » Pág . I ] 
1 Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
; Noticias A Rág. \ j 
| Crónica de sociedad Pág. 5 
— U O » I 
P R O V I N C I A S . — Se hunde en Baroelóna 
I una parte de la bóveda del « M e t r o s , m u - ' 
I r iendo aplastados cuatro obreros y ré-
| soltando ocho her idos .—En San Sebast ián 
son detenidos los autores de un atraco a 
mano armada (pág . 2 ) . 
—<o>— 
E X T R A N J E R O . — L a O m i s ión de Repa-
ra-nones y el informe de los peritos.— 
¿ A l i a n z a francorrumana? — E l plebiscito 
griego.—La emigración iaponesa n los K s . 
lados Unidos ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
-—VIJ> -
E L T I E M P O (PronóntiCM de! Servicio 
Meteorolóaico Oli'-i'.l). — l íuen tiempo, po-
co nst-lile, en España. Temperatura má-
xima en Madrid, 12.7 <,nulos, y miU'iua 
0,8. E n provincias la m á x i m a fué de 21 
grados en Alicante. Murcia y Málaga y 
la m í n i m a de 5 bajo cero en Le n. 
S o n a o s c o m p r a d o r e s 
de a lhaías . pcr'as bri l lwnieá. pape'eta«: Mon-
to y buenas joyas. I"ilion ,lo>ria, Cruz, I , 
entresuelo. T.0 62-10 Mi Despacho reservado. 
L a U n i ó n P u i r i ó f i c a M a d r i l e ñ a k a p u -
b l i c a d o l a s i y a i c i U e c i r c u l a r : 
« D e s d e hace no pocas a ñ o s , todos los 1 
que en E s p a ñ a conservaban a r r a i g a d a s 
la s creenc ias de n u e ¿ l r a R e l i g i ó n , el vi-
yo a m o r a l a u n i d a d y c u ^ t a ^ d e c i m i s n - I 
to do l a P a t r i a y m u í d e c i ü i d a a d h e s i ó n 
a nuestro c a t ó l i c o -Monarca, v e í a n con 
temor creciente que l a r e l a j a c i ó n en "el 
orden p o l í t i c o , admin i s tra t ivo y s o c i a l 
t o m a b a proporc iones tales, que p o n í a en j 
jreligro, m á s inminente c a d a d í a , todos . 
aquellos s a g j r a á o s ideales a que sus co-
razones r e n d í a n fervoroso culto. 
Cierto que no escaseaban en l a v i d a 
p ú b l i c a hombres de s a n a s ideas y asp i -
rac iones ¡ p l a u s i b l e s ; pero, c e r t í s i m o tam-
bíéi í i (jne s u a c t u a c i ó n o in f luenc ia no § 
h a s t a r ó h p a r a contener l a m a r c h a as-
cernir ule del m a l que ellos m i s m o s l a -
m e p t & b á i b 
Y cuando l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a se 
a g i í i v ó áfi ta l suerte quo l a i n m e n s a m a -
y o r í a di l p a í s a n s i a b a u n cambio r a d i -
c a l en la a u m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o , v i -
no l a oportuna i n t e r v e n c i ó n del ciernen-
lo i n i l i l a r a poner un dique a l d é s b o f -
damhMttq de aquel la r a l a j a c i o n soc ia l , 
ad'mi i i s tra l . 'va y p o l í t i c a . 
XÍUIÍO p r e t e n d e r á que todos, absoluta-
mente todos los actos del Directorio me-
r e / c a j i u n a incond ic iona l a p r o b a c i ó n ; 
pero nadie n e g a r á de Ibnona fe que, c a s i 
ch su tota l idad, h^in respondido a im-
p e r í ó s a s n^rr . s idades y que todos fueron 
insp irados por u n vehemente deseo de 
acierto y p a t r i ó t i c a s m i r a s . 
P a r e c í a l ó g i c o que todas l a s clase4: so-
ciaJcs de E s p o O a , que por tanto tiempo 
y con l i ú d a a n s i a v e n í a n pidiendo sa-
ludables i n i didivs que e n c a u z a r a n l a vi-
d a n a c i o n a l , hubiesen dec id ida y p r á c -
t icamente secundado l a i n i c i a d a labor 
d é i e g e u c r a c i ó n j i a t i l a ; p( EÓ, aunque 
Ij^imiirreraíbles corporaciones y entida-
dt-s se a | r e s u r t í i u n a fel icitar a l Direap 
torio' ].ror su obra, es lo cierto (pío núi ,^ 
uo se han c o n s t i í n i d o n ú c l e o s que son ' 
i u d K p e n . - a h l c í i p u - a f i j a r y conso l idar l a 
oí icnt-ación i-onu n z a d a . 
Y aprec ia rnlo esta neces idad, unos 
cue.ctos hombres de I w c n a fe y patr ios 
entus iasmos , dec idieron const i tui i en 
M a d r i d uno de esos ruicleos quo, dohy 
d á z n e n t e organizado , laborase «a b a n d á 
r a d e s p l c g i M i a » par l a r e n o v a c i ó n i úblT-
c a del p a í s , pa-rt icularmente en la vidBÍ 
m u n i c i p a l y regional ; n ú c l e o qne esta-
r í a a l lado del Director io o de c u a l q u i v 
otro Gobierno en todo cuanto s i g n i f i c ó 
se a i a n t é n i n d e n t o del oixlen, respeto a 
l a au tor idad , u n i d a d de l a P a t r i a , mo-
r a l i z a c i ó n de l a s costumbres , i n t e g r i d a d ' 
de l a f a m i l i a como fundamento social," 
independencia , e c o n o m í a y pront i tud n i 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , repres io fó 
de l a p o r n o g 7 a f í a y W a s f e m i a , a b a r a l ^ j 
niiento de l a v i d a , Liberfaxl de c n s c ñ a j i -
M i y su meforaiuiento con c a r á c t e r rel i -
gioso, fomento de l a a g r i c u l t u r a , i m i u s -
ti ia. comercio y obras p ú b l i c a s , legis la-
c i ó n p a r a el m e j o r a m i e n t o m o r a l v ma-
ter ia l del c íbrero, defensa de l a p i o p i c S 
dad, p r o t e c c i ó n de l a i n f a n c i a , o r g á n S 
z a c i ó n s a n i t a r i a , r e f o n n a t r i b u t a r i a y 
a d m i n i s t r a t i v a con n i v e l a c i ó n del prr-
supuesto n a c i o n a l , a p r o x i m a c i ó n de la-, 
rep i ib l i cas i b e r o a m e r i c a n a s a E s p a ñ a , 
i w r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , s o l u c i ó n d r l 
prob lema m a i T o q u í y en todo lo q ñ e 
t end iera a l b ienestar y e n g r a n d c n n i i r n -
to de n u e s t r a P a t r i a . 
Á l iniciai-se en M a d r i d ta l p r o p ó s i t o , 
f u é acogido con el m a y o r en tus iasmo 
por v a l i o s í s i m o s elementos, a l i gua l q'iÉ 
en p r o v i n c i a s se acogieron y se acegen 
inicia . t ivas a n á l o g a s , y ello haro r i -
r a r qne en no le jano plazo se o r g a n i í 
con y mul t ip l iquen esos n ú c l e o s , l l egan , 
do a f o r m a r u n a i m p o r t a n t í s i m a fuer-
i z a , s iempre p r o n t a a defender l a s creon-
i d a s re l ig iosas que heredamos, la u n i -
j d a d y engrandec imiento de E s p a ñ a y ol 
' t rono de nues tro a m a d o rev don Alfon-
so X I I Í (q. D. g.). 
C u a n t o s l leven en s u c o r a z ó n el anhe-
lo de que e s t é n constantemente, a salve» 
esos a l t í s i m o s intereses , deben i n g r e s a r 
en tales n ú c l e o s y pres tar l e s s u decidi-
d a c o o p e r a c i ó n , evitando con ello que, 
si se m a l o g r a r a este movimiento rege-
nerador , tr iunfe la a n a r q u í a y llegue fa-
talmente la d e s t r u c c i ó n de l a P a t r i a . 
P r e c r i t a por l a n o v í s i m a lev M u n i r i -
pal la. f o r m a c i ó n de un nuevo censo, nos 
proponemos t r a b a j a r con l a m a y o r in -
tensidad posible p a r a que tal censo ged 
fiel refejn do la verdad , lo quo, un ido a,.'1 
l a a c t i v í s i m a labor quo rea l icemos en-
las elecciones, p o d r á a s e g u r a r oí t r iun-
fo do nuestros ideales. 
í .n C n m i s i ñ n o r g a n i z a d o r a : ( 'onde 
f ' r d i i l o , p res idente .—Saani iago A m . n n n . — 
E m i l i o A n t ó n l l e n i r í n r f p z . - Josr M o n u r t 
d r A r i s t i z d h n l . — C onde d r fíilhrrn. | f | : 
guet M a r i o C a v a r t t l l a s . — M a n u e l d r Car*' 
l o s . — J o s é G a h i l á n y D í a z . — J o s é G a l t d t m 
H F r i n s . — J o s é M a r í a G ü n ' > h ! r s . — M a ' 
n u c í G ó m e z fíáldán.—Cartos M a r t í n y 
A l v a r e z . - ' - S a n t o s M a r í n d r la P u r u f r y 
O u i i a u o . — T l a m ó n Sd inz d r lar, T r n r r o s . 
C u m i l o dr T o r r e s i/ G o n z á l e z A m a n , vó í 
c a l e s . — G a b r i e l de A r i s t i z á h á l , s ec r e t aÁ 
r i o . ñ 
L I S T A I>K AUHKRTDOS 
Pedro .M»llán M:ínpie / ; . nhn/jado, F-d'iflr-
dfi de Acha', p r i > f ! f i a r i i \ liarón 3© AH/ane - ' 
ta. liafael Agnilar . ahogrido. F a m ó n do \ g n i . •.. 
uoga, ingeniero dr Caminos. A-dolfo lAlealde, 
(2) 
Prfípielar¡n T I 
berto dn Ai 8 rJoJ A l c á z a r , abogado. A l -
a j a l , / ' ' ' ' •I'L':'J"8. arquitecto IJ cuh-
la Uioui m L"LJU,LU' i-iccpresidcnie de 
y Alun "J" V ' O M M i a l ' Fruucisco Aivar.- . 
\ ' l ' ruy ic la r io . Jo só María Alvares 
Vfufí in! provincia l . Santiago A m u n , 
s a r ^ í ' i^an.-is.-o Ci. de A . . . 
w*. rntrnlOHit, í .u i i l iu A n i ó n , f f a i u | « « 
i , , , , , . I ' ' w W H t i o Q y diputado p m i m t i 
r i n o i T r ( f ^ ^ N . // totejfl /•*... 
f ' 7 0 ^ ; Vizconde de la A r m e r i l 
' Ar regu i , ( u w c r c f f l i í ^ . J e r ó n i m o L-\rte-
; ; n r ^ ! ! ' / u - ^ a ' l " í » . U . As .udUlo, M ^ i f , 
. • ^ V A'art::i <i'- Asna. J o s é Hfl 
, , . y, ,ru ' ¡i<<-!'tr:.irii>. í . iuriuun l U r s i cu 
Míft í f l Bgycd, fMfmÓVliOQ, 9 1 * 
, ctí C0^'V'>'/- J í a ró , , de B8narque. L u i t 
' • • / ' • i^rü . Conde de Bilbao. Josc 
""J», propietario. Manuel de Uoía ru i l y l io-
mcrc/anfL. Cayetano J3oriafo¿ J ^ ú s Bnrgos 
^ r e t a n t e . Corardo B u . u l l o , c o ^ c r c í a n í ^ 
oatnrmno Cnldorón , propietario. K a / a r i o de 
E Z U D E B A T A : 
/:.\i)nn>. 4fiQ XIT,—Núm. 4.001 
E l p ú b l i c o c o a d y u v a a l a 
^ l e n c ó n d e a t r a c a d o r e s 
Tres s índicals 'a- pnnistos ¿e 
pis ola;, asaitaii un dcst acho 
en San Sebastián 
Se reenpera el tílnero robado 
S A N S í - B A S T I A ^ . - T r e s B Í n d i c ^ t t o 
le i iot faron, pisfc.ia m4no, c^ta l a rd« a 
' ü l e Alfonso U l i , j se ÜeYKQa 1 ÜO'i 
^ i ' i A v c m d * de H J . i l v r ü l . en cuya 
. ^ « c - u d ó n , a pe.vr do fe . i ; . . , - ^ que ¿ 
^u/abap eptro atra^-dore^ y ¡ ¡ g £ J S ^ 
^ uno. ,lc ^ d - t e n i d e , A r . ^ 1 V i d . I ¡V 
, de vemt icna t ro fiñoe, m é Q M ñ Q , a r^ .n-
>*Pfl j el cuai e u í n a lesiones en una pioVi; • 
0)0$ CQnaaeueqcia de Jos disparo* de la j v ! 
' ^ m b j - H e s t ¿ hondo ' l evemen te el cunit .m 
,,»!-'»íi* d ^ Eduardo A r l e - i ú , que i b í : 
« n o en l a p e r s e c u c i ó n . " * ^ 
Cuatro c m p U i í J c s sorp^ndldcs 
CuBudo los atracadores penetrare^ en Jas 
jfiWftfli te toMifl trabajando los t » p Í M ( } q | 
l uán l .Kj .ovarra , i l u f i n o Gomara, J -c rnuml . 
•vle...hgiinJ y A n t o n i o Bastagarua, a awanes 
los. e-ndiccjiatas amenazaron e^n siw p is to la» 
f , a p r o v e c h á n d o s e da la eorpresa, te np, ,i 
raron do] d ñ e r o preimrado sobre la nu*a M j 
:>a-¿Q de j ó m a l e s y huyeron r á p i d a m e n í e . i \ r , 
en e l pwnieu to que atravesaban e l un.,.; :. 
de la- puer ta eHtraba en Ja c l icina (.(ro BPV 
pitKuio, A lbe r to Ara rnber r i , quien, al ifLfafi 
cuenta da lo ocurrido, d ió voceti pidiendo 
auxi l io y r e a n i m ó a sus c o m p a ñ e r o s , « n 
u n i ó n da los cuales ge dió a la p e r s e c u c i ó n 
de los atracadores. 
T'-stos h a b í a n ganado y a la calle do flan 
M a r t í n , y co r r í an hacia la Aven ida de la L i -
bertad. A los gritos de los empleados acu-
d eron guardias de Seguridad y agentes de 
Vig i l anc ia , a los que se unieron los t i v n -
seuntes, corriendo todos para detener a los 
ladrones. 
E l miquele te N i c o l á s Zabalet.a, que viar 
jeba en un t r a n v í a , se d ió cuenta de |o que 
acurra, y apeándose del v e h í c u l o , l legó a 
t ie r ra a tiemi>o que ante él cruzaba uno de 
les í u g i t i v o s , F é l i x E c h e v a r r í a , a quien -
j g ró echar mano. Entonces, otro s indical is ta , 
¡ V i d a l , a c u d i ó en auxi l io de su c o m p a ñ e r Q , 
dispartindn contra el miquele te , s in her i r lo . 
A los disparos c o n t e s t ó la P o l i c í a en igurd 
forma, legrando her i r a V i d a l en una pierna. 
R e g r e s a a C a t a l ü ñ a ' E n e 5 " 
e l c a p i t á n g e n e a ! 
— — o — 
B A R C E L O N A , 1 2 . - J V - u m a - m a . en d 
»Xiy«i*», ha llegado do M i(b:.] ^ gener») B» 
rrcra, Ec esperaban en la t of icit'.u . ' i , '1 
dente de la .Mancomunidad, - ' iata ; <•! 
alcalde, el jefe de Estado Yi-iy.*.- >vf;..-:- Uftv 
pujols ; los generales M a d r i d , Jj^renguer, Sa; 
e r o ' c e B a r c e l o n a 
s e h i n d e p a r t e d e l t ú n e l 
Cua ro muertos y eos her.dvS 
— u -
AJulli» W p u b l i c a r una ¡ n í o i i m u l o i i 
ahu ¡ n i s t a 
i—a— 
E A D í E L O N A , 112,—Esta madrugada a las 
llevaba, l a m b a n la r q . r a ^ n t a ^ n del i o b c r - ! ^ * ; i A > ¡ ^ ^ ^ V ' ^ ; ' 
nador . i v i} , c) cual se encueat ia enferfoai to- 1 ^ " f V ^ I t-n ei Ifo^o í.un.:u.> m> ^ Y ' A I 
dos los coroneles de los Cuernos dé la ¡ruar. P H j 0 * f * t *9 ¡HS i orées f •» ^ 
. . . r, • . j . - i J i I Vii'airoíu E l t i o / o da n.so h i ind iuo tiene una 
m i.-n y C o m p o n e s de usto^, e! i-ondo '.le F:- ^ " t 0 ,ja 9n lnf.lvos 
[ola, ,1 rector de la Univers idad, s e ñ o r Mar- ^ U ' u " ¡1 • ' [ ^ • • ^ " ^ m f ' Yn • 
l.aoat Varpas ; e l señor Milá y Canms, el : euadruac^, y entre os escornbros han ca.Co 
niente d . ' alcalde, señor l b ' > : el I';, ^^nvi ie l t^s tunih.ca ¿08 urbotes. 
¡ • ' ¡v i ' , S a i n í , Sistre y S á n c h e z Canez y o.i j 
." l ;L:nador i m l i t a r , .reneral 
f i a n icsnltaao nenaos ios obreros siguier.-
. ; .Jo.-.- A iba Ifóppz, d« u-ciiur ayoft; Mft-
i- uuc i LÓ^CÍ, de ud r . - i dó . - ; liamMl ttwttjte 
la d;, . ; .:" v todo el ¡ « K o n a l S ¿ la Pan i - i do dÍ6Z, • -V K;t J;;S'J T l ^ ' J S 
¡»w»w»»! . - , , l i n k t i c o reservado. Anton io l 'a idel la Lornar-
E l cen«F«] Barrera ven a acompaoado Jo n,«=,'KO ^ . • , , -„ nriQ. i v a „ n 
o, i.ue ui a • l'> 4'- U'i sip. ope, j^MIQ 
¡¡cía, stí.air Meh|lf>s y el curono! 
iad, ^ n.̂ í- ('urvuj:'!; oi d!?;';n i § i;j 
.-eño-,- J,lí.p¡.s) en re¡.)fso¡ita'.-iúu i'.;1} 
do 
t m 
^ • o n g e , ¡ ¡ ropictar io , Jase C d v o . demandren 
. ' ^ cOíHflrfl/o, Pablo C á m a r a , ó o m ' r c i a n t e . 
^ q n í l e do] Campo de Alang#, Eii-ardo Caín 
!>'"> mnutsdo }) f t í» lnml . -losé Mar lu Cano 
H n q u v r p . Mui.uol C a w , imi f j i i c ra , ' Manue' 
. < aras;*, abogado, Antonio CgfbOfiteU, cmwíec-
<Jo. Manuel C á r d e n a s , a rqu i t ec to .M «;;•.• •: 
do de ( arios, uiorjodo. Bufino Carralero, co-
^ c r e í a n t e , fyfoo C a m ó n , medico. M a r q u é * 
4 4 $ (rtfffl A m » q , .Marqués de Casa Jara, M a r 
- fjiítís -Je C;:stinmont(;. Conde de Cand i lU , 
Lu i s de Ja { 'a iada, '< omerriante . Migue ' 
M»f/a Csvanilhis, aboejado y propietario. En-
riquc Cavf;i i) jn, \ . Manuel ( 'uvrs iany, ahojn-
do. Cojidii da CedíllOi c a t e d r á t i c o , a r a d é n t i c o 
V epnteja!, Conde do Ccnagen'a. Manne! d. 
í éapadea y C a l á , m é d i c o . Anton io Carnii>;-
ro. Manuel d - Coeeío y C ó m e z Acebo, aho-
gado ,j prí i j i iclurin. Erancis, ^ C ouder Moj-a-
íiftfilla. diputad,) procincia l . César Coute l , w -
gi'niero dn Minan y propitar ia . Anton io Cro-
njades Ben ia l , maeulro nacional. Aíanual Cree 
pí do Val ldaura , propietario. Eugenio María 
Ctttillaa. Ma t í a s Chías P a ñ o , publ icis ta . An-
gel J)elgi(do, pre.piclario. J u l i á n Ecigado, 
agente de Bolsa. J u l i á n Delgado, err 
to. J o s é Di'oz de ( 'api l la , pintor de His to-
r ia . Conde de Er ¡ l , V íc to r E s p i n ó s , publicis-
ta. «Lueiano E e m á n d e z Cuevas, interceptor 
del l u t a d o en ¡OÍ ferocarriles. J o s é E'M-nán-
dez Cuevas y Polo, intereentor cud l is tado 
• en Ion fcTfQcarrilea, Lu i s E e m á n d e z Nava-
rro, ahogado. Manue l F e r n á n d e z Núñe? : , d i -
putado provincia] . ^Vicente E e n l i n d o z V i -
cente, m é d i c o . |Alborto Fesser, ingeniero do 
Caminos. Conde de Floridablam-a, dipnlndo 
provincia l . A-'b^rto Fontana, indus t r i a l . San-
tos Franco, conierciante. M a r q u é s da la 
Fuensanta de Palma, concejal. M a r q u é s de 
Fuente Herniosa. Santiago Fuenles P i la , 
aboiiado y concejal, Jq^é Q a b i l á n , ahogado, 
JftiÜ (iaUVni, proji ietnrio, Jvuis d a l l i n a l , no-
tario. Eduard . i Oambray y Sanz, arquitCQ' 
to. Jo sé Manne] de Ciaramendi, ahogado. Da-
-.ujel Gareía Joyp, com^Tciante. M a n u e l Gar-
cía M a u r i ñ i . ahogado. J o a q u í n G a r c í a Mus-
tielcs, conierciante. Vicente G a r c í a Must ia-
lesv cornerciante. l l a m ó n G a r c í a Noblejas y 
Quesada, ahoijüdn. Salvador G a r c í a Nnb'ejas, 
propietario. Ivjuardo Garc í a Pucyes, comer-
cianfit, Javier G a r c í a Bodr i^o , ahogado y p»i 
iner teniente de alcalde, Vicente Gan 'n , co 
viercian 
José 
Gi l Sonfil)!íñ;-s) propietario. E ' - r ique J i m é -
nez, eiry 'eado. Migue l Pascual J i m é n c ? ' . P'é-
li'í CiiiieíU) B a y ó n , abogado. Dionis io G ó m e z 
Herrero , méd ico . F e r m í n Gómez, Perestore-
na, abogado. J o s é G ó m e z Arias , abogado y 
diputado P ^ n f f ^ v ü ^ m toá»,| í i í - s a r i l ^ " : ^ ^ P e í RÍO, n ^ ^ ^ ^ M S & o ^ h m • M * M a 
abonada y conce¡al J o a q u í n Gonz.-lez ^ Cas- _ G r a d a , qne efectuaron las deten- £Í6i ta i , ;a3 f a c t o r í a s de E a C o n s t r u c t o r a 
ejoM. uumgado M a r q u é s de Gorbea h n M • * N a v a l , Ea V izcaya y A l t o s J íc-rnos de Ba-
Cordon \ U r d h o u s e , p r o / ^ / a n o . ^ n a n - o , c sindicalista V i d a l carece do , rae a] do, * 
T p r t m o Monedero Granados, c o m . r m / , , , . no obst3nte( í u ¿ conducido al K n estas v i s i t a s les a c o m p a ñ a r o n m 
. 1 a"'"^ • p ^ j ^ ^ profesores, los de la Escuela I n d u i l r i a J do 
j B i l b a o y e l personal t á n i c o da Ua i t ó f b 
sus rvii<iant.-s. el teniente corono! Rema • , / ' , . 
•] . ,.• t i • i G a r c í a Escudero, uo vaini-ífós mOS\ -NJ ' comandante F e r n á n d e z . , , . " , , • l S r C ; i ) , , , ] , ^ 
E l VlftJQ Prima da F . l v W ¡ ?>lu¿oz. ¿ veint inueve ; los tres ú U i m o s con 
B A I I C E E O N A , J2 .—El fenera 1 P-irrora h e d í a s leTPfc 
iia í i .nfirmado h potic;a de qr.a el lqr.es, en Todos ellos, despucsi de furados, pasaron 
e| expreso, l legará a esta c iudad ci iur.-al q, gU4 douHci¡:o.-. monos pj obrero A l b a JJ>-
V r i n i o de J l ivera, que d»sda la e s t u d ó o , | [ az, «que g ^ s ó al Hosp i t a l Cl ín ico . 
d.(ndo le r e n d i r á honores una c o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a , con bandera y n rús ' -a, maveh .rá 
< la C a p i t a n í a goner?!, d'mde ha do N^ipa- A la? seis y 
F J G o b i e r n o ' n j ^ I é s e x a m i n a í F I R M A D E L R E Y 
e l k d o ü ü t 
S i e s p e r a que Akmahía acepte 
I / t N I / l í l i S , l ^ . - . - E i ¿ u n s e j o do G u l a u v 
to ha disci ' .iid.j <;sla larde al i i i lo rnu- 4o lea 
pc i i ios . 
Se a i r « que M r , Macdona-'d ha expuesto 
su o p i n i ó n sobre c i ni iscmo y que na i m -
presionado íji ' . 'orabjciíientP U ^ '-̂ efifiS íU'e''-
0% ¿ Ir» társ.uiK-s ai) IJHÍ *, ;| 1 11 • alJÍ4«-
Sin pjpbifgQi t a Jo» c o m u i u ü l n n ¿ u n a 
decla.íftei^ .-.a.ro LI COÍIJUIUM Ifl HIIMl ' 
de reparaciones. 
E n los c í rcu los oticioles so t iene el conven-
^ i . ; nto de qmi ;MumaíHft díiuptarii mU"^»-
p íen t e ej jnfornio i t.-ri. iai 
L A A C T 1 T L 1 ) Í ) E A L E M A N I A 
i ' V . í i U H t 1 4 , — u IO)UM h m \ m jje» :u 
{Q6fi4fia el Gabjuek* «e l ÍWiíWití (ItiiMfiHFU 
acerca de la actitud que ha do aqqptar 
io que .sis reliure al i u í o n n e JLc- JOS peritos 
de la l i i^is ión oe Jicparaciopes. 
E n ja í e u n i ó n ipa: * o lcbró a^cr ej Gabi-
nete ha p r e v a l i d o ¿j critoríp oe c;u; en la 
i ó n ' a c t u a l el l i ( jb ic i r .o di í l u . p e r i o 
debe tomar «obro si la responsabilidad úe 
una dee i s iún . 
Por lé i auto, sc-r4 el nuevo l í c i c h s t : ^ el 
qUO de-: id i rá acerca de ello, porque t>i un 
iun vo ¡lian do n -pa rac i^ne« basado t-n ni i u -
^ ionne de los per nos Juera aceptado por «i 
<:ubincle, esto rehires. l i ta r ía la ado|>ación di-
Cuatro miiorto^ 
, euaHo de la tarde, cuando 
BStülJafl re diz.ando los desesenmbros. han ] nuovas me-jidas de c a r á c t e r Jegislalivo, qn-, 
aparecido cuatro c a d á v e r e s , que resultaron | i ' «í-. i.-en y p u t d c n ser dictadas per ei 
ser de los obreros Juan D i m i t r o y , T o m á s I Barlnnícn-.o. 
Beí í imdo Laguarda y F e r m í n ¡ Ha.dai idi i en Francfor t , el cancil ler ale-
! inán o p m ó que e i in forme es una base pro 
ía pii-ia para j iegociaci^i^s posteriores. Pm scu-hac í  
d-r.-e 
.-o sabe si e l geríaral, d»5nu«ís do cbiu 
sur.-:r lo I ' x p r s i i i n d«-! A u t o m ó v i l , maicl in, 
rá el misino lunes por la tarde a S s r r i á , o Peir.-ancort, 
si p e r m a n e c e r á a q u í basta el mié . rco 'es . ü l j é . 
]V\Pv( l ' . L O N A , } 2 - — h n la ses ión m u m e ^ hund imien to a d q u i r i ó caracteres de una ' L i n c a Kaciona.1. de la I n d u s t r i a alemana, c. 
pal do esta tarde ya ü]6 cuenta tío la ronun- , c a t á s t ro f e en la f a n t a s í a popular, que tenor Son ó, director de ¡a Casa E n m p , 
eia presentrda por el^ ^ f e j a l j e n o r I H.-ÍJ- ] ( _ rumores a la rmnr tev . u l i rn r .ndo | L f t A g c í . c i ^ / l i e u t f r telegran'a tío d'ai:' 
que' h a b í a n quedado sepultados 40 obreros, . que el punto m á s p r o b l o m á t i e o cn cuaiUv 
Ea Cruz Reja rodeó to ta lmente de cami -1 a la a p r o b a c i ó n del informe do los per i tot 
lias los alrededores del lugar del h u q d i - ¡ seguramente el problema da la cuen. ; 
iiv 'vnk). j del l l u r . 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó a aumentar la alar- Agre ora que Franc ia no a c c e d e r á a eva-
ma el ext raordinar io do un pe r iód i co , que cua i la mientras Los d e m á ^ abadci-. no «e 
se dedicaba a explotar el suceso, el cual de- ' adhieran a cuantas sancionen crea n u t r i -
cia en su i n f o r m a c i ó n que h a b í a n quedado, ria i aplicar Franc ia y mientras qne Jos alia 
sepultadas des Imgadi-s de obreros. do;s se resistan a anular la deuda francesa. 
E . te pe r iód ico ha sido mul tado con 500 j i A C O M I S I O N D E l í E P A H A P I O N E S Y E L 
actual Ayun tamien to se advierte c iar lo Ra? 
tif. po l í t i co . 
ge leyeron t a m b i é n las renunfias de ln> 
s e ñ o r e s L a r r n ñ a g a f Plandiura . Eas tres 
dimisiones iueren rcepta^las. 
Ea C o m i s i ó n de inrompot-ibilidades d ó 
cuenta do su g e s t i ó n , presentando Irs d-'e-
tán-i-nos de m a y o r í a y do m i n o r í a . E n el 
de m a y o r í a se> a 'vptan las renuncias presen-
tadas por IOÜ s e ñ o r e s T u r e l l y I l rugnera , pov 
ser i n c o m p a í i b i o el c t tgo de ooncejiJl c n ei 
que d e s e m p e ñ a n de m é d i c o s munic ipales . 
En etiantí) a la supuesta incompa t ib i l i d í i d 
del s e ñ o r P o n s á , p r imer teniente do ab-rl-
de, fundada en ser presidente de una en-
t idad que tiene nelaciones con el A y u n t a -
m o n t o , se declara que no hay r a z ó n para 
pesetas y recogida su ed ic ión extraordina 
r ia . 
I N F O i E M E D E LOS P E U Í T O M 
L G N D B E S , 12 .—Ha producido gran satis-
C ó m o ocurrió el suceso ! facción en I / m d r e s , tanto en los centros otl-
U n obrero refiere el suceso a s í : | cjalcs como en la Prensa, 1» no t ic ia de haber 
« L a eaiasMoto lia <...-,.;. .ao u .as cuatro y I aprobado Ja C o m i s i ó n do Beparaciones per 
diez n.inuuxs de la madrugada, por haber unanimidad el informe d é los peritos, 
eu-dido una da las vigrs de c o n t e n c i ó n de Ja ¡ m « E i m e s » dice que Jas disposici 
presidente mncEo antes de ser designado 0^0= 
ccjal da nareolona. 
T a m b i é n sa considera ineompatible al se-
I'.x-o d e s p u é s fué detenido en la A v e n i d ^ j 8arr i¿_ Asim'suno se admito la renuncia do 
da la L ibe r t ad . E l tercer atracador logró es- | \ÜS sefU)res D a n c é i s y Nadal , por ser om-
capar, y hasta- ahora no so t iope no t ic ia do . \WSi seftores oücia' .os de Sala del Palacio do 
su paradero; pero Pe confía en qne pronto JUíit¡c-ia. 
c ae r á en poder de la Poliv-ía. | 
Los dotenidos fueron puestos a ^Pí!SÍ; • Egtud antes ü a ^ s n o s en Bilbao 
c:ón del jue« n u l i t a r , que se persono en cd , H w _ ^ n _ ' w " 
Gobierno, comenzando a in s t ru i r la sumario 
reconocor t a l incompat ib i l idad , por cu&nto h.^^d, . «5̂ .1 arada ffpUtfl a Ü calle de \ | financieras del acuerdo n d podr. in c u m p ' i ; -
e l s eño r PonsA r e n u n c i ó a dicho cargo do n ;H |. , . , . t¡ , . , . \ i i vi,:a .-e I r - n d i ó un trozo 'Ke S)N I116 Alemania coopere l ibre y vphm-
da u u o . / V í . i n t ü metros cuadrad. . . aproxima- i te-riamenle, uniendo 'los ¡irt iewss comunes 
daimaite , a m s t r a n d o a los obreros que i ra- | de ,U!roPa 611 un acuerdo firme y posi t ivo. 
, bajabun t:¡ ama del ti'mel y sopujtando a ! A.n8«0 dlcho pe r iód ico quo cuando ia ( o -
yor B a n i é . que ha sido juez n m n i c ' p r l do! \ílá 1 ^ ¡0 ¡ ¡ a . ' an bu jo t ier ra . , m i s i ó n de reparaciones haya reí'.ibido de IAIC-
J u . s ' i . r i n . é r o . s .¡s! aban " fabr icando c] h o r s e g u r i d a d e s definitivas h a b r á llegado 
m gón ipie deb ía ;•. . . . ir la i) .veda. Suma- ; f n iomento do tenar en cuenta ciertos fac-
ban unos doce. F / i el t rozo h u w l i d o liflbía ! to!,es Pcllt,'cCs qua no han podido ser con 
en to ta l m hombres. Luí-re las calles <U eulerados en el d ic tamen de los peritos. E n -
Villrvrroal y V * M había obra brigada íeM4****' W ? los Q & w m timám 
'nada por «0 obreros 9 » » saonfioar ciertas esperanzas, anhelos y 
' Los que se ha'lidtan gft el trozo hundido , j aspiraciones y a ú n a lgún punto de «tmor pro-
el darso cuenta del ]ieiIigro, se Jian arrojado : PLP-
r a d ó n , d i jo qna h a b í a salido de su casa pfo. ¡ í ^ r G n ] ^ c ^ u d . o n t e s .Jiu a: os a 
,r m í e m e ae w a r n e , rtcaUM» M»rm, c u . , i u ^ ^ "7inft4 ^ t o l a con n t e n c i ó u de l us. ¡ V!3!Ur l a ,Escue la de Ingenieros I m U i s t . i a 
ociante. Agus t ín G i l A n t u ñ a n o . a&O^d, donde p o r m a n e c i e n hnsla i is m m v * 
%á Mar ía G i l Robles. caledr.Uiro. Manue] car dmero robándo lo L l ? « n t e s do ^ e ^ « Pasaron d e - . m ó s a recor re r 
deHarar pid.o un dio un W I ips do ]ft S o c i e t L d J.Vancobeiga, y 
E l gobernador . m i l i t a r p e r m a n e c i ó l a rgo , |ue.g.0 ^ t r a s i ada ron ai A b r a , en cuyo Cmb 
rato en su dospacho, enterantose de los ^ a - , &t8r í t jmQ £e jcs kf¡a{% prena iado u n es-
tajofi de la Pol ic ía , Elogió_ mucho l a con- , pi-énd-ido a'.mucrzo. 
docta observada por e l miquelete N i c o l á s , ^ p r i m e r a hora de l a t a r d e d i e r o n un 
/ - iba 'e ia , el soldado A n d r é s Andjna , el guar-1 pj^eo a t o r d o de un remo cador por e¡ 
J e s ú s Gr inda , ingeniero de Cavunos 
Guerrero y Sagrario. M a r q u é s de Guevara, j 
M a r q u é s do G u a d a l e á z a r . M a r q u é s de C » ^ 
PacHeco. Mnrnués de Casa UerJ. H a r ó n de l ' 
Castillo do Ch i r e l . Conde da Castillo F ie l -
V l h u t í t o Gut é r rez ¡solana, ahogado y ¡no-
p i r n i r i u . Manuel l l e r a s , coinerciunie, Ga-
briel Hcrg i i c t a y V i d a l , méd ico . Sobrinos de 
Hernando, comerciantes. Maunel Her re ra y 
Gf-., abogiiAlo. M a r q u é s de Hinojares . Mer-
qué;-, do i lue lves . Eugenio J i m é n e z , comer ' 
i 'iante. J u l i á n Laguna , abogado. Enr ique L a ó , 
diputado provinc ia l . Lu i s L a ra in /a r , arqui-
tecto. J o s é Lasarte y Drcmé/u, ingeniero de 
Mont r . i . .M. iuue l E c a í te v P r e m ó - i , piupie-
iar io . Carlos Lazcano, propietario. José- Ló-
pc, dd Ayala y P-ouligny, licenciado en 
aenr i í t , ; fisicomquiniicas. Jiian ¡Apo?. Dór i -
ga, propietario y conc: j a l . l i a m ó n L jpe / . Dé>-
rige, propietario. Migue l López Roborts , pro-
picíar/o y conrejal . L u i s Mac--Crohétn, pro-
pi r tur io 1/ concejal. Eduardo Mamolar , dipu-
tado p n o i n r i a l . Manuel Mar ina , diputado 
provincia l . Carlos M a r t í n y Alvarez. ahoaa* 
do y pn pie lar io , Nar< 1V0 M a r i í n c z PabtKaa, 
Doit'. 'igí) ^ ( a r t í n e z y Eu i z de ValaaOOi <'"• 
v i e n i m i t e . Ceíerino M a r t í n e z y Ruiz da Ve-
Iftsm, conierciante. Marqui'-s de Mf |-tnrell. 
Rafaí-l Mosicllo Guerrero. Ju l io de la Meta , 
notorio. D u n u q de Med>.ia de las T o n es. 
fe-flm MeiJaoo, ahogado. Carlos Mendoza, i n -
geniero de Camino*' Manuel de Montu lvo , 
abogeulo. Manuel Morik-negro, o j i r i a l de Co-
rreos. Agust ín Mora, fiomtraianti, Miguel 
MOTH'CS, i 'omerci i in l , . l i a i a e l Muño/ . , ÍIÍÍJ^-
nif ro de Caminos* Silverio M u ñ o z , indus t r ia l . 
Duque viudo de Ná je rn . M a r q u é s de Nava-
Tfés, Jmt'i MavaíTO y Enciso, ahogiido y con-
cejal. Ma i i ano (Miy,..,- Aznar , p in tor de U f a 
tor i . i . M a r q u é s de G(piendo. José Palueio 
Manuel de Palocfos y (dine.do, ahogado. Ma 
t í a s Elias Pinio. i l n r i q u e do Parrella. Luis 
de Pacolla. Miguel Peletie/, comerciante. 
Guii i ' e r i ie , Poo/iiA-iis, propietario. F idel Pé-
roz M í n g u e z , abogado. Dalbino J , y P, re / , 
cvtnerciaitje. Carlos Pérez Sonmier, t ipógra-
fo y diputado prov inc ia l . Angel P iñán , aho-
gndo. Andrés Piqueras, propietaria. Sn-bino 
Piara. Marqués de pontejos. José del Por-
tillo, propietario. /-Jautos María de la Puen-
te y Quijano, ingeniero de Catninos y cate, 
d r á t i c o . Antolín Quovedo, conierciante. Anto-
nio í^uílez, publicis ta . Aurelio Rámi la , pro-
pictar io . Enrique Rebollo, comerciante. Car-
los JfUmlfH», propietario y aonnejal. M a r q u é s 
de Iv -oí tillo. Marqués de la Riv. -
do R i n e ó n . cornerciaute. Evar is to Romero, 
fWbUcirta, I'ederieo Rubín de Celis, dÍBUiq» 
Uo provinc ia l , Domingo ;Rueda, ahoqajlo, 
ErBin Javier Ruiz de Aranri. ^ í o d e s t o 
K m / <l • V'el(|s/>o. comerr iante . Jn^intn Kéiez. 
mmerc ian te . Pablo Sáí 'nz do l i a r é s , ahogado. 
Gregorio SécTiz de Heredia , ahogado. Joa-
qu ín Sá .nz . Lu i s Káir./ de los Terreros, or-
(fiUieeto v diputado provineial . Aíanuel Kilinz 
ií« los Terremsi agenta de Bolsa, R a m ó n 
fViinz de Jos TeniHros, inneniern, F<--I¡pe Snl-
ot l id Dermej i l lo , vresidenU d* la Diputa^ iém 
f m r i t i r i t O . r-'uitiaj'o Salvador, c o m r f i a n i e . 
Alfr .nso P é n e b c CVrvera, abonado. M a r u n é s 
r?e Su,-, ^Ti 'ii«>l (b* Groic. Circrorio Sán/'hpz 
R:orvn, ahoiiado. M a r q u é s de> Ra^tn. T^ucfa do 
f^ex-Wm. Manuel Sanz D o m í n g i i " / . Tusto S.i-
rabin Hazas, dipvtodo pror ine ia^ Joai M i -
Ha Rnura/-;. Vicenie Soanella, comerriunte. 
rrflneif M S^truta. archivero y UihUotr^a'-'n. 
fnna dr- Si lva. Antonio Rimonena. c n ' r d r á -
f/.-n 1/ anndcwico de ñlcd'cin(h. G-rGlermo 
fola, oficial de Correos. D u n " " dn Rne n 
r ^ v í " de Tsp-a, ROHIOI.MO de Toledo, dopt^t 
er, rienrieiK. Conde do Tor»-»' Isnl»" ' . Camilo 
de T o r e a v G-riizr'de' A m n o . pro i í f í ta r lo v 
fbogaJfl, J o s é M*vía Tnrroja . ingeniero y w a 
Demasiado i n o c e n t e s ^ X % f % ^ ^ ^ ^ ^ \ m r i & Í ] t e ^ r s 
A r r i a g a . donde n e t ú a ia c m r p a ñ í a de M ^ . 
a t r a c a d o r e s 
Coando esperaban el dinero, el módico lea 
envía la pareja de C x i r d l a clvfl 
A V I L A , 12.—Comunican de Font iveros , 
que al pas^r el m é d i c o f í n l a r deí dicho pue-
blo , don J o s é Hoyos , por Ja carretera, io 
salieron al ]>a¿o dos individuos llamados Her-
m ó ^ e n e s y F é l i x V í t o r e s , los cuales amena-
zando al m é d i c o con palos y armas de fuego, 
la a^igieron una determ.inc.da cantidad og 
dinero. I d m é d i c o prometié) que la enviar a, 
perqug no la t e n í a consigo, evi tando a-í la 
ag re s ión , pero a.1 llegar al pueblo fo que en-
vió a los inocentes atracadores fué una pa-
reja de la Guardia c i v i l , que e n c o n t r ó en el 
si t io de la cit-a al atracador l lamndo F é ' i v , 
que ha fcMo detenido. Se le n c u p n o n una 
pistola y una navaja de grandes dimensio-
nes. 
H o y en C I M I M A X , a los seis y media , 
y por la noche; Lunes y M a r t e s Bantcs, 
U r d i y roche , ú l t i m a s proyecciones de t a n 
sub l ime pe.icu'.a re l ig iosa , que no a d m i t e 
c o m p a r a c i ó n con n i n g u n a otra. 
Siete mil hectáreas invadidas 
por el mar 
o 
E E L G R A I K ) . 12.—Se reciben no t ic ias de 
que en la costa de Sudet í lavta han desapn-
rcido bajo Jas aguaa del mar 7,00J h e c t á -
reas de terreno. 
t o han hundido t a m b i é n varios pueblos. 
IlBf/ gran n ú m e r o de v í c t i i m a s y los daños 
materiales eon enormes. 
F U R I O S O S T E M P O R A L E S E N E L 
M A U T I R R E N O 
M I L A N , 12.—Se reciben noticias de que 
en el m a r T irreno , lo mismo que en la 
parte ©Aa de I t a l i a , re inan desde hect 
dos d ías furiosos temporales de nieve, g i a 
nizo y rayos, caueando graves daños . 
t i l d e Moreno. M a ñ a n a g i r a r á n una excur . 
s ión al cas t i l lo de B u t r ó n y al sana tor io 
de Gor l iz , y por la t a r d e i r á n a ¡a c o r r i d a 
de toros. 
desde una g a ' e r í a in te r io r (pie hay entre 
la Wvoda y el piso del t ú r e i , instalaila a 
unos cuatro me!,ri>i da a¡ tur9r F,n todo «»I 
t úne l la a 'anna ha s d o grrmdcf y todos los 
obreros sa-liarnq ajuvsnradamente a h SU-
pnríit ia. Ciumdo se convencieron de que eq 
Ifts otras parios d«d t ú n e l no ' i : d).'ft pcjigi-o, 
ríianud^ron e l tfabaio faffi te| i e w <ie l í 
mañaiirf, hora en que se ofenfua el rnlovo.^ 
Por su parte, el ingeniero-director de las 
obras, s e ñ o r Terrades, ha oxidicado e l hun-
d miento en la siguiente f o r m a : 
<S.? supoi-.e que el hecho estaba f u c a do 
toda p rev i s ión humtna , porqua e l apuntala-
miento sa hoco con un oxoeso grande do 
previ.'.'u'/n. Puedo ser que hubiera en o\ te-
rreno lo quo se Ik.ína una bolsa- wacíe , y por 
' • i i i ib |U>r incidente de&:onoeido, ol terreno 
impcrior ha cado sobre ella, determinando la 
ruptura da un si-orte del apuntalf l iniento, y 
é s t a , como sucedo en los castillos do naipes, 
ha h e d i ó caer a loe otros puntales, provo-
eándoso el h u n d i m i e n i o . » 
¿Una a'ianza francorrumana? 
P A R I S , 1 2 . — E l m i n i s t r o ño. N e g o c i o s 
E x t r á n j c r o s de R i t m a n i a , Duca , ' quo 
a c n n i p a f i a en s u v i a j e a los Royes , ceje-
b r ó es ta m a ñ u m i u n a l o . rga c o n f o r e n c i a 
c o n D o i n c a r c , l a c u a l se creo r e l a c i o r i a -
t l a c o n \ m p r o y e c t o do T r n l o í l n e n t r o 
l ' T n u r i a y R u m a n i a , d e l c u a l se h n b l n 
ostos d í a s . A l a e n t r e v i s t a h a a s i s t i d o 
t a m b i é n e l m i n i s t r o de R u m a n i a en P a -
r í s , g e ñ o r A n t o n c s c o . 
terspí R^iffijgpíp de 
•Je! pgroapl áwn iato 
E l d e : r e l o d e i n d u l t o a l o s p r ó f u g o s 
fymtea de Ciencia*. MarqiUtt de Valenzoela. 
Luis Nade, p r r i t o nii ' í-áihco. Gabri(d \ ' í / r g a s , 
nropi, lar io . Duque do la \-ega. t on.le de la 
Yenk/sa. Duquo de Veragua, ¿ i f i ldodo ptQ-
cincia l . L l a r u u é s de VUlá l lueva de \ iddueza. 
Conde de V i i a r a , conr-.jal. Mi.mitd \ i l l a -
r . -J . Enmcisco Viv.rs, <•'••„,. r c i an l r . D o m í i j . 
Ib / iñez , grabador. J-'elip.. Zapalero. pm-
nietario. Domingo Zoro l l a , oont r e í a n l e . San-
. Z u l á t e g u i , comerciante. Tor ' b io ijúñigO 
y HÁivhe?. Cerrudo, f a r n i a r é u t i c ü y coimcje. 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a . ) ro de Sanidad. E m i l i o Zurano. 
E n la Presidencia faci l i taron ayer el s -
gnienUi decreto: 
« o e ñ o r : Mi . iarcs de e s p e r ó l a rcsGcntcs 
cu varias r e p ú b l i c a s de Am-.'rica «levoi» 8 
vuesira ma j e sud a s.-plic-a do indu l to del 
east'go quo la ley impono a los prófugot», 
que les pe rmi ta ragreáaf a Ir, Pa t r ia que 
aii..ra 1 y a los brazos do sus seres q u e r i d o » , 
que íes aguardan, 
l omo las exigencias do la j : :s t -cia n% (»« 
piden c¡ p o i d m ftu casos como ol pivs.-ui 
l¡¡i-e-e n . a m i i l u b i i r bu- p..crt:H solar 
¡.airio a los que s»onfccu al a^ia de volver 
á . !. 
Pero el. re -uerdo d j los amargo ra ppr 
(¡ue atraviesa la n a c i ó n , m i ¡i tras icgunos 
do sut. luí .s, s in j.¡eoc.iq):irso de ella, alen-
día-u a SU piop.o b i . ' , i , con QtvifU) sus de-
beres pura ^ l ' a i - i a , y la memor iu de l a 
sangre derramada y de las vidau perdidas 
per otros i iormanos suyos, ^ ' e lirs ofreuda-
run g c i n í o s a m u n t e CÜÍB.-L J . - p a ñ a las UOÍC-
S.tó, a íg imos de c¡J.-s ,si; .^ilu\endo a los au-
Stíutos, haii ile ponpr freno a la ir.iseri'or-
dia, t(»da vez que ei p>.'rdó:i sin comí l i'U . s 
ser-n la dosmoraü/ .Hdora a p r o b i v i ó n del a ' t o 
piuuble , y el e s t í m u i o par?.- «jue Sfí lo por.-
venir lucra re[>etido por cuantos s int ieran 
con m á s fuerza los diotados do su e g o í s m o 
quo los del deber hacia su Patria y sus con-
ciudadanow.» 
«Ar t í cu lo 1.° Concedo indul to do los eo-
rractivo:-. que les huJ).cran sido impues t í í s o 
quo pudu ron corres) opdei les a los prófugos 
y a «lis c ó m p l i c e - . 
A r t . 2." L>s p rófugos acogidos a esta g i i v 
cia s e r á n destinados a Cuerpo y deln-i-.m ser-
v i r en act ivo el t i empo que h-s cor: espóndi l 
para completar el que estuvieron o e s t é n 
los d e m á s individuos de su roempla-.o y cupo. 
A r t , o," Los mozes no alistados que se 
iU-ojan a estos beueliek se rán incluidos en j 
•1 p r imer a l is tamionlo ..¡ue se forme, tenien-
do los mismos derecbos y obliga-cionos que 
los d e m á s mozos inscritos en el mismo. 
A r t , 4,° ÍMH mozos no alj . tadcs y los 
d e m á s p ró fugos , p o d r á n acogerse a los ba-
loheios de l a r e d e n c i ó n do la cuota m i l i t a r , 
iogún que perlane/.can a reeir.plozos anle-
riores o posteriores a la vigente ley do Re-
In tamicn to , un los plazos de seis meses si 
estuvieran en Europa , o en el de ocho »i oe 
aUaren fuera de e l l a ; debiendo sol ic i tar el 
indul to dentro de dichos plazos de las auto-
ridades mi l i ta res o^pañolas o en Es Consu-
l a d o do E s p a ñ a en g\ ext?-anjero. 
A r t . o.0 Los ipic ;e--idan en el extranje-
ro, pertenezcan a reemplazos nostoriorcR a 
1012 y daseen &v)apf$Q B 'IK petiâ ulpe 'le 
r edenc ión del t i empo de servieio en lilas que 
conet'dc el eapitulo 20 de la vigente U;- d.-
l ; . iu taui i f uto, p o d r á n sat i - faet í r las «• notas 
medianta letras de (amb'.-i o te - u . v h . s del 
üiuir,, de E s p a ñ a expedidos a íavor de h-s 
ieles de las /onos do re-duiamierdo, v | ] 
jiropio t iempo m a n i í e s t a r á n el Cucrpc en que 
lesean servir los cinco O die/, meses que, res 
o el total del t i empo, s i así les convinie-
re, en al plazo de dos a ñ o s , a pa r t i r de la 
publ icn-ióp. de esle derroto, quedando dis-
p^isados de la p roseu t i i c ión del certit'^'ftílo 
que acredite, poseen la insKi ioc ión m i l i t a r . 
A r t . 0." L>s p ró fugos y mozos no alis 
todos que sean de reemplazos anteriores a 
l'.)12, rj acogerse a f-«ta indu l to p o d r á n so-
l ie i iar t a m b i é n L r e d e n c i ó n a m e t á l i c o en 
ia tonna o condic onea y con ios requisitns 
q i l l esi-iib e--M la ley, ve r j í i cando los pagos, 
los quo rosidan su el asitiraujüio, en la i.:is 
ma lo rma que sa Indica en el a r t í c u l o en 
U r'.or. 
A r t . 7.° A los prófugos que rasidan en ci 
ex t r a j i j i ro los no t i f icará la c o n c e s i ó n dol 
iudnlt-o por conducto d d ' ' ónsu l que cursi'» 
Ja instancia, y si no so presenta en la zona 
eorroouondi. me- o on ol Cuerpo de su destino 
dentro do jos plazos Reñaiados , a con t r r 
desde la no( ¡ ( icoe ión , qued»rA sin ofeeio ja 
gra<»h concedida. 
Los de rcempiazos anteriores al de 1912 
que se rediman a m e t á l i c o y residan en el 
eKtranjoro r.o n e c e s i t a r á n de esa presenta-
c ión , r e i u i i i / u d o s í d e s el JI^O correspondien-
te por condoeto de los c ó n s u l e s , 
A r t . 8.° Q u e d a r á sin aplicación el i ndu l to 
concedido por este decreto t i re incidieran en 
la misma fal ta o c o m o t x r a n el de l i to o falta 
de dosc rc ión , 
A r t . 0.° Por los minis te r ios de Estado, 
Guorra y G o b e r n a c i ó n FO d i c t a r á n , en la 
p; ,.-v nya ñ Pa4a 'mo do ellos cor.icierne, las 
dísposieir-.n-s ne -esa^as para la o jecuc ión dal 
a r é s e n t e d e c r e t o . » 
D e l a i n m u n i d a d a i 
d e s a m p a r o 
tía a>a|ai>M Un luiaado l<,á bisaienwi decretos. 
J'i.l.^|.n.Ni'lA.-.úJi1..:uJ.t;:;Uu K.UUÍU, goaeraí * 
los prófQgoe. 
OttAClA Y JUSTICli.—Comnuiaodo ^ L 
UÓft do dost.-rm la pona, úupaúKta a Q,. 
idoz Miiru'nez. 
vi(IBJ.j;.XAC10N.-CoiKx^ipdo a U Ciwjpuftfa 
•! •• 1 W Litvl 'l'̂ -lcgrafici íiettamármo m w,w.ro 
cu ..lúlaga para, un cuelo u lúa wlu<j Aaorea 
i lACI¡ ; . \ i.»A,.-Sobro liquidación <Je créditos y dé 
p'tifif ¿ i ¡<w AvilliUiuieii^.s caá fil p i l i l o ' » 
Du Û tfijODl . i f - .u.id-.*. 
Npmbundp mUxia&taf ¡. uor»! la Administra 
ptón dol lüsUi^u a dua Ju,¿ CorriU Larra, y «Ltpo. 
Rienda ¿ « w r w i d w f e c"- fmmÜH «I 6ftí|fc> S 
9ubsóaretariú »¡o 1 iac:»í»d.i,. 
^ÁIUNA.^Ául • ;ai¡.. t i gasto hecha por ad 
•HU^ción de cui-aoii Oardiff con defino a la oscua. 
ara (h lusfritucóp y ^ «cwu, cunibiwqhic 
i>ara »»l m m v f ñ e m V i c i ; ^ l í q ^ m , » . 
M a . i ffttífi baeba t é m ñ ^ p 4« «1 
ttffAílí V.JJI ÚL-ótuhi ai m é m ffiaMaAa) j . 
Í9 l-v: • . r , bruto pan ui U - m ^ m *Ü«ptr¿ 
ftiKMJjj Ca^adi», 
ja-wj:!;. de ia,ui''".i < 
h.-fuiuoiía Je .Marina a íav 
niu de ^tiifcia y Riaúu, 
I\caibi',Hido iukrventur la Oidcaacióp Je É 
goa del ministerio do "áiinaa. a dua J/ianai^fio da P 
hia îiojs y Marola. 
i f c t t n i t a i t u N W W ^ . ^ i m e f b i * 
: -1 «!<•- U a m 4« I* pfifin L ÜL 
;'• IUO X U a <j.«n Haivino ftitifífH M Val, 
TJVIJiAJ u.—|J;ctffídy nwai-a» Aabr« dáítribiicip-
aea do «ijaas v gâ r 
ücbfe p');<onn:.ii'ióí) dúl monto íSolafuento y Valiés, 
sq tilrmino de f'^^unj de Potro. 
^IJJ^IÜÍA.—JJitípoaiouilo qao el genera! de brigu 
Ja 4"n Alfredo M-irúnez Í'OJÍM rose en ej mando 
•.- |a ¡primera ia i¿.m Je. Infantería de la segaa^-
-'. .iáiún. 
Wpnibrui.do (orourtor aa ¡¿ariuiud Md taF ds ia p^i. 
aiorj, región ui nupia-tor ia¿di^> de priojera p j ^ 
dua l'wJm Lcán Jiaiónc?. 
Jdi-in j.-.i-noi-La di; ¡nia.ti.ij militar de la sexta ie 
¿Win al in.'ifK^tor médicp <Ui primera c'u^e dan Juan 
Valdivia y S^ay. 
•Jdc-in in.s:)ei-a/i- técnico ) jefe de los servicios 
JíigicijC del Ljóccito t¿ iasjeotor uiádioo de fegun-
d.\, clase don Eduardo Seuicn'm y Sompcán. 
Idem inspector de BanidiuJ mihlar úti 1$ 9¿ptiiD» 
región al inipcctor médi&o dt segunda cüâ B doa 
Podro Priot de la Cal. 
Idem ii:;;v(-t< r de Sanidad militar ¿a la cnarta re 
gión al -jnspeotor médico do segunda claM dqu 
franc^co Soler tTí^rd0. 
Jil.m inspector do Sanidad Militar de la segunda 
ragión al inspeoter méd:co de segunda clase ¿oa 
Angel liqdríguez Vázquez. 
Idem mtendcntie rnihuir de- la quinta región al jv-, 
tendente de división don li'í.Tacl i'ucrtes Arias, 
pisponiendo que el general brigada., en ftÍlQ%? 
ción de primera reserva, dou León Quintan» J)(j 
que pase a la segunda reserva por baber cuia-
ididi» la odad reglamentaria-
i'ror.cniendo para el mando -de la Compañía mi^ 
ta do Saiiudaa militar h Larache, al capitán medí 
co don Justq Vázquez de Vitoria. 
Ideru pura el carga de auditor de la Capifcajií» G« 
neral de Jia!ear<n al auditor de división ¿cn. Fr^a-
cisca Mares Anjiengol. 
h lnn para el mando del rogimiento do LAncerua 
de Borbón, número 4, al coronel do Caballería dua 
íVancisso Hernández do Tejaba y J^clgado, y para 
el cargo d.i inípe-tar jefe do la primora znna pccn,> 
ria al do. igual emp'.w y arma, don AUonáo Saavo-
dra Vinnut. 
Papón ando q«e el iasncctqr médico de primera 
clasa don José fastet 7 Ovejero « s e cn el fargo^t 
inspector do Sani.Lül Militar de la primera ragián y 
paso a sitiracióc, de pirmera reserva por Uaber enm 
plido la edad reglamentaria. 
X'romovien'do ol empleo do inspector m¿4i% d# 
primera claae al inspector m¿dioo d* Wgoaí* áon 
Juan Valdivia y Sisay. 
Idem al cmplo» de irâ pector médico de eogunda 
clase al coronel médico don Angel Ro iC^s^ V U . 
quez. 
P A R I S , 1*2. — Estos ú l t i m o s d í a s B | lian M I T * ^ í £ ~ * 
celebrado en el Quai d'Orsay e n l r e v i s t a en- 3 0 0 1 6 0 3 0 6 3 y C O O t e r e n C i a S 
tro el Gobierno francos y e l representante de 
r í u r n n n i a . 
I d clijeto da estas entrevista^ es, como se 
bnn ant icipado, concertar entre Franc ia y 
Human ia n n acuercio a n á l o g o al francoebeco-
oslovaico, qno s e r á exclusivamente defensivo. 
Francia y Ruman ia t e a p o y a r á n con objeto 
de mantenor |tifi vieentcs Tratodce de paz. 
Rumania desea quo Franc ia acepte nn enm-
¡ ¡•rmi-^) m.'^ concreto y qne e l acuerdo b a g i 
ii'.ouci 'n ospoidai de De sa rabia» 
F.n la secc ión cuarta de la Audiencia se 
ce l eb ró ayer la vis ta do la ape lec ión Inter-
puo^ta erintiM el procesamiento del socreta. 
rio de la U n i ó n do Sindicatos L i b r e s , don 
Juan L a g u í a L l i t e r a s , incurso en el del i to 
de coaeción n nn diputado a Cortes, seña-
inde. en el a r t í c i d o 170 del (V'dk'o penal , sec-
o ó n de ntont'idos a la C o n s t i t u c i ó n . 
Fd nl)o;7:..d ) defensor, seflor Do las Ca-
sas, rrCnii 'nd' ê a la ag res ión de que fué 
olij.-to el ex dqiutado socialista «eüor Prie-
to, m a n i f o s t ó (pie no lia lugnr al ¡ r o c e s o -
mb nto del autor, puesto qne loa Tr ibuna -
les no pueden r.mparar un r é g i m e n — e l par-
lumentario—que es t á m suspuso , al estar-
lo el ftH*CUlp N de la C o n s t i t u c i ó n . 
Conformo con G<<« c r ' twr io , e l fiscal p id ió 
a Ja Subí quo ipi^de ^ i n ofocto el procosa-
miento de! B#l|0r l . i u m ü . 
A ^ T I C A T . V H H A L í i a r c í n S n á f e z . a p t i a é p * 
IÍ.M enórsr ieo de las vfpa re. '-pirntorias. No 
L A iViAS E C O M O M 7 C A 
E I N T E R E S A N T E 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S 
F l farmaccul icn m i l i t a r don J o a q u í n Maa 
v Guindal leyó ayer una conferencia sobre 
tCul t i 'vo y reco lecc ión de las plantas nid-
dicinalos-^. en la que se s intet isan trabajoe 
do |Q§ señores Cor t é s y E s t é b a n o z con otífO* 
do los s e ñ o r e s P. do A lbón i z , L ó p e z Garoíqi 
jr del conferenciante. 
C o m e n z ó s o ñ a l a n d o los esfuerzos qne I» 
J-'.l ( In l i i emo í n m e s, por sn parto, desea, mayor parta da las paciones l ian realizado 
¡ríe el Tratadlo sea un nuevo e s l a b ó n que r? o ra íz de la rodante guerra europea par5 
una n la eadona p r o í c e t o r a que forjaron los ¡ conPO.Tuir qiio sus respectivos E j é r c i t o s di*-, 
anteriores; p-ero pam-e difícil qne F r a n c i a , pon ¡ron fen coso da movil izacióoi da to4» 
condc-ntíi, en que e] aeuerdn oofl Rumania clape do drogas, con independencia do la 
•. e i.-actcrice con part ieulorida ' los q m no prudmvi - 'n extranjera. E.-tudia las medidas 
í i g u m n en los Tratados con los otros pa í se s adoptadas en Francia con este objeto, gr»» 
do la p e q u e ñ a En ten te . j c í a s a las cuales ha logrado que «sus impor-
' taciones en plantas mcdieinalee hayan qo«-
1 dado m!ur-¡dr.r> en la actualidad a la m i t a d 
H do la c i f ra corrospondiente el a ñ o 1919. 
Ahoga por que en F s ; - a ñ a se conceda i n . 
•orós a e.'-fe n s t m í o , no sólo por l a nopcei-
, din-1: | e d'^POÍiaf ^ plantas medicinake_pro^ 
: dueidas ppr nuestro suelo, sino porque e»-
í toa materiales f a r m a c é u t i c o s r e ú n a n las da* 
i Pidas condiciones de g a r a n t í a para la salo^J 
| p ú b l i c a . 
T.ns plantas medicinales se pueden cn 'ti . 
vnr en terrenos ab)mdonndr\s, como las mia-
tpoeientas m i l h e c t á r e a s de tierras pantano-
sas quo s e ñ a l a en nuestro p a í s l a DiraceiAn 
d^ A g r i c u l t u r a , con lo cual , no sólo «o ra-
1 h i l c j n r í a al Tesoro patr io do esta riqneBft 
de terrenos improduct ivos , smn quo m onr). 
r P í ^ r ^ Y R A A P f P T T ' I O N P ' ^ tr ibuiría a dcnlorrar ol paludismo, que pro-
¿ r l \ V A " " / ^ 3 r M « Y V ' I V * ^ W duoe en aquellas comarcas l e r r i h c s estra-
INGLESAS? ^-
l^ inalmento, propone la c reac ión de nn Co-
m i t é u Oficina central de plantas medicina-
12, — «;Daiiy Tdail» anuncia nes, ijiir de m i modo aná logo a como so ha 
bocho en Franc ia , es t imulo en nuestro poíg 
l a i n i c i a t i va par t icu lar . i 
E ! conferenciante fué m u y plaudidn, 
C O N F E D E R A C I O N C A T O L I C A F E I . I E N Í N A 
D E E S T U D I A N T E S 
1 F l s e ñ o r Tormo c o n t i n u ó ayer en ol M n -
[ i 
Del J o ul 21 de mayo de 10-34 
Pidan fclleto gratuito a la 
Sociedad E s p a ñ o l ? de Titr lsmo 
Reina BPíí«ta, 4 11 Ar^cnsoia, 17. aupdo. 
C A N bt: BASTIAN I | MADRID 
LGNDRIOS, 
que el p a r t i d o l a b o r i s t a reahza lütlVOa PP« 
p.arativos electorales , que hncen suponet 
una i n m e d i a t a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a de 
tos Comunes, , , , , . 
Porsomdidades s ignif icaaos del l abo r i smo j 
aseguran que las nuevas elecciones debernn 
c é ' e b r a r s e antes do fin de j u l i o . 
LflI d i f i cu l t ades en que ,o desenvuelve seo del Prado la aorio de comeroncas qna 
( ícna ld ae p c c r . t ú a n no s ó l o respecto de vicno^ dando â- las e s tud ian te^ ca tó l i ca s 
|Q8 QXTQB pa r t idos , sino t a m b i é n d e n t r o de! 
noo t ivmwnte les porrespopdan, i uco r iKin ín - ' con t iene ca lmantes . De» cucharadas al d í a . 
Soée a ida¿ para cumpl i r el p r imer período Ven t a cn fa rmacias . M n d n d , c. Recoletos, ií. 
.o. torismo, donde los grupos de « t r a d e 
u n i o n s » c r i t i c a n al p-vimor m i n i s t r o su po-
l í t i c a Eccial , 
L O S C O M ' U Í T O S S O C L U Í s 
E N I.MÍLAT?;RR.V 
L O N D R E S . 12.—El « l o c k - o u t » de los ae-
t i i l c r c s m a r í t i m o s es e fec t ivo en todo e! 
pa ía . 
S in embarco , les asti l lerna de Son thamp-
K-n en r b i e r t o s pa ra vi caso 48 que lo? 
f obreres c idenen l a r e a n u d a c i ó n dei 
t raba jo . 
E n l a c i t a d a c iudad .von va r ios los ob ró -
os (pje han v u e l t o ya a FUS tarena. 
P A R X S Ü S ^ H I J A S 
l a mejor, l e c t u r a e.-. la ú l t i m a no. 
ve ia de CC 'LECCION P R I N C E S A 
" E L M A L P A S O " 
Se ha l l a de ven ta a í pe.scfaH en tedas l a j 
l l b r o t í a s de E s p a ñ a . 
i - t ü c ig en el caf,-, t í , tecbil, 
t'na cop.b en todo m^.e.ito r ^ d u p nu 
n t i :u,is Pj¡ -adiilib BCtlVidld 
Definido el c a r á o t e r y s ign incac ión de la 
p i n t u r a í l a m e n c a por los hermanos Van Eiok , 
n BU lado y en sentido paralelo hace su apa-
r i c i ó n una nueva escuela, cuyos i n t ó r p r e t e a 
son realistas por la manera de tratar los 
t em í'-.: son realistas de los objetos y del 
paisaje. F.n tanto quo los italianos concea-
t raban toda «u a t e n c i ó n en las figuras, y 
les bastaba sólo u n objeto para localizar los 
asuntos, una ligera ind icac ión del ambiente, 
ios í lanrui '^os a i rndieron por igual a los fig"-
ras y al medio in ter ior y exter ior , no eólo 
cn su conjunto, sino en todos sus detalles. 
I.n figura miis representativa, la que qni-
¡r.íi como nadie encarna esle e sp í r i t u do '» 
p in tu ra flemeneo, es Van Der Weyden, I ' * 
t r i u n f ó en E s p a ñ a desdo el pr imor momonm. 
Otro nombre excelso en la V i n í u * * , K ¿ l ' 
ca es M e m b l n g , el Era Angél ico del « o i i f l , 
cuyas obras t ienen un oxquisRo s e p t í n n o n i o 
de arte. , u J i i 
F,¡ oonferenrionto fué muy f f l W H d o , 
P A R A H O Y 
1 v I T i T UTO F R A N C E S . - A I w siete, 
V . G h é o n , - K I ¡ c a i ro í r n n c . s r o n . 
l . ^ p o r ^ e o : desdo ol -bulevar hasta el Palo-
^ L A ^ l E V i e i O N P E R I O D I S T I C A — A M 
di . / - media de la noche, j u n t a Ronera e^-
t rno id inar ia para- la reforma do los « i ta iU" 
tos. 
F . ^ D E I S A T E : 
(3) 
E T T O R E P A I S 
Ksíix-> d í a s i n o r ó OJITO nosotros u n cm-
jbajador tío m á x i m a j e i u r q u í a , o, tai 
v. / mejor , u n enviado e x t r a o r e L i n a r í o de 
IJI c i e n c i a i tal i tuia. L a ajÉcoximació ia es-
b ir l tuaj mtrc i ku» dos p c n i p s u l a s la t inas 
v,ti.üa u i a lieaui nutíva.s bomprent^pnes, 
i jueyos g c á t u s cordia les . H a c e unos me-
ses ti» pasep t r i u n í a l de nuestros Sobe-
r a i u t s ; luegu, l a in t ens idad de l a s r i a c i u -
neo l i t e r a r i a s * el a f ío pasado v inu a E s -
píüíla u n renombrado j u r i s t a , hoy un 
ins igne h i s tor iador l lega a nuestro sue-
Jo p a r a e s tud iar sobre el terreno l a s 
l iuc i la s imbot rabies de l a K o m a coloni-
z a d o r a y fecunda. 
L a f igura de E t t o r c P a i s a trae y c a u -
t i v a desde el p r i m e r instante . T i e n e toda 
l a noble p r e s t a n c i a de aquel los ant iguos 
cenadores que, s e g ú n l a t r a d i c i ó n , a g u a r -
d a r o n serenos la e n t r a d a de ios galos 
en R o m a , sentados con severa, a c i i t u d 
en las s i l l a s cu rules y e m p u ñ a n d o s u s 
bastones de n m r l i l . p a i s es t a m b i é n se-
t a d o r del reino de I t a l i a en el s ig lo X X ; 
« e r o es, ante todo, u n p r d f e s ó r de l l i - -
tor ia y uno de los h i s tor iadores de m á s 
solido prest igio . S u fisonomía venerable , 
o r l a d a de n i v e a y l u e n g a b a r b a ; su in-
t e l i g e n í e m i r a d a a t r a v é s de l a s gafas 
negras , r e v e l a n en é l a l p á c t e n t e í n v e s * 
Ugador de l a s in scr ipc iones la t inas , a l 
d i s c í p u l o de Moaunsen y de U ü b n e r , a l 
autor de tantos y tantos gruesos vobi-
menos de U i s t u h a c r i l i c a de H u m a y 
f s c l a r c c c d o r de in tr incados jprobleinas 
del Derecho romano [ irimitlvo. 
C o n v e r s a m o s con i ' a i s . E s un enamo-
raJo de E s p a ñ a . . L a m i r a como algo 
m u y conocido p a r a é l hace m u c h a - a ñ o s ; 
viene a confrontar sus intensos estudios 
con l a r e a l i d a d . S u voz cobra acentos 
pas ionales cuando h a b l a de T a r r a g o n a , 
i a a n t i g u a Tcarraco. E s t e sabio m a e s t i u 
a m a el p a i s a j e ; sobre todo, le sórprerf1 
de el fuerte contraste de nues tras tie-
r r a s r o j i z a s con el verde de ios prados. 
íSu i m a g i n a c i ó n de h i S t o í á a d d í reprodu-
ce las escenas de siglos antes de p r i s t o ; 
evoca l a m a r c h a do las legtones por esas 
r iberas del E b r o , que h a recurrido rápfc 
dalnente, en f e r r o c a r r i l . E l h u b i e r á que-
r ido s e g u i r a pie el i t inera io dq los e jér -
citos romanos . A d e m á s , el profesíor de 
l a U n i v e r s i d a d de R o m a tiene un motivo 
poderoso que aumenta su c a r i ñ o por E s -
p a ñ a ; P a i s es de a s c e n d e n c i a s a r d a , y 
en C e r d e ñ a quedan m u c h a s recuerdos de 
la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , que p e r d u r ó 
deide el siglo X I V b a s t a el T r a t a d o de 
Utrech (1713). 
Nos e n c a m i n a m o s a la U n i v o r s i d á d ; 
O í m o s al profesor P a í s . De pie. f í e n t e a 
u n a mesa, iergue el busto : su voz. c la -
ra y a r m o n i o s a , desgrana ideas fnnda-
mcnta les con p a l a b r a s p?-enisas en el 
id ioma e u r í t m i c o del T a s s o . D e m u e s t r a 
Ja.s mutua?, inf luenc ias de R o m a y de a 
vetusta. I l i s p a n i a . S u c r í t i c a sut i l , r m l 
poderoso ariete, v a des truyendo las pre-
ju ic ios creados sobre la. civilizar.'>n del 
pU( ¡>,n rey. L a G a l i a mer id iona l y E s p a -
ñ a son las h i j a s predi lectas de R o m a , pe-
ro de modo e s p e c i a l í i i m o l a patr ia de 
Bftneca y E n c a n o . E o s e s p a ñ o l e s se con-
v i r t i e ron en verdaderos romanos . E l 
ejomp'o de C a r t e y a es e locuente; los h i -
i o s de c i u d a d a n o s romanos y de m u j e r e s 
h i s p a n a s so l i c i taron l a c i u d a d a n í a de , sus 
padres . Aquel los n u m a n t i n o s , vencidos 
por fescipión E m i l i a n o , f orman parte del 
pueWo de Dorna, y un dfa i n c r e p a n a l 
Vencedor, que, a i r a d o , les recuerda s u 
origen v l a derrota . 
U n bronco p r e c i a d í s i m o c o n s e r v a la 
c o n c e s i ó n de l a c i u d a d a n í a r o m a n a a 
unos r q i d t e s h i s p a n o s . E l fausto suceso 
merece u n c o m e n t a r i o ; aquel los j inetes 
iberos que se h a b í a n d is t inguido en l a 
g u e r r a soc ia l r e c i b í a n l a c i u d a d a n í a ro-
m a n a ; se l a o torgaba e.1 padre del g r a n 
P o m p e y o por s u va leroso comportamien-
to f r e í d e a l a p o b l a c i ó n de, Asco l i . E l 
pueblo r o m a n o e r a un pueblo a g u e r r i d o , 
pero su fuerza m i l i t a r e r a l a i n f a n t e r í a ; 
por es ta r a a ó n r e c l u t a b a las t u r m a s de 
j inetes entre los c a m p a m o s y otros pue-
blos a l iados , y entre todas, l a cabal le-
r í a e s p a ñ o l a fue l a m a s e s t imada . Hecho 
c u n ó t e , pues andando el tiempo, nues-
t r a i n f a n t e r í a c o b r a r í a u n i v e r s a l r e n o m -
bre, como l a m e j o r del mundo , decayen-
do el concepto de l a c a b a l l e r í a , que vol-
v í a a e s tar en auge cuando J u a n de V i -
vero, en 1643, c o n t r i b u í a a l a v i c t o r i a 
de T u t t m g e n , g a n a d a a los franceses . 
P e r o vo lvamos a R o m a . S e ñ a l a el sa -
. bio maes tro las af inidades y preferen-
c ias . E l p r i m e r t r ibuno no I t a l i a n o f u é 
e s p a ñ o l ; el p r i m e r c ó n s u l ex t ranjero es 
un gaditano, B a l b o , el a m i g o de C é s a r , 
y su nieto es el p r i m e r o que, no sien 
do romano , obtiene los honores del t r i u n 
fo. t a n d i f í c i l e s de a l c a n z a r , que« perso 
n a j e s de tanto rel ieve como C i c e r ó n no 
l ograr on , con su i n m e n s a i n í l u e n c i a , 
conseguir t a n glorioso g a l a r d ó n . R e c u e r -
d a P a i s que el p r i m o r E m p e r a d o r pro-
chamado fuera de R o m a es G a l b a , a c l a -
a iado por 'las legiones en C l u n i a , hoy 
C o r u ñ a del C o n d e ; y como g r a t a re-
m e m b r a n z a p a r a los oyentes e s p a ñ o l e s 
que le e s c u c h á b a m o s t r a z a l a s i lue ta 
de dos g r a n d e s emperadores . T r u j a n o y 
A d r i a n o , ambos h i spanos , n a t u r a l e s de 
I t á l i c a , y los p r i m e r o s no r o m a n o s que 
c i ñ e r o n l a p ú r p u r a i m p e r i a l . 
P a i s h a dado dos c o n f e r e n c i a s : nos 
bar. sab ido a m u y poco. A h o r a v i a j a por 
el S u r : a n s i a conocer C ó r d o b a , l a p a -
t r i a de los filósofos, oradores y poetas 
de l a R o m a de los C é s a r e s ; quiere lle-
g a r a H i s p a lis y a I t á l i c a , e n s i m i s m a x -
so ante l a v i s t a de l a f a m o s a G a d e s , y 
v i s i tar , por fin. C a r t a g e n a , ese ant iguo 
emporio de los p ú n i c o s , que r e c u e r d a a 
P a i s el ba luar te del poder c a r t a g i n é s , 
debelado por el c é l e b r e P u b l i o CornoHo 
E s c i p i ó n . 
E n l a p l é y a d e de cu l t ivadores de la 
H i s t o r i a c l á s i c a se des taca el nombre de 
P a i s . L o s estudios d? l a a n t i g ü e d a d ro- | 
m a n a h a n sufr ido los va ivenes de en- . 
contradas t e o r í a s ; los maestros de a n - j 
t a ñ o a veces h a n lenido que réctif learr 
cu sus días; postreros. E a escue la ger-
m á n i c a a p a r t ó d e s d e ñ o s a m e n t e los re-
latos t rad ic iona les , y a u x i l i a d a por la 
é p i g r a f f a , l e v a n t ó u n edificio de s ó l i d a ? 
bases. S i n embargo , no se p o d í a pres- I 
c i n d i r de l a t r a d i c i ó n ; el mito y l a lo-1 
y e n d a g u a r d a b a n en sus sa^raKlas en-
t r a ñ a s u n á t o m o de verdad , y era prec i -
fo e s c u d r i ñ a r , bucear en l a fá lbula t r a n s -
i:i!t;da por L i v i o y por Dion i s io de H a - 1 
ICüSltij&'ui aJ fins*-! d r l a Z x r.nbimna.'S 
E l p r e s i d e n t e m a r c h a e s t a j 
t a r d e a B a r c e l o n a 
Ayer no hubo reunión de! Directorio. E l 
marqué? tle E;t.olI;i dijo, al llegar a las ocho 
v cuarto, (juo había confereneinido con el em-
Dnjador de la Ar-ont.ir.u y qia- ol do los E¿-
ados l n.dos le hubía i n v i t ó l o a ceuar. 
Seguidamente eongregó en su despacho a 
loa vooáJcGi de! Directorio, a los .i\udaules 
> . retai :t.-, y aalt- el aparato de radióte-
lofonfc en él nstalrdo leyó el discurso que 
uparto publkamos. 
Ees periodista» estuvieron en el despacho 
•-leí oíicial mayor, conde de Morales de los 
« i o s , donde »e había colocado un aparato 
receptor, que reprodujo'muy defectuosamen-
te las petabraa del presidente. 
Este marchó en eeguidk a la Embajada 
de los E/stados E1niJos. 
«• # * 
E n el ministerio de la Guerra despacha-
ron ayer m a ñ a n a con el rnarqu.'s de Estal la 
los Bubsecre.tarkH de Estado, Oobemac iún e 
ins truee ión pública. 
Peeibi.V Ijiego al conde de Maceda, al jefe 
supériot «Je Pol ic ía , señor ¡Valle ¡ a l ' general 
Martínez Peralta, ai < <>ronfel ü ó m e z ' M o r a t o , 
i íohemador militar de Hurtos; a don Seba> 
tián Oosteao y a! doctor Navarro fennWidez. 
^ l na ( o m i s i ó n dé Jerés;, pfwidida por don 
francisco D i . . . . hablr> al nreaidento de asun-
tos de la loettlidad, dtd puente de la Florida 
y do la oondufcióii de au-uas de Tempul, 
* » » 
(ion motivo de las muchas ocupaciones 
Jel préstdento d«I ln.i-.-N>no v el viaje a 
Barcelona, (p:e e m p r e n d é i s hov por la no-
che, ha dispuesto (pie se suspendan .sus 
audiencias hesta e! JUVA .Vno día 23. 
Acompaña al jefe del GoVíémo en el via-
je su ayudante, el teniente coranel R i f é r a . 
K l luces presidirá, en notnbre del Rev. 
\ i c.ausura de la Exposic ióo Internacional 
\le! Autocnóvil . 
* # * 
Una (-onik^ón de mujeres ea'alafias, q:;e 
iraep dé Pajráelona un mensaje a su majes-
i tad la ü'eina con fi.OOO firmas, en el .pie 
'se solirii.a el indulto de reí Poetai, l i s j tú 
ftyer tarde al seeretSarhi de! Directorio, g¿ . 
teí í ic iún E^piioía 
tonríes-ííoiiia-ZBi'egflza 
I T I N E R A R I O S 
Strle A. .Madrid, Ŝ sn Sebast ián , Lour-
des. Niza, Monte-Cario, Genova, Roma, L o - ! 
reto, V.;ne. i a . Turítt, Marsella, Barcelona, 
Montse/rat y Záragoká. 
Duración del viaje: 25 D I A S 
Serle C — I n c r p c r a c i ó n en San S e b a s t i á n . 
Serte C—Tnorrporsción en Xarbona. 
Gaiida de Madr id , el 2 de mayo. 
D^tfdle? e inscripciones, en la De legac ión ' 
Central, P r í n c i p e . 14, M A D R I D . 
Próximo a cerrnrw el plazo, se ruepn a! 
mantos deseen inscribirse lo hagan a la 
mayor brevedad j a r a faci l i tar los trabajos1 
de o rgan i zac ión . I 
L o q u e o í a y e r 
E B 
— B u e n o : ¿ y qii¿ me dice usted de lo det 
"̂todo el mundo por la derecha» V ¿Qué opina | 
usted bobre oso'.* 
— ¡ H o m b r e , que era una de las cesas que 
estaban habiendo mucha taita, y que esos 
contados individuos que protestan o que lo 
toman en chunga, son los eternos s eño re s 
que no saben lo qeo quieren... : os decir, 
que no sabtrí más que poner reporos a todo. 
Porque da la casualidad de que esos mis-
mos caballeros que ahora critican el que ee 
haya puesto un poco de orden en la circula-
ción callejera, son los mismos que se han 
pasado la vida hasta ahora... criticando lo | 
contrario, o sea, que no hubiese tal orden. I 
¡Como yo digo, 'la cosa es hablar mal del : 
tlobiemo y... pasar el rato! ¡Aunque hay | 
que reconocer que esa man ía va decayendo, 
y que los e spaño le s van ya siendo de otra 
marera. . . 
—Verdaderamente que el públ ico , la ma-
yoría de las gentes, reconocen que esa regla-
mentac ión del tráfico hacía mucha falta y 
la ha acogido muy bien. Tranvieros, chófers 
y peatones, han puesto de su parte todo 
lo posible para que la reforma sea un éxi-
to en la práctica, que es lo ñif íci l . 0 sea, 
que digan lo que quieran los pesimistas, 
loe espíritus tenebrosos v agoreros, los del 
desdeñoso y despectivo «posas de España» , 
España es cada día otra España . . . Sin em-
bargo, yo le voy a decir a usted una cosa: 
es preciso, con urgencia urgent í s ima, regla-
mentar y facilitar otro «tráfico» aún m á s 
importante que el de la calle: 'el del es-
tómago . . . 
— ¡ D e acuerdo! Se refiere usted a las sub-
sistencias, naturalmente... 
—; Claro! .Al embarullado «tráficos de la 
• Carestía progresiva, de las patatas a 0,90 el 
klio. de la carne en e! quinto ciqlo, de I 
todo m á s allá de las nubes y jcada día un j 
po.-o rnás al lá. . . ; Xo puede ser eso, no de-
be ser. es necesario que no « e a ! Esa es l a i 
obra íund.iM. ntal, j.le momento, inaplaza- | 
ble : abaratar la vida en proporciones ra- | 
zonables, posibles, pero abaratarla. Obligar 
a esos ásenladores , a esOe tenderos, a esos ! 
comerciantes, a bulos ¡esos inklrmediarios I 
entra e;. productor y el consumidor a que j 
también ''lleven la dereclin:;, a que no abu- ! 
iteo, B que pongan tréno a su ccdpdá , a 
.pie no defrauden en calillad o peso, y a que 
no produzcan a'zas licticius, mediante la 
' oniahulaeiÓM... ;Crea usted que es muy se- i 
rio esto del «tráfico» estomacal!... Mucho I 
tahñ serió que el otro, que el de t ranvías , ' 
coches, automóvi les y peatones. 
— ¡ V a lu creo! ¡ \ si no que se lo preguu- , 
ten a las amas de casa, a las edministra- ; 
doras hogar, de tantos millones de ho- I 
gares e spaño le s ! No hay jornales, ni suel- I 
dos. ni renta-, que basten... para comer. ' 
casi solo paia cptner. L a hora <;de la eom- ; 
pra> va resultando cada día m á s trágica . . . j 
Hoy ha subido ta l cosa, a jañana tal otra; j 
a los pocos d ías , vuelve a subir lo que subió i 
primero, y como ni los jornales ni las sol- ! 
dadas, n i las rentas, suben, el conflicto eco- ¡ 
n ó m i c o en las casas se agudiza, el desequi-
tíbrio se a c e n t ú a , y las dificultades para vi-
vir crecen, con vistas a una protesta gene-
ral de incalculable alcance... Cierto, ciertí- i 
simo que la carestía de la y d a es boj un 
f e n ó m e n o universal , un corolario de la gran 
guerra, una repercusión de la hecatombe, pe-
ro no es monos cierto que esa carestía re-
sulto en E s p a ñ a desproporcionada y reT)3-
sando considerablemente los l ími tes razona-
bles v, por decirlo a s í , fatales. Se la puede, 
pues," reducir a sus debidas proporciones, 
abordando coa m á x i m a diligencia y firme-
za el proolema. . 
— ¡ M u c h o m á s un Gobierno que, como el 
presente, aparte de su poder coactivo, está 
demostrado que cuenta con la asistencia de 
un formidable núc leo jde o p i n i ó n . Vanos 
ejemplos podrían citarse, pero entre otros, 
be ahí el m á s reciente, este mismo de la 
reforma de la c irculac ión, sin un escánda-
lo, sin jaleos callejeros, sin un sdo inci-
dente grave. ¡Calcule usted lo que habría 
ocurrido en otros tiempos!... 
— ¡ O h ! . . . ¡ E l acabóse! Pero es I"6 e-¡ 
aquellos tiempos el principio do autoridad 
y la disciplina ciudadana, se hallaban tam-
'bi¿n para «que los reglamentasen, o sea 
en medio de la calle... . 
—¡ Completamente en mei io de la calle I 
Pero por eso mismo que ahora no lo ostan. 
con gran contento de muchos millones ce 
españoles , es necesario» ,que esa reintegra-
ción, de frutos práct icos . . . a la vida nacio-
nal, frutos positivos v tangible?, el prime 
ro de ellos, que las subsistencias se abara 
ten, que se pueda vivir . 
— ¡ J u s t o ! Que se arregle eso del «trafico. 
estomacal... _ „ , _ 
C U R R O V A R G A S 
N O V E D A D 
Se h a l l a b a m f e r m n u n su je to , 
\ l a u n q u e con a s i d u i d a d 
I r a ñ s l i a n los l i i tn .b re ras 
en el a r l e de c u r a r , 
t a n rebe lde se m o s t r a b a 
l a p i c a r a e n f e r m e d a d , 
que e l tfhoibre s e ñ o r no d a b a 
s e ñ a l e s de v w j o r a r . 
r i i . s t i .ban d í a s y d i as 
s i n que e n e l p a r t e o f i c i a l 
c amb ia se (a t r i s t e fcírr ivula 
de i tSi t jue l a g r a v e d a d ^ . 
E l cr iad .n de u n a m i g o , 
que m a n d a b a a p r e g u n t a r 
erario s e g u í a el e n f e r m o , 
i b a c o n p u n t u a l i d a d , 
d i c i e n d o s i e m p r e ; —De p a r t e 
d r d o n F u l a n o de T a ^ 
que c ó m o s igue el s e ñ o r — ; 
y en p r u r h n . d r u rha .n ids id , 
a l o í r S igue lo m i s m o — , 
d é c i a sin. v a c i l a r : 
—JGsía b i en . H a s t a m n ñ a n c L , 
y quo no b a y a n o v e d a d — ¡ 
y u n p a r i e n t e d e l e n f e r m o , 
c ansado y a de e s c u c h a r 
d.r l.nihws de a q u e l c r i a d o 
la f ó r m u l a s i e m p r e i g u / i l 
le r e p l i c ó :—Usted, no sabe 
lo que d i a l desear 
que n n f i r n r r a nado. n.uei'O : 
¡ 'o n o r m a l es s e g u i r m a l , 
y u n a n o v e d a d s e r l a 
q u r r m p ^ z n r a a m c j n r a r ' — 
A l g o pa re r id /y a l e v e n t o 
a m.i o c u . r r i é n d o m e e s t á 
c o n e l s i s t e m a n o v í s i m o 
d r l a m a ñ e r o de a n d a r . 
C u a n d o a n d á b a m i . o s a. i z q u i e r d a * 
r r . i . u n a cosa f e t a l 
e( n ú m e r o de las v i c t i m a s 
de l a g r a n v e l o c i d a d , 
y h o y que v a m o s a de rechas , 
z e g i i n o r d e n a d o e s t á , 
c o n t i n ú a l a e n d i a b l a d a 
m s l n m h r c de a t r o p t l l a r . 
L a P r e n s a c o n s i g n a el hecho 
g r a t o , como es n a J a r a l , 
d r q-ne e l p ú b l i c o h a m o s t r a d o 
respeto a l a a i d o r i d a j t . 
pues que ioÚQS ÍOS^éTí iCMiOj 
ya p o r l a d r r e c h a v a n , 
y los d " n p i e i o n p r u d e n t e s 
en el a n d a r y el é rusor ; 
p e r o . . . { \ P o r v i d a iLel p e r o , 
que nu>nra m a d u r a r á n l ) , 
a l l a d o de estos p r o g r e s a s 
t enemos q u r r e g i s t r a r 
\ c n a t r o a t r o p e l l o s (Tfanos 
m a n d n nr> ruceden m d s \ 
D " m a n e r a q m s r a u i m o s 
r v p l r v n n o n n a t i d a d . 
q v r es «WV« r"!t" trrr>hU' 
r u a n d o el m a ' rt lo n n r m a l . 
A m i . a l m i r a r l n q v pasa , 
me d a n g a n a s d r g r i t a r 
h a s t a que m e o i g a n los s o r d o s : 
— i V i r a l a a v o r m a l i d a d l 
Y creo que mucha , gen te 
t a m p o c o c o m p a r t i r á 
e l deseo del. c r i a d o 
de que n o h a y a n o v e d a d . 
\Que l a h a y a l ¡ Q u e l a h a y a l 
T a n e n m p l e t a y r a A i c a l 
que la o p i n i ó n y la P r e n s a 
se g o c e n en p r o c l a m a * 
que en la. m r o v n d n val la 
hace t a n t o s d i a * ya. 
que u n t rn rm.os n i n g u n a 
d e r g r a e i a que l a m e n t a r . 
P o r q u e si no c o n s e g u i m o s 
s a l v a r n o s , que es l n esenc ia l , 
i que ns>s r e v i e n t e n a i z q u i e r d a s 
o a derechas es i g u a l l 
Carlos L U I f : D E C U E N C A 
Los concejales cumplimentan 
al M o m i ' C d i 
.Su majestad el Rey recibió ayer en au-
diencia al Ayuntamiento de Madnd, que 
fué a cumplimentarle.' . ^ 
Dirigiéndose, a ios nuevos couceja.es, se 
feli. itó" del des interés con que habían acep-
tad) los cargo , para bien de la vida ¡ocal 
de la Corte. 
Nuestra y i l la^añt fd ió—está rezagada en 
algunas cuestionep, cuales son las de urbani-
zación, pav imentac ión e higiene de las vi-
viendas de las plasee media y obrera. 
E l nuevo estatuto municipal, que be ate 
tediado artículo por a r t í e u l o - e o n t i n u ó don 
Alfonso—ofrece posibilidades grandes y am-
plios horizontes a la vida municipal. L a ra-
presentaci'ón coi-]>orHtiva es una feliz inno-
vac ión , iiorque significa la intervención en 
el Concejo de intereses permanentes que eos 
siempre un acicate eficaz para la actua-
ción. 
E l alcalde, señor Alcocer, p r e s e n t ó al itey 
a todos los concejales, empezando por lo» 
cori'orati vos. 
Con cada uno de ellos c a m b i ó breves fra-
ses el Monarca preguntándoles por diver-
sas circunstancias de su representación o 
nombramiento. 
J U V E N T U D " C A T O L I C A ' 
So constituye el Centro parvonnirJ de 
la de Santiaffo 
E n «esi'Sn que, bajo la presidencia del se-
ñor ci:,ra, se ce l eb ró el v.bmes por la tarde, 
q u e d ó cons t r . tu ída la Juven tud C a t ó l i c a de 
la parroquia do Santiego. D e s p u é s de leído 
por el p á r r o o o . fué aprobado el estatuto. 
Tras a lguna delibera- i ón . se acordé nom-
brar Patrono a Santiago, P a t r ó n de Espr -ña . 
E n vo t ac ión ^e^reta p roced ióse a la elec-
ción de la J un t a d i rec t iva que. ooo r a n i c t e ' 
provisional , se enc.arfrani de los p r imems tra-
bajos de orr raniznción. Fueron des:;*nado5 
para lo^ diversos cargas los señoree ei-
guiontes : 
Presidente, don Eduardo Masólas Rodrf-
pur»-/. ingeniero; tice, don Femando ^far-
tin-Sáncliez J u l i á ; sc^retarii-». d o n Rafael Pa ' 
j amn ¡ tesorero, don J o s é S a c r i s t á n , y con-
eejeros, don Joaquín Calvo Sotelo, don M o i -
eés Gar'-.'n. Ri fes y don J o s é Garc ia Lomaf;. 
E l s e ñ o r cura párroco hir.o tmtrega ni te-
rorero de 20O pesetas, como primero*; fon-
dos de la . luventud . a la que r / r e c i ó el local 
del palón de la iglesia pan-oquial para que 
celebre f»n él RV.S reuniocefi y d e m á s arto«i. 
E n resrí i lo para r l 
adorno de m rn$e: 
L á m p a r a A E G M T B A 
T R { e O M A L i e R E 
L O S A L C O H O L E I S 
U N R L E J T O A N T I G U O 
Merced a la? f ibr icae de alcohol indus- í T como todd hay que decirlo para qne 
f r i a l que se establecieron en E s p a ñ a , ei ns-• la opinión forme ?u compos i c ión de l u f a r , 
rituyendo una gran fuente de riqueza nació- al juzgar lo? hechos, dftmos a c o n t i n u a c i ó n 
n a l . dejamos, desde hace una t reintena de. (os siguiente^ datos de la r e c a u d a c i ó n ob-
a ñ o s . de ser t r i b u t ó n o s del e^tre^jero. j tenida por el Tesoro de los alcoholes do to-
E l ¿e sa r ro l lo fabr i l alcanza hoy proporcio-, das c i&es lop rnfftro nflos ó l t i m o s r en 
nes que no p o d í a n concebirse, y contra m i llenes dQ r?"etas: 
n.ianto se d-ga en contrario, tenemos que i ip^^ i q j j ÍW?, 1^23 
oponer que ese alcohol i n d u s t r i é es u n auxi-
liar p«->de?ofeo del vinicultor, no un rompe Alcóhol de t o d a s 
tidor de sus productos, toda vce que man clase:- 31.9, 4'2. 47.3 44 
t iene por su pureza y uniforuidad do ca- Bólo el lnda?t.nal;..;, ;:n.s 28.8 24.1 
bdad (y ello lo saben los licorista?) la Jo- / .No sen bastante elocuentes esa« r-ifrar. 
m a bien cimentada que alcanzan nuestros pfrn dejnr demostrado el incremento de una 
productos de^vinix selc+os y licores de mar. indu'iri'a tan importante romo es la d<d al-
ca en el extranjero, al ser presentados con cobo] (lardado industria] E s p a ñ a ? 
I color, sabor y olor siempre iguales. ¿Con qué t ítulo se pido, después do lo qoo 
Prueba inconcusa de cuaulo decimos es dejamos i n d i « d o . la olausnra o I * encanta. 
el hecho de 'pío, a pesar de la protección cióc d^ las fábricas que empleen mafr para 
oficia!, desmedida en mu'bos cásese, de qne la d'<ti!af¡'í'n ? ¿"Y c/vmo sr» postien". a sa-
vino gozando hasta aquí el n'cclipl vínico, hiendas, la inexactitud de que aqiadlas f u n . 
no logró ni ped ía lograr (pues ello represen- fionsn a espaldns de la ley. cuando es sa-
fa r ía un f-ontrasentido económico) que se bido que se encuentran intervenidas por e l 
detuviera la marcha ascendente del indus- Estado y papan una contnhu'- ión qne no re-
trial. sulla meco de pavo? 
Las es tadís t icas corroboran plenamente Ojalá las llamadas fábricas do alcohol v i . 
nuestro aserto, y así vemos que la produc- nico. por sn importancia, pudieran in ter -
ción del aWJiol industrial obtenida en un venirse do. igual modo, porque ello represen-
pe r íodo de sois años es la siguiente por hec- t r a la existencia do una industria de ese 
Wi tros : género en mejores condiciones de lo que 
En 1918. 260.178; en 1919. 255.710; e » actnalmente lo es tá y nn ingreso m á s pro-
1920 . 220.437: en in-2]. 1^4.^02: en 1922. ductiyo para el Tesoro. 
¡ 9 8 . 2 8 5 . y m 192:!. lH:{.r,26. i Intervenir lá eran mavorfa do Ta? qno W 
Y la del vínico rectificado en los mismos pristen resnltarfa un negocio rn-inoso para 
años ha sido: ol K Étado por su insi-.-nificancia v disemi-
E n 1918. 195.601: en 1919. 146;161; en nacido, y no hav que lei isar en ello a pe 
1920. 117.978; - n 1921. 188:802; en 1922. -nr del s - ñ u e l o ' p r e s e n t a d o por los 'viticul. 
94.940. y en 192.1. 118.817. tores de qne al suprimirse e l alcohol i n -
f.rs viticujtorps solicitan qne s-e proh.ba dustnal ^ aumentar ía la recaudación por 
IB importación d̂ » maíz para ln dorti lación. r i ¡alcohol vínico, 
i i c a r n a í o o Diodoro S icu lo . y eso es..lo . y eso. aparte de privar ni TP?< ro do, un in-j Por lo d e m á s , y por lo qne se refiere al 
'creso considorablo en les dcochos de Aran- a^pocko íl-^al del asunte, diremos, para con-
<vl. euuivaldn'a a una no monos considera- ' b r r . (pie en, el año 1922 recaudó ol Tesoro 
ble subida de precio en el maíz nacional, por impuestos sobre el alcohol industrial la 
que l i a hecho l a m o d e m a escueda h i s t ó -
r i c a i t a l i a n a . S u representante m á s exi-
mio es P a i a , que m n m i r a d a escrutado-
r a p e n e t r a en los secretos do l a intor-
pré t 'a c ión del p A f o i >' r o n e s p í r i t u in-
d e p e u d i e n í e , con lierti:ciif'utic-a p e r s o n a l 
y o r i g i n a l í s i m a , ( h s c i f r a los e n i g m a s de 
l a ó p o c a d e c e n l V i í t t l : h a l l a las mis ter io-
s a s re lac iones de l a ley de l a s Doce TM-
blas con l a l e g i s l a c i ó n a-tonicnso. y nos j^on mimcros, diromos que el maíz emplea 
r e v e l a l a s i t - n i f i c n r i ó i i de los re latos le-
gendar ios tie los H o r a c i o s y C u r i a c i o s , 
de M t i d o S c é y n j a v de V i r g i n i a . 
Antonio B A E L E 1 T E R 0 S B E R E T T A 
A b r i l , m i . 
rpie rodimdnría m perjuicio do las indus- respetable pifra de 30 millones de pesetae 
*r.as ganadera y cerealista, sin (pío afecto nbntra 13 miUoncs que produjo el v ínico ' 
íSroctamente R la vínfcola. y sin tener en ¿ P u e d a el Estado, sobre todo en clrcun-u 
n-enta que gran jar le de ose maíz so re- taucias on que se prct-nde la m v o h H ó n 
exporta on fnrmií do pnlpn, con gran ven- del presupuodo. prescindir ( U nn ingreso 
taja paro nuestra economía . cierto y saneado do ese género ant* el pro. 
Y --omo queremos seguir argumontando b lemát ico que ofrecen los vitioultoros0 
c n ú e  ^ i lea-1 ApoKmos a todos los economistas, v es-
do en la fabricación do alcohol fué durante redabnento a los gobernantes:, que' t íonen 
los años de 1920, .'10.814 toneladas; en E i 2 1 . l a m á x i m a responsabilidad r a r a Irme, nos 
9.094; en 1922, OMÍffj y en 1923, 16.630. contesten «3 « o debe hacerse con el ex-, 
y que la producción do a l c h o l de maíz al- elusivo objeto de servir determinados iute-1 
canzó on 1920. OIJVTO hectolitros; cu 1921.. reses, por mav rospe^ables que éstos Pean 
&S.633? en 1922. 119.061, y en 1923, 01.420. " B S ' 
E l a r t e p r e h i s t ó r i c o 
o- • 
U l t i m a ^ c o n f e r e n c i a f i e l p a d r e 
C a r b a l í o 
<. E s posible qne esa-s pinluras que ayei 
nos enseñaba y explicaba en la Academia 
de Jurisprudencia el doctor Cnrballo tengan 
esa remotieima fecha ? Cómo ban podido 
con s e ñ a r s e durante tantos miles de años y 
resistir a los agentes destructores? Esto es 
lo primero que puso fuera de duda el con-
íereue iaute . Cuando el señor Santuola las 
descubrió casualmente en 1875 nadie quiso 
creer su expl icaoión. Los sabios franceses, 
uomo ellos nada sabían de semejante oosa, se 
llevaron unos veinte años tomando como su-
perchería lo que descubrían los sabios que 
viven al otro lado de los Piriueos ; pero des-
pués sa descubrieron pinturas semejantes en 
Francia y en otros países , con la misma 
técnica y el mismo estilo; »1gunaB de es 
tasi pinturas estaban enterradas en yaci-i 
mentes geológicos , e f compañía Je los hue-
sos de los desconocidos artistas. No había 
duda: Santuola era el afortunado «descubií-
dor> o «creador*' del arte prehistórico, y a 
España le correspond a la gloria de poseer 
los <!r].rimeri>s Museos , como quien dice, de 
tal crto. Prioridad de tiempo y prioridad 
de mcVIlo. Y ê  curioso notar que no fuó 
precisamente el mismo ilustre montañés 
Santuola el que des-jubrió las pintoras de 
la cueva de Áltamira. sino su hija, que to-
davía vive. Mientras el padre examinaba las 
osamentas de la cueva, la niña, qne se abu-
rría, miró al tocho. Allí estaban esperando 
la resurrección. 
Cüando las industries de la piedra y del 
hueso decaen, comienza el arte de las ca-
vemos. E l troglodita e? escultor, grabador, 
pintor, v basta mús ico . Este es el orden de 
aparición de los productos del arte, lo cual 
(JfaGne f u o í expl icación en .las dificultados 
técnicas . E l padre Carballo lia encontrado, 
como otros sabios, cantidad enorme de figu-
rillas on piedra y hueso. Es!o^ huesos, en 
lo< cuales hay pobcromía también , son de 
animales de aquellas épocíts. desaparecidos 
ahora. lo c i r ! prueba además la autentici-
dad de las jiinturas. 
E ! piiblieo va examinando las gandes lA-
minns ai*é el sabio presbí te 'o ha descubier-
to o f s | i id¡ad> ule v i su^ . Este pone simn-
pro ejemplos <le cosas de España, no como 
tantos ántorefi une K'op'an l^s grabados ex-
(ranieros jara ¡lustrar sus obras, porque no 
han inv&dlpádo por cuenta propi?. 
- .Y qné dibujaba ol hombre p r e h i s t ó r i c o ? 
S<->hr<» todo animales \- figurp.* humanas. D i -
ce id e spe loó loeo uue en el Norte de E s -
p - ñ a no aparece nunca la figura humana; 
en o a m o o . en las cuevas del l i to ra l medi-
t e r r á n e o no fal ta j a m á s y es ln qne nredo-
mina. ^Di fe ren te p s i co log í a? ¿ D i f e r e n t e re-
ligión ? Así cree ol padre Carballo. 
A l p r i n c i r i o 'a*; n c t í t n d e s evaeeradas de 
i ItÍÁ figuras de hombref; y animales se atri-
bnyerpn a la t r i p e r a p r i m i t i v a del a r t i s t a ; 
I ol padrp Carb dlo pone a! lado d^ cada fign-
ra una i n s t a n t á n e a moderna tomada on pu-
j gi lato« y d e o o r f e « : no bar +al torpeza n i 
I tal ^-xacremnión. E l t roglodi ta t e n í a v is ión 
| de profundo art is ta. 
Estudiando la pvolución de este arte p r i -
1 m i t i v o , , «I padre Carballo nos va contando 
que al llegar al per íodo que los creólogos 
llaman « a c i l e n s e ; \ antes de la piedra p u l i -
mentada, el arte decae en toda', sus mani -
| festaciones; pero sus modelos. animale<5. al 
modificarse, se. transforman ya en motivos 
i decorativos, ya en s ímbolos religiosos. L a 
; figura humana va perdiendo sus « x t r e m i d a -
1 des y contomos hasta ser p r imero una cruz, 
i d e s p u é s una simple raya. E n la l á m i n a , la 
I traeformacb'ni es evidente. E l pr imero en 
! dar un sentido preciso n aquello», grupos de 
rayas, clavadas como postes en el suelo, fué 
i el investigador que nos dirige la pa labra ; 
y lo dice sin inmodestia, porque no puede 
! ^ecirsf d.e otro modo. Con pista clavo t ienen 
! f ácu interprftte<rion cientos de grabados, que 
j de otro modo no tienen razón í e ser 
, quiera. T o d a v í a nos espera otra sorpresa. 
| No fueron los fenicios quienes inventaron los 
si-nos gráficos de la escr i tura ; el t roglodi ta 
1 «esc r ib ía? en la piedra y en el hueso «a su 
m o d o . Ea figura de una c ier ra se conver-
I t ía ew un garabato que fdgnifiraría eviden-
temente di<~ho animal . Es la manera de leer 
j los jeroghtico? antes de C h a m p o l l i ó n . 
E l padre Carballo sfi lamenta de no po-
! der der imop nada de las r iviUzariones neo-
| T i t i l a s ; de la c e r á m i c a cocida al sol v ^ l n 
i t o m o y de otras manifestaciones de aquel 
| arte on el cual la p e n í n s u l a ibé r ica era maes-
| t r a . 
Aquellos hombres teman r e l i g i ó n : el cul to 
1 dA loa muertos aparece en las pinturas con 
¡ los mismos caracteres a r t í s t i c a s y aobrena-
túraJea do los tiempos históricos." 
L a v ida fu tura es creencia tan antigua 
como el hombre. 
I ^ s danzas funerarias, y . por consiguien-
te , el cante» ritual de los t.rotrJoditas nr» deja 
| lugar a onda. L a s mujeres cogidas de la 
mano en torn0 de una sepultura que nos 
muestra el conferenciante son la prueba v i -
¡ sible. 
| E l padre Cerbalio que. como , d i j imos , « i 
i u n gran m ú s i c o , cree que sus cantos eran 
m e l o d í a s corales: y no necesitaban aquellos 
, hombree la polifonía moderna para sentir 
I las grandes emociones d^ l arte musical . En 
el ent ierro de un jefe, el canto f ú n e b r e y 
unísono de l a tribu resonaría en las pedre 
grosas y disformes b ó v e d a s de la caverna; 
en la obscuridad caliginoea, con ayes y ala 
ndo?. como s i fuera real una de las treme-
bundas escenas dantescas... 
Todos q u i s i é r a m o s seguir oyendo al sabio 
investigador, pero él t iene que te rminar su 
confenencia. y lo hac© coh una nota patr io-
t ica . E s p a ñ a es la madre del arte prehis-
tórico. 
Tiene los mejores ^museosJ, como di j imos , 
y t a m b i é a ' son españo les los que Ean inic ia-
do estos estudios. S e g ú n los trabajos lleva-
dos a calx> estos ú l t i m o s años , en estos 
fojanos pe r íodos da la vida del continente 
europeo la p e n í n s u l a ibérica era el foco de 
«c iv i l izac ión» que irradiaha por la Europa 
occidental hasta el .centro do .Africa. A ú n hoy 
los bosquimanos dibujan y pintan! como los 
t rogloditas iberos del pe r íodo altamirense. De-
bemos fel ici tarnos, dice el conferenciante, 
de que E s p a ñ a baya oslado on dos gran-
des é p o c a s de la humanidad al frente de la 
c iv i l i zac ión; una vez, en los siglos de oro 
do la prehis tor ia , y o t ra , en los siglos de 
oro de l a historia modema. 
* * * 
Muestro deber profesional nos obliga a dar 
alguna tíótl informativa. E l p ú b l i c o ' s c U - t o , 
catedrát icos , hombres de ciencia, sacerdotes 
y estudiosos, ha seguido con creciente inte-
rés el cursillo del padre Carballo. Muchos 
pedían que se ampliase de cualquier mane-
ra ; el conferenciante dejaba adivinar mu-
chas cosas interesatit ís i inas (pie ja brevedad 
del tiempo no le permit ía decir. 
Entro los numerosos catedráticos estuvo 
ol venorable doctor A n t ó n , director del Mu-
seo Antropológico , que abrazó emocionado B 
su ya ilustro discípulo. A la ú l t ima confe-
rencia asist ió ol marquéF de la Torrecil la; el 
público lo tributó una cariñosa ovac ión , cuan-
do el padre Carballo le dió públ icamente las 
grncins po? la munificencia con que había 
editado su obra y señalándolo como alto oiem-
pío para los que do veras se interesan pai-
la cultura patria. 
Vimos también a la princesa de Mefer-
nUh y PU hermana, la condesa del Puerto, 
i C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6 / c o l u m n a . ) 
a L a e m o c i ó n d e E s p a ñ a " 
-o-
Un libro de Msnu,i S uiot 
E l piroccdljiiicnfo h i p ó c r i t a , cnlc/ulo 
del j u u s e B Í g m o , de e levar t v a g e r a d a -
mente los grandes ideales p a r a s é p a n o s 
los a s í de i a idea v u l g a r y e g o í s t a que 
m i r a en ellos u n a c o m p l i c a c i ó n o m: en-
tnrjH'cimicnto; el recurso de ca l i f i car 
pomposamente do noble.i s u e ñ o s y glo-
riosas u t o p í a s las g r a n d e s a s p i r a c i o n c t í , 
t r a j o como rosul lado en estos ú l t i m o s 
t iempos l a d i v i s i ó n ar t i f i c ia l de los horrr 
bres en d e s g r u p o s : los p r á c t i c o s y k»s 
idea l i s tas , los hombres de a c c i ó n y los 
s o ñ a d o r e s , los hombres n ú m e r o s y k « 
hombres p o e s í a s , de tal m a n e r a qu* es 
ta idea a b s u r d a nos g a n ó a todos haáta 
hacernos o lv idar que l a g r a n fuerza do 
n u e s t r a r a z ó n n a c i ó de cons iderar a f í n e s , 
y no a n t a g ó n i c o s como a h o r a , los fac-
tores ideal ismo y rea l idad . 
L a a m b i c i ó n subl ime de hacer rea l i -
dades los s u e ñ o s y d a r fin m a t e r i a l a 
las ideas, juntamente con la facul tad 
e x t r a o r d i n a r i a de saber l u c h a r a q u í 
abajo , m i e n t r a s el pensamiento v o l a b a 
m u y alto, expl ica ú n i c a m e n t e todos los 
hechos grandiosos de n u e s t r a h i s tor ia . 
E s t e , que p u d i é r a m o s l l a m a r ideal i s -
mo p r á c t ü c o , cas i d e s a p a r e c i ó ' con l a 
embest ida del p r a c t l c i s m o a secas , h i jo 
del m a t e r i a l i s m o ; escascaron los hom-
bres capaces de es ta dup l i c idad do con-
diciones, y s ó l o pudimos a d m i r a r l o s de 
t a r d e en tarde en a l g u n o s ófc esos a p ó s -
toles de l a c a r i d a d y de l a fe. 
E l resurgimiento c a t ó l i c o i ó g i c a m o n -
tc, puesto que n i n g u n a idea como l a ca -
t ó l i c a puede u n i r a u n m á s alto ideal 
u n a f ü e r z a p r á c t i c a t a n potente, que va -
y a menudeando y c o n o c i é n d o s e hom-
bres en quienes se u n a n estos elemen-
tos v en los que v a y a n resurgiendo de 
nuevo estos caracteres tan cas t izamen-
te e s t p a ñ o l e s . 
E n t r e las m u c h a s y m u y nobles c u a l í -
da.dcs que a d o r n a n el e s p í r i t u de M a -
nue l S iurot , é s t a del ideal ismo p r á c t i c o 
des taca con ta l fuerza , con tan extraor-
d i n a r i a e n e r g í a , m í e b a s t a r l a p a r a ca-
I pa eter izarlo , y es l a p r i m e r a que advier-
• te el que lo e scucha o lo lee, y como 1a 
• < h r a es el hombro, toda su obra, bene-
' i n é r i t a y admirable , tiene l a m a r c a in-
i confundible de es ta f u s i ó n de ambos olo-
i m e n t e s ; pero donde c u l m i n a , y s^ con-
• donsa, y se impono, y nos ( faná por com-
i pleto es en su ú l t i m o l ibro « E a omo-
| c i ó n de E s p e . ñ n ^ . obrn, p a r a h o n r a su-
i y a , do u n hombre de c o r a z ó n , de u n poe-
¡ t a y de. nn patr iota modelo. 
j O j a l á todos c o n o c i é r a m o s a E s p a f i a 
| como é l l a conoce, porque todos l a a m a -
ríamos como r1 l a a í n a , todos nos e n o r 
| g u l l o c e r í a m o s con sus g l o r í a s pasadas , 
¡ y t r a b a i a r í a m o s tan p i r á c t i c á m e t í t e ñ o r 
su g r a n d e z a f u t u r a como S iurot ei; es-
te l ibro modelo. 
"T,a o m o c i ó n de E s p a f i a » : l a s u m a 
de l a s emociones que E s p a ñ a debe pro-
d u c i r en lodos sus h i jos . S u i d ^ a l i s j r * 
se r e t r a t a en el p lan dr l a obra ¡ un^fc 
estudiantes , a c o m p a ñ a d o s do un maes-
tro, recorren l a p a t r i a : estos es tudian-
tes son algo s i m b ó l i c o s a sus apell idos 
g í o r i o s o s . L u l i o , C i d . V e l á z q u e z , C c n a n -
fos; u n e n a.lguna.s de l a s connTdones 
| de los hombres que h ic ieron g r a n d e s 
I esos apell idos y representan a su vez 
' todas bus apt i tudes h u m a n a s . 
L a s emociones del v i a j e v a n hac iendo 
v i b r a r el e s p í r i t u de m u c h a c h o s de t a n 
¡ d i v e r s a p s i c o l o g í a . ; el oscritor, el guo. 
j r r o r o . el f i l ó s o f o , ^ ar t i s ta , todos en-
I cu e n t r a n en esta h o n d a y cornplpia 
| e m o c i ó n de E s p a ñ a lo que puede exa.l-
l l a r l a s e n s i b i l i d a d p a r t i c u l a r de c a d a 
uno de ellos, dentro torio de la e m o c i ó n 
general y co lec t iva de los grandes idea-
les on que so unen todo-. 
TXesde o) puerto do "Palos y el conven-
to de l a Rábida . , donde comienza la pe. 
r e g r i n á c l ó n emocional p a r a rendar ho-
m e n a j e a los d c . - r u b r í d o r e s del otro 
mundo y s a t u r a r s e asf de l a g r a n asp i -
r a c i ó n do f ra tern idad con la s E s p a ñ a ? 
fie U l t r a m a r en u n anhelo aond's imo 
d,e c o m u n i ó n do la. r a z a , b a s t a la opues-
ta r i b e r a de.l M e d i t e r r á n e o , l a p a t r i a v a 
o f r e c i é n d o s e a. los ojos de lo? esturi ian-
ff̂ s y do los qnp con ellos c a m i n a n por 
las p á g i n a s del l ibro ta l como ella es, 
t a l c o m o el p a r a y s o de Dios , en frase 
de Alfonso X , recordat lora de heroic ida-
des y p m m e t o d o r a de g r a n d e v a s : el sen-
tido de idea l i smo p r á c t i c o que a l a b a m o s 
en S i u r o t , se m a n i f i e s t a e s p l é n d i d a m e n t e , 
el m i s m o comentar io v ibrante y opti-
mis ta n a c e del recuerdo pasado, que de 
la. r i q u e z a presen ta ; lo esprr i tual y lo 
m a t e r i a l se unen p a r a conseguir l a m a -
yor s u m a de a m o r y p a t r i o t i s m o ; lo 
mismo se c a n t a l a grandeza , sonor idad 
y a r m o n í a del h a b l a cas t e l l ana , que l a 
f erac idad de l a s u b é r r i m a s t i e r r a s de 
C a m p o s ; lo m i s m o se h a B l a de l a belle-
za riel p a i s a j e , que de l a opulenc ia do 
sus tesoros m i n e r a l e s ; lo m i s m o se enal-
ta, el patr iot i smo j u í r t l o s o y opt ini i s ta 
ante l a f a n t a s í a de l a C a t e d r a l de B u r -
gos o l a « í h e l t o y , Inefalble (te Ta Gira lda . , 
que a n t e e l afanoso t r á f a g o de los altos 
hornos, o el m a r e a n t o h n r m i g u e o dt los 
puertos, o el estruendo de l a s f á b r i c a s : 
todo es E s p a ñ a , todo a y u d a a su prest i -
gio, o s e r v i r á p a r a s u defensa y s u po-
d e r í o . 
L i b r o rebosante de opt imismo, de sa-
n a a l e g r í a , i n s p i r a d o r cTe t r a n q u i l ida-
des, confortador, m a n a n t i a l de fe es é s -
te, que debiera a n d a r en todas l a s m a -
nos e i n f l u i r en todos los espír i tu '» . 
L f e n h a y a de l a P a t r i a el que lo es-
c r i b i ó p a r a d a r l a a conocer y h a c e r l a 
a m a r . 
Jorge D E L A C U E T » 
L E Í U S T E D L O S T T E R N E S 
B i b l i o g r a f í a 6 4 V o 1 u n t a d „ 
qne so. hu informado mucho t a m b i é n por los 
trabajos del padré Carbal lo; ni conde do Pe-' 
ñ a Ramiro , ni doctor V á r e l a , médico de s i » 
majestados, y otros que no podamos nom-
brar. 
Por ñ l t i m o , ol doctor Carrillo Guerrero lovó 
anas cuartillas resumiendo el objeto y des-
w m l l o do las conferencia?. 
Ocuparon la presidencia el doctor Bacer , 
o l ¡secretar io , doctor Car r i l lo , y nuestro co-
laborador el doctor Zúñ iga . 
Todos c o n v e n í a n en quo se nos ha reve-
lado nn verdadero sabio y un investicrad^r 
de pr imor orH^n on el modesto gocerdote 
doctor don Jefó? C a r b a i K 
Manuel G R A N A 
Í 4 3 J I A D R I D . — A f l o XIV.—INúm. u m 
Paliques f e m é a m o s 
baile ' ' 
acerca 
MUersUamenle , u «o ñ c i m o * machacona. 
P « ^ t f » i o , muvha» Uctyra* nos han e x p u e ^ ú 
*H «JIJO ÜU6 tí«Ji(;0 6t;;ínJa u/iy de eelua 
t í i i ¿ a i w ; - - » } ^ ucc.a a ' c í en t f . ue / i fo ra una 
carta U eenonta *Flur de Tc>. c^a de moda 
l ^ J COItlo nunca, hasta el cx l rcmo do que 
conatituyc una necesidad ptffa lae mucha ñas 
saber bauar. ¿ q u e opina usted del 
¿y .ué orientaciones non da usted 
de Í/?¡> 
Átt le t de contestar a c*aa prr , juntas , con-
tesl i ic ión que, / n u t - a x i o i í , , hemos diferido 
por lo delicado del problema qirr. plantea, 
h a r e m o í un poco (le /wííoríj» del ¡ m i é . . . con 
m t a s a la a m e n u h d /y a la u ic ia le ja : ¿le» 
parece a ustedes bien? 
Ante todo, he a q u í un hecho: el bai'.e fia 
una hereucia placentera IJ voluptuosa del pa-
g a n t m o . Kosot ro» hemos cinto en los museos 
i e Unma fo« pd/l/rOl «aipeiOj coi, rr/.r, • / „ . 
tocwne* de las danzas antiquns, donde larqas 
fiins de l,fi¡hiriñas se balanceaban v ú j w t u o . 
s á m e n t e al son del t m t g ú d h * y de. ¡as *na-
b las» , tnstrumenlos tu...'íVa.'cs 'de tan remo-
tes tiempos, l ' v a p in tura al (renco do lo 
imasi in . egipcia X V I I ! . repreventaba t a m b i é n 
un concierto de bailes curiosos, n , que la 
orquesta estaba formada por ap.imales. aun-
que la verdadera orquesta, l lamada «ornues-
m W * , r n sus orujrnes, no aparece per, pn*. 
WMffl vez sino en Grecia v con Sófocles . 
V a m t r inf in i tos han sido fo« bailes i n . 
r tu tados depdc ¡a. n n t i q ü e d a d Iwt fa nuestros 
atas; Cas¡ iodos orót ícoa, sevs<ia}es. minora-
les : y por e x c e p c i ó n , la danza nue 'tenia vor 
objeto dar qr/jria ;/ qa'lardia a Jos m o t i p í i e n . 
ios, manifestando v.n r$gorijo, v.v ekifldo rtV-
firfi del i i t f m o , o bien expresando un se n i i -
n i ievto réljqidfo como ciertas danzan cíe la 
'•'dad Medm • ]n de los "Seises* de la Cale, 
dral de Sevilla., por j/fmpfo, es w a de esas 
dan.-as reliqiosas que. p e r p - f u ñ n d n s e , h?, l ie . 
gado hnsfn. nnsotrog. 
Ev el siqlo A l i i ios bailes profanos m á s 
celebrados, ¡j cdniQ si d ; ¡ ' lamos, de m o á a , 
fueron lós que sr titu)ab4n «¿a dr.nsa dei 
reyy> y « ¿ o a j u e g e s i : b a ú t s coníp le ta f f ienU 
qfntihc.oH, fíenaoipiiento puro, qüú se bai-
laban con t r a j a « la griega y u ¡a romana, 
t s t e fué. el verdadero o i iqcn de los bailen 
modernos, o sea de la (OOwtrtjufalMair en F m n . 
c ía , de los « lanceros» , inventada en Ingla-
terra, de la «pol!;as, oriqinaria de Bolonia y 
del •zvals», procedente de. Suiza, que Ale-
mania adop tó y conv i r t ió en oaile nacional. 
E l e s p a ñ c l i s i m o y elegante t f i g o d ó n t no fue 
sino la ''.quadrilleo frai ire^a. modificada, ase 
E s t a t a r d e M a d r i d - A t h l e t i c , d e B i l b a o l i tí ^ D E B O L S i 
Equipos y ligeras rprec:acior.e3. Escocia c Ing'ateira empatan 
[J2J 
F O O T B A L L | dawoe toda la i n f o n n a c i ó n recibida relcf io-
Hace ácjf. d í a s pubiicamos. &1 progrejna de ""da con el desarrollo y comentarios ¿él / " i r -
los, d i s u n t o í . partidos corret>paua.entes a la ' t ido . 
MgUiMa v u e l u del c^mpeo^Lo d© E s p a ñ a , ' 
inUiuaudo al propio t iempo la í o n n a c i o a de 
ic* deJ cQrupo A > , así como s. los probables 
\ t u; tdorob ; eu ftato non ratificamos plena-
mente, a posnr do algunas variacioues, dcbdo 
luego mMgnr'aicantcs. 
&•{ OQB}ó M nmy probable que veamos en 
."Uruir.tl un desempato entro madnloiHon \ 
nUbaiuoK, ox.ste, eu ccajibio, ima g.au pro-
babUidad pora ver el de los gijonc^es y bar-
loioucses, _ya que las d w Di i ec t lvas so han 
j i u ^ t o de acuerdo para desempatar en el 
OLtuliuru .Aletropo.iUinü. 
* * * 
¿ l : i pí-rt idu de esta tarde? Ante todo, pro-
scnuinos a los protagonislu*. Nuestras u . t i -
m ú noticias ind i , an esta probable forma-
c ión : 
A i l l L I / r i C C I A U . do B i l b c o . — V i d a l , 
| Bousso— | Acodo, t .-.abino—JLorra/a—Lega-
r ro l ; , , ( antol la—| baca—;Larracoechea—+Car-
molo—Alonso. 
v U l l A t L M A D B 1 U í \ C — M a r t í n e z , Esco-
bal — l¿ui\sada, J j a r r e r o — M c n g o t t i — M o l í a s , 
Miu iagor r i— ' i a ldcrrama— t Mor , ja rd ín— i1 élix 
Vcrcz—t Del CamiK). 
l'ul.-ando a la afición m a d r i l c ñ c , d i r í a so 
quo ol UO por 100 creo en la v ic to r i a de los 
sujos. E n voixlad, no nos explicamos esta 
gran m a y o . í a , y sinceramente hemos pen-
sado en que la m i t a d , por lo menos, no ha 
l i ' s indido de su apasxmamiento. Es m u y 
pos<b!o quo esa gran m a y o r í a tenga por 
«.línea» ol ú l t i m o par t ido entre los d w equi-
\ pos. Pero cabo preguntar ¿o s que ol tan-
j leo do San M u ñ e s reflejo fielmente el valor 
I do estos O-^uipos? Estamos convencidos do 
j que Jos mismos <.'madri!efiistaB» qlueciiron 
sorprendidos el domingo pagado ron la no-
t ic ia del 3-1, ya que. e s t a r í a n esperando un 
rjiF-yr;- tantee- H a y que recordar Ir. ausencia 
do Mon ja rd ín y M e r g o t t i , Es c.Urtn. Pero 
tamp'X'o í-e debe olvidar que el Ath'.etic tuvo 
una mala tarde. 
U n 8 por 100 de esa .afición piensa en el 
empciie. Pnre-ce mns razonfWe. 
Y el ú l t i m o 5 por 100 del p ú b l i c o madr i -
l eño pien.-i en una v ic to r ia de IOÍ b i l h í i í n ^ . 
E n todo? lor- i s p é e l o s deportivos el papel de 
pronosticado" suele ser del icado; pero, por 
sfg' .rr v.na rrst-i:n-.bre b v c í e r a d a , nos vemos 
obíl^gít^os a dar nuestra modesta aprecia-
ción,. 
PROGRAMA D E L DIA 
CloUsmo.—1. Prueba de afirionndos. ÍLa 
salida «e d a r á en el k i l ó m e t r o <>,;') de la ca-
rrelera do A r a g ó n . A lay siete de la ma-
ñ a n a . 
2. Prueba de segunda y tercera 0ttWO< 
r í a s . A las ocho de Ip, m a ñ a n a , ©n ©1 ki ló-
metrn 6,5 de la carretera de Aragón . 
Pr-dcstrlamo.—1. Prueba d© 1.000 metros, 
organi/.r.da pnr el Fomento d© las Artes. 
2. Prueba organizada por el Club Pardi-
ñ a s . 
53. Marcha atlrt . 'ca, t a m b i é n del Fomento. 
1.a salida do las dos pruebas se d a r á on el 
p-Í-CO de la Castellana. 
4,. CViTera bajo la o r g a n i z a c i ó n d© la 
Agrupac ión F.spafiola do Deportes. 
T». Marcha nt ló t ica del Club At ló t i co . 
0. Marcha a t l ó t i c a de la Sociedad Cul-
tura l Depor t iva . A las nueve y media. 
CrCí'i COUntry.—Carrera i n f a n t i l , organiza-
da pnr la Sociedad Cu l tu ra l Depor t iva . 
Pelota vasca.—Cempeonato de aficionades, 
bajo la o rgan i zac ión de la F e d e r a c i ó n Cas-
tollnna de At l e t i smo y del A t h l e t i o Club. 
A las (\\oz, en o l F r o n t ó n del Ret i ro . 
Foolbal l .—A las once: 
f U n i ó n ( i n f a n t i l l -Ct imnás t ica . 
^ G i m n á s t i c a (tercer equipo)-Racing Cinb. 
C'hdod ^L'ineaJ-Zapadores. Campo dlp la 
Fer roviar ia . 
*Cul tura l (segunda c a t e g o r í a ) - A r e n a s . 
*Naciona.l (reservas de segunda)-Patria. 
A las cua t ro : 
*Nac.;onal-Fomont'0 ( i n f a n t i l ) . 
• C u l t u r a l ( i n f an t i l ) -C . I . C. 
Concurso do « s k i s » . - Pruebas del Club A l -
pino E s p a ñ o l . A l m e d i o d í a . 
M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Proprain» pero hoy dwiin^o: i 
MADRID. So.-:<.dad R.ad;o IWnc». | 
]0 noche, Ccncorto por f\ martiste de cuitnrras | 
J bandurrÍM «Ix)» cuatro gata--», con el uguiecu; I 
rr^grama: 
Primera parto 
Mnrrha fúnchre, Gounod. Vals, op. 64 número i?, 
r.hopm; Momento musical, Scbúbert. Mmuoto y 
seberzo del septimino. Bcethovon. 
L'cgunía pnr te 
Intermed'o do frnyosras, Grxuados. E n la Alhani-
brn, UrrU'.n; Oranada, Aragón y SovilU, AlWniz. 
P»80i ConfcrencíiÉ sobre tina provmcqa Irancu»!, i 
cor nudiéioQe^ imi3Ícni';s y cantos regionales. 
PARIS, 1Ó0 mMroR. 
LONDRES, ?.C>-> metroi. 
3 a 5, Brcilal de órgano. Ohra* do Bvrh, Ilande'. ! 
Bio«<ner, Maswaot, ScJiumnnn, etrítera,—5 a 5,.W. ! 
S«jiSij iafant 1.-8,13 a 0, Sorméo.—9 a 10,50. . w , j 
ñ o r a d a y aiistocralizada per n ius i ros o^iir,-| Pení-amcs, como el ú l t i m o 5 por 100, on 
los, lo mismo que el *ntinuc>, muy J J U Í S X V , ' ^ t í ' ' i n f o del A th l e t i c . Nuestra incl ina-uón 
muy Imper io y muy Consulado. j ?o debe a lof; juicios s iguientes: 
ifpdos estos b a ü c s , aún con un evidente] Sui>on?mr>s (jiie los vniis exaltados no pre-
orinen do paqa r . í a , teuicn uu sello de corree- ^nder/in rpio M a r t í n e z sea superior a V i d a l . 
CÍO»!, de d i s t i n c i ó n , de y ala n¿e r ía honesta leamos h?n Ovólos y admitamos su igualdad. 
y de. buen gué to . Vero c' hcnsuaUemo se i m - \ Viene la l í nea defensiva. No debo discu-
pttfo en el baile; como m tantas cosas, y con *irs;; Ia B"perio:-idad de Rousse-Acedo. Si no 
¿1 la e.rcentrii-idad de ¡u innia salvaje. .Arrum- 'o e d m i t i ó s e m o s . a estas aU-uras ya nos hu-
bado d tboeton* hace unos a ñ o s , inicióse ^ 1 llifrran mareado con. los nombres do Escobal-
ni-oda de las dan:as Ubres, groseras e /«i,, j Q ' ' « s a d a para loe prc'iximos Juegos Ol ímpicos . ^ ̂  " 
p ú d i c a s , con ún baile yanqui , el «cake- iva lk*, \ ^ l inea de medios a t l é t i c a es t ambicn 
baile, de negros, de, f iyuias qroleseas, quo \ superior a la l inea m a d r ' l e ñ a . Podemos invo-
pareria increihle que seño r i t a s uelicadar, s-.e \ car el mismo razonamiento anterior . Y , des-
prestasen a bailar. .IJÍII .se mantuvo a 'qún de luego, este ra /onr jn ion to no obedece a la 
tiempo en los saloner, el « F a s de ^ i m / r e » , 1 ' ' " c a t i ó n de sus «nombres*, sino porrpi© los 
el '- fas de patinrr.>, el iBóéiÓti í e t e e H y /a! hechos han justificado plenamente su valo-. 
i F l i H - p a ñ c e * ] pero en senuida vinieron ÍOB | N o juega la br i l lante l ínea b i ' b a í n a . pero 
«Tanqos a r g e n t í n ó e * i todav ía m á s libres que ' d a todos modos, parece | u e los suplentes 
d <'('a.kc-ivalk.\ y luego el « F o x » , y d e s p u é s cumpl tm. liKhvidualmente, y por el conjuu-
el « C h y m m y » . la n.Dan-.n de', eso,-, r l «Pfl-1 to , hay que convenir en (pie los dos ataques 
fo del camello*, el «o»'" ' / . y.- la ú l t i m o tienen el mis ino valor. 
palabra d H ha ih t ip or le , iodo licencia y I Igualadas dos l í neas , la « u p e r i n r i d a d de 
& m i n w n d i / i m o de cc-haiet, el «h luc» , ¿ K e - ' otras dos, m á x i m e la de medios, que consti-
par que e¿!os danzas prostihulanas las bai . tuve la clave, son razones que nos hacen 
/a« hmi en ¡oa hote'es de nio./n y en muchos ppi--sar en que normalmente ganen los a t !é- i 
salones, muchas mucharhas '•/)/>»>•? ] 0 h , no 1, t icos. 
F.s un hr rho tr is te , pero vn hecho, y como ' Ya veremos si el juego nos da la razAn. 
t a l hay que recounrerio. J}e hi misiva nm- De todos modos, hr.y que desear que c a ñ e , 
ñ e r a que es otro heclw la. . . d e s p r e o c u p a c i ó n , p.] no el mejor, por lo menos el que juegue 
l l a m é m o s l a asi. por no darle gu verdadero m á s . 
nombre, de eses madres, de esos pudren y j • » » 
de esos maridos, cuya embotada d innidad, \ B A R C F J / V N A , 12. 
consiente tpte sus hijas o sus esposas, djinr OTJÜD D F P D R T I V O F.T'ROPA-Athle-
cen a hi m c i r r a de la m á s p ú b l i c a rorfíca- t i c , de Mí ídr 'd 2—1 
»:o: con igual deecoco y con la misma traza. p 'spañol-.R. S. de San S e b a s t i á n 1—rl 
Cier iameme, asi es. * « • 
Pern un por ello es menor la r rpngvan- \ 
cia invencible, entre asqueada y compasiva,] 
que todo esv i r i iu selecto, a ú n presr indiendol L O N D R E S , 1 2 . - S e ha celebrado, 
de su contentura m o r a , experimenta Tgréj id idTO Slad ium de Vu>mblev, el 
esa bancarrota del decoro del buen í7"«io, ^ onal ..t.ido ontre Ing la te r ra y Escocia, el [don Mnna.no Potó dowrrollari en esto Círculo una 
dr la decencia u de . la diqmdad paterna o ^ oonsidorado por la afici(Sn como el ,'conferencia .obre «El gobierna de .a radiocultura».! 
m a n t a l hs decir, que esos bade* - M e n » , ^ d ^ fcfcfc B r i t á n i c a s , y , por lo tan- I MedfMto n * * * * de r Z v p t o del señor Cw-
esos bailes de hoif. n i son cristianos, ni son , 4 j , i n , »_ »i I ; A ^ ., . . •* * J i i J-Í 
, ; . V 7T o / • • to , del mundo. Rer'ros^nta el 4H par t ido on- t;i|ft «1 conferenciante. Jcmost-rara al auditorio cnanto 
eieqantes, ni eon ln'llos. Su elegancia arcuna- . 1 , i ^ . „i „ , . ^ .„ • . J i i , : tre ambas represoiita^ones. Aunque el par- • nue<i« influir ««a Tcravillí*» conquista de 'a tancial hiede a eleaancia aventurera, n c J a - ^ . , ¿r J , . i j - j / i j 1 , ¿ j • - i v i i i „ : ' t ido empezaba desput-s del n i e d u x l í a , de^de on la en tura huniau!., reí nue carece de la espiri tualidad u la e.rfí>it.\ , 1 . . ' ., x. , , . , , , , • . m i las once e m p e z ó la gemte a entrar cu el altea u e' buen tono del verdadero arte. To-1 i • u J , , •., J i - •,• • i campo, que so vio pos,} Heno, a pesar de su 16» bailes no son, en def in i t iva , mns que vre- \ \ T A 
tertos para iinn tíTOnUBCUaciÓn se.rual. ?;'cc»-1 T?? " w , , . t 
1 r6:nil íado fue el s igu ien te : 
1 tanto. 
(sEavicio ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
en ci 
sensa. 
B1RMINGHAN, 475 metros. 
3 a ó, (•(iiieiorlo.—B,.™, Ceros y sermón,—10, « o 
l:c:as locales y proniWticfi meteorológicos. 
BOURNEiKOÜTH, & naoiros,—3 a 4, Conciíno. 
8,H0 a 0,15, Música religiosa y sermón. 
C A R D I F F , 353 metros. 
•1 a 5, Concierto. ()l.r;j? de üounod, Chopin, G h -
zounov, M>;ihS7.no\vsky, ( han-.inade, Trhaiki wsl; , el 
.̂'tera.—0 a 7,45, Concierto de iiiúf.ica relipiuta v 
vrmón. 8,45, Concierto. Boletín g^níral de uo'i-
cat. 
MANCHASTER, 375 metro». 
•"I a c. Concierto.—8, Disortiición para jóvenes.— 
Coioa y sermón.—^,45, t^ncjeito. Obras «e 
S-huhe.r, Mascagni, Toselli, MondeUoün, V-irüi y 
'l'chr.:ko'wíki. 
K E W C A S T L E , 400 metros. 
• > a •'>, Concierto.—8,30 a Mú«ica íoliyioR;i 
y «ermón. 
A G E R D E E N , 405 metro*. 
3 a ó, (-incierto.—8,30 % 10, Coroe y «ermón.— 
10,15, Concierto. 
GLASGOW, 490 metros. 
3 a 5, R«citai do órgano. Obras do Ilaynd. C i ^ r 
Franrk, Pulvris, Morandi, Ilerbcrt Walton, Lcraarc, 
linndel, ctc¿tera.—8,30 a 9,45, Música relgiJBa y 
«frnión. 
L I C E O DE AMERICA 
Hm- domingo, a las seis v in«di» de la tan 
ciosa y r imada por una mús i ca ramplona y 
absurda, digna del Mate papel que dc«-1 luSlat*rra 
e m p e ñ a . . . 
E l Amigo T E D D Y | ^ « ^ a • 
••encia 
( J R A N S I D R A n í A . M P A U . M * 
V e r e t e r r a y C a n g a s - Q ü ó n 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
OValker) 
I — 
( I l a r r i s ) 
1- t̂e empate reflejó perfectamente el en-
cuentro, pues los dos bandos se mostraron 
m u y igua ados, cada uno desplegando su vor-
dfdero esti lo, perfectamente deslindado. Por 
la velocidad, se impusieron l igeramente los 
Al ürml do la ivjaícrer.cia loa artistas señores Cano, 
tr Ocaña interpreteran HII '.occierto iclectlsimo por , 
r<t::<iiluBión. 
• * * 
Programa do las emisionoa para el lunes 14 de 1 
abril: 
L O N D R E S . - 3.30 « 4,30, Emsión d« la hora do 
Crrconwich. Concierto.—5,30, Cuentos para niños.— 
7, Boletín do noticias. Revista, de libros.—7,30, Con-
cierto.—9,15, Conferencia. — 9,30, Segundo l.ilctín 
de noticias.—0,45, Concierto. 
BIRMINGHAN.—3,30 a 4,30, Concierto.-5, Di-
pertación femenina.—5,30, PronAf-tico« raetcorológi-
I F S L ' D i r i C c í . Ó . & C O r ^ S l t í ^ S ' ',,Í-'1Í,S0S 0,1 ^ priXPéí t.tempo; en cambio, do. . r « para agncultoros. Sesión infantil.—7.30 a 10,31} 
12, M a r i a n a PJnefln. 12 í a . U c s C a p é j l a n o s ) j alK0 * ¥ los escoceses en el ^ ^ " ^ m ' ^ •• . ! ^ „ 
G í n c r o s de pun to . Cr.sa fundada o» 1870 ! S""do. BObRNEMOüTH.-3 ,4o , Coneierk>.-4.4o. Hora 
Con este par t ido las dos representaciones , femenina. — 5,15, Hora infantil.—6,15, Dis-í.-tación 
llevan 14! empatas. R e c u é r d e s e que Escocia i para estndianteB.—8 a 9,15, Concierto.—9,00, Noti. 
l leva la ventaja con '20 victorias en to ta l , | c as lócale*.—'J.-lo, Concierto.—10,15, Conferencia so-
por 14 de Ingla te r ra . De»do el prime:- ]>ar. j bre apicultura. 
t ido , que se remonta a 1872, los escoceses | C A R D I F F 5, Concierto.—5,45, Hora infantil.— 
."sí ' 
m m 
d a r d d V d l o m a s e s t i m a b l e 
l a S A L U D 
í i ñ o s . J ó v e n c s . M u j e r e s quQ<:ripn, 
Andanos . Inle/ectua/es.Trabajado. 
r e s t o d o s T O M A D este. 
^ Ñ E C O t f S T I T U Y E i i T E E H É R G Í C O 
llevan apuntados 9ó tantos contra 83 «goals» 
de Ingla te r ra . 
Los dos equipos 8© presentaron ÍW>Í I 
Escocia .—Ilarper ( H i b c m i a n s ) , J . Smi th 
( A y r Uni ted)—P. McClnv ( A y r U n i t e d ) , Chi-
nas (Sunderland)—Morris (Ra!* Rovore)—J. 
M c M i i l l n n íParti<-k Th is t l e ) . Arch iba 'd (Ran-
pprp)—c^WBn ( KawoMtía U n i t e d ) — H a r r i s 
(NewcAstl© I n i ted)—Cunnlngl iam (Ranger?)--
•Mortori (Rangoi-s). 
Ingla ter ra .—Tavlor ^Huddfrsf iold Town) , 
Smart fAston Villa)—WadsAvorth ( I ludders -
fieJd T o u n ) . MOP« íAs ton Villa)—Sfieirper 
(NewcaHtle U n i t e d ) — B o r t ó n ( B i r m j n ü h n m ) , 
But le r fBolton M'anderere)—.frok 'Po l ton 
Wande-rcrs1)—Bucban (Simderla-id) - - Wnlkor 
fAston Vi l l a )—Tuns ta l l (Sbefliold I.Tnitod). 
* • • 
N . de la R.— Por apremios de espacio TJ J 
España ante los Juegos Olímpicos 
E l . D E B A T E 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z íGPai ] V ü , 8 1 




I.U'.IJPI ca el toncurbo de E l . D E B A T E p;ir» optar a! 
w:ut, ÍJ con bu condicu.neí ettipuladab. contestan*!.) la pregunto en la aiguicnto íonr.a: 
, ESPA5A VENCIDA POR: 
rr tni lo Alniacenss RcJr5¿tici (Oran Vía, I ) , d« 





Tanteo en o] tánico c*«j áti qut % E«ri>aíi3 se la 
clinune en la primiT;» ruelta: 
tunUi» 
uni] cinnes v noticias >icl cvincuno apjrcoca en nuestra cl'ijjina D^'portira»-
7,30 a tí,15, Concierto.—S/i-í, Diewtación «obro '.a 
r.ría de pájaros.—8,35 a 9,15, Concierto.—9,45, Mú-
•i;a de baile. 
MANCHESTER.—3,ÍÍ0 a 4,30, Concierto.—5. Ho-
ra femenina.—5,30, Hora inTantil.—8 a O.IJ, Con-
cierto.—10,10, Disertación en español por »V, F . 
Ulctcher. 
NEWCASTLE—3,45 , Concierto.—4,45, Hora lo-
menina.—5,15, llora infantil.—6, Conferencia para 
natudiantes.—0,45, Disertación agrícola.—7 a 10, 
Concierto. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,00, Música do baile.—6, 
Hora femenina. — 5,30, Hora infantil. — 7,30 a 9, 
Concierto.—9,45 a 10,30, Concierto. 
GLASGOW—3,30 a 4,30, Concierto.—4,45, Di-
sertación para scDora0.—5,15, llora infantil.—7,30 a 
9, concierto.—9,30, Noticiaa lócalos y pronósticos 
metoorclógicce.—9,44 a 10,36, Concierto. 
LA RADIODIFUSION AMERICANA 
I J M estacione»» americanas de Scbcnectudy íWGi') 
y i » Springfield (WJBZ) realizan actualmente en-
eajoa de radiotelefonía a través del Atlántico, jas 
óltimas emisiones con onda corta (105) han sido 
recibidas con toda nitidez, aunque la audición fué 
acompañada a veces do «fading». 
" R a d i o I b é i i c a , S A . 4 < 
A L C A L A , 69. Apnrtndo «le Correos 795 
Puede suministrar piezas sueltas y apa-
ratos completos. Garantizamos una audi-
c ión perfecta. 
S U C E S O S 
Incendio . En l a casa n ú m e r o 8 cíe l a ca-
lle de M i r - *1 Sol se p rodu jo u n incenciio 
en e l hol.*^'*dc una chimeneo, prepag^n-
d a M el fueg'o a var ios maderos, que ar-
d ie ron . 
í/05 bomberas domina ron el fuego antes 
do que a d q u i r i e r a mayores p i p o r c i o n e s . 
E l rey Alfonso, el hombre de Khtado 
m á s sagaz, moderno e I n t e i l g e n t c que 
p o b l c r n u en .Europa 
Con dichos opígrafe*} publ ica La Prensa, 
de Nueva i o r k , el biguiontc a r t í c u l o : 
«Kl embajador do ie» Eetados Unidos on 
M a d r i d , mí t i te r Alexander V. Aloore, pasa los 
ú l t i m a d í a s de una corta v i s i t a a su pa-
t r i a on ol H o t e l K i t z . E m b a r c a r á el p róx i -
mo s á b a d o para E s p a ñ a , despuca do una 
temporada do constantes agasajos en V\ ÍS* 
binjrton, T u l m Beach, TitUsburgli y Nueva 
York. E l diplomAiieo protocolar do la cor-
le "europea ha sido a q u í en m u y pocas se-
manas adcnuis, hombro de sociedad «llcni-
zado;> por todas partes, « b u s i n e s s m u n » que 
estudia impor lan l i s imos aspactos do la ])c-
n o t r a c i ó n do grandes cm¡ircsas americanas 
en pa í ses extranjeros y u n bueu y entu-
siasta umericano, que so goza en su estan-
cia on la pa t r ia a l caba de una residencia 
extr.uijcra. 
Mistor Mooro no oculta su s i m p a t í a y su 
ontusiusmo por E s p a ñ a . Es franco, resucito, 
comunicat ivo y cordial . T iene la mundani -
dad do uu « c l u b m a n » , que qui ta ra frialdad 
a su t ra to a íuer i ia de espontaneidad y fran-
queza. Es de palabra f&oi l , ingenio despier-
t í s imu y una c a r a c t e r í s t i c a desnudez de ar-
gumento y e x p r e s i ó n cuando aborda un le-
ma de i n t e r é s . Es d i p l o m á t i c o a la moder-
na, que no cree en misterios o vaguedades, 
sino en la v i r t i ; d do la m u t u a inleiigoncií» y 
la l ibro d i s c u s i ó n do las si tuaciones; m í s t e r 
Mooro retqioiulc a las consultas. 
E l embajador habla sin temor y r i n i n -
d i sc r ec ión . Cuando no cree deber afirmar 
algo, pasa sobro ol tema o jo elude t e n u r a 
excusa cordial . Tero para e s p a ñ o l e s , ol em-
bajador tiene poco que e ludir . N a oculta 
BU entusiasmo por la vieja pat r ia , que tan 
gratamente, lo recibiera. 8e expresa cen vé-
hamento a d m i r a c i ó n sobre !a personalidad 
del rey Al fonso . « E s el hombre de T'.rtndo 
m á s sagaz, moderno e intel igente do Eu-
ropa» , afirma. Y a flor de relatos que re-
velan la frecuencia y cordial idad de sus en-
trevi.-tbs con ol 'Monarca , eJ d i p l o m á t i c o 
deja ver el i n t e r é s del Uey por lo que pa-
sa en les Estados Cuidos, por el desarrollo 
do sus formidables fuerzas e c o n ó m i c a s , por 
su o r g a n i z a c i ó n in te r ior y sus problemas. 
Don Alfonso conoce el pa í s perfectamente, 
ría el valor que tionc a su o p i n i ó n , y ti 
apreciar personnLidades y ju ic ios de los de 
a q u í sobre E s p a ñ a y su Gobierno no ha s i -
do cuando menos ha demostrado su inte-
ligencia y su deseo de favorecer e l necrca-
miento hispimonmoricano. 
M í s t e r Moore ha adqui rMo u n e s p l é n d i d o 
f o n o r i m i c i i t o de Españn ' en su estancia al lá . 
Dice (pío es enormemente r i ca por su sub-
suelo y que sus riquezas se m u l t i p l i c a r á n a 
medida que se modernice e mtcnsi f ique la 
produce i''¡i. 
M í s t o r Moore ve este desarrollo en la co-
ppéraoión de nmnri canos y e s p a ñ o l e s . E l 
americano i r á n E s p a ñ a a compurMr con el 
espafui! el resultado de su tn iba jo . sus cono-
cimionlos y sus capitales on las justas pro-
porciones quo demanden las imposiciones de 
la r o á ' i d c d y el e sp í r i tu p r á c t i c o , bree do 
toda empresa f ruct í fera- E l embajador, ion 
claridad d ^ e x p r e s i ó n y de c r i t e r io , se decla-
ra en í avo r de la penetrari.-'>;i de la pení r . su-
la por las grandes empresas de los Estados 
Unidos que van a l levar al lá orrjaniv.ación, 
experiencia, recursos eapita!"^. 
Mcn-vona la exc lus ión de E s p a ñ a de em-
presae < orno ol A m e r i t a n Express y la Agen-
cie Cook, (p;e de terminar iun en gegüidlf Una 
gran corriente de t u r i smo hacia la l 'eúi. 'nsulc. 
Otras emprc-sas americanas se hal lau on i ra -
tos para interesarse a l lá , y ol embajador no 
opultc su ¡profunda conv icc ión de que, en 
Oondicikméá a determinarse, pero inherentes 
a la naturaJeza de los nopronos, E s p a ñ a se 
benef ic ia r ía enc>rmemente, abriendo sus puer-
tas a e« te concurso p r á c t i c o do los Estados 
Unidos. 
Van ya mucho? americanos n> la P e n í n s u -
l a ; pero mís ter Koóro ve l a creciente masa 
de eilos rpie irá de d í a en d í a . F e ñ a l a los 
progresos r e a l i z ó l o s ya en todo el p a í s en 
la lucha moderna, e insiste en que es ne-
e.esr r io a- todo t rance el concurso de los de 
nfueot. E l ejemplo de Franoia , que recibo 
a los amc^'canos y beneficia de las faciltda-
dos que ha dado a sus empresas, aparece 
como recuerdo a Españe i de l a propaganda 
de sus veeines, que aprovechan l a s i t u a c i ó n 
a costa de E s p a ñ a . 
M í s t e r Moore, en fin. mientras fiscaliza el 
embalaje de una magn í f i ca V i c t r o l a , de c r i a 
tallada con aplicaciones, que o f r ece rá a la 
reina V i c t o r i a , se extiende en comentarios 
sobre sus observacionefi e s p a ñ o l a s . Tic, i n t i -
mado al lá con personalidades de todas las 
e^-alas de la v ida representetiva^ e s p a ñ o l e . 
H a obtenido un conocimiento í n t i m o de la 
s i t u a c i ó n , de la actualidad. Y es op t imis t a , 
profundamente op t imis ta . E l pueblo le me-
yero oíoslos s>i reserva, v la f o r d i n l i d r d JTC-
re ra l le' ha panado n tel punto- que ol em-
ba i ido r . convert ido - n u í en propagandista 
rl esinteresado, ha insist ido por q " ^ «n-nndes 
a.mn'Sí'Hnos de renombre universa l , que ya 
t ienen intereses en la P e n í n s u l a , 'vayan pe>r-
so-nlmente a reeorrerla. 
Porque e' honorable Alexflnder P. Moove. 
rÁni^eeóftante flinlomátióo de los E s t a o s 
Un'dos en M»<lrY1 e« entusiasta, cordial 
T. rvrfaiicc amico de E s p a ñ a , que q u i ^ o ser-
r i r l a lo meior que sabe v puede, y puede 
v sabe mucho. 
GO.OO; E , 
A , 70,20; 
I ) , ; C , 
5 por 100 
1). í)>,c.O; (', 
6 por 100 
85,90; E-, fió,00; A , 86 ; 
E , «8 ,29, 
E , 04,00; 
04,654 
-So rio 
A , 106,40: 
4 por 100 Irjícríor.—Sene E , 
60,1)0 i D. 7 0 ; C, 70,20; B , 70,20 
C y 11, 70,50, 
4 por 100 Exterior.—Scr;o V , 81,70; B , 
81,70; D. 85.00; C 
(J y I I , 8ii,75. 
4 por 100 Amortlzablc. Serio 
8 0 ; D, 80; A , 80. 
Amortlzablo . -Ser io 
|4,q6¡ B. 04,00 ; A 
Amortlz^blc ; U ) l 7 j S o r i o C, 
04,05; B , '.)'j,05; A , 04,05. 
Obüáacloncs uol Tosoro,—Serio 
13, lpQ.40 (enero) ¡ serie A , .102,J0; ¡3, 102,M 
(febrero) ; serio B , 101,1. ' (noviembre) ; so 
rie A , 101.80; B , 101,80 (oc tubre) ; seno B , 
100,80 (mayo) , . 
Ayuntamiento do M a d H d . — E m p r é s t i t o lo 
1068, 84,60; V i l l a M a d r i d , l ' J M , 8 1 , 
Marruecos, 78,25. 
Cédulas hipotccirlas.—Del Banco 
100, 80,50; ulom 5 por 100, 03.05; 
por 100, 108.05; c é d u l a s argcntina's. 
Acolónos , ¡'.¡neo do E s p a ñ a , 568 
la Plata, •]-'); M . /.. A . , íiu corr iente, 
Nortos, eoniado, 310; ñ u • orrieule,, 320; Eos 
Guindos, 1 1 1 ; T r a n v í a s , 02,Q0; .Motropolitau-
no, tercera, 198; U n i ó n E l é c t r i c a , 1Ü0. 
Obligaolonos.—Unión I-:ióctrica 0 por 100, 
00,50; Alicantes , I I , 04 ; Especiales Pamplo-
na. 00,15; Ci 'nfranc, 77,75; Andaluces (Bo 
badi l lo) , 73,75; Ch-nde, 101,50; T r a s a t l á n t i 




2 . 1 " . 
BÍO do 
31' 
Moneda extranjera.—Francos, 44,00 
belgas, 37,25; dó la r (cable), 7,42. 
D A R C E B O N A 
In t e r io r , 70,80; Exterior, 81,80; A i n o t ^ 
rabio, 94,80; Nortes, ()4,,J5; Alieaates, G4,lo. 
l iamos, 44,40; l i b r a s 32,22. ' 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Si en las irenniones pjistwlas baeiamos cons. 
lar insistontemento 1;; escude/ do negfwiQ | 
puedo suponer el lector lo ijiie hub rá ueurrul 
do on esta r e u n i ó n mat ina l , en la que el noB 
moro do transaeeiones lia (¡uydiwlo reducido; 
a la imís pe<[ueiia jiroporcií'in. En oslas cir. 
cnnstatioioK es imposible emit-'r ju ic io nl^nuo 
ya qutj los cambios no pueden reflep:.r ¡a vor.' 
dadora s i tuac ión do los valores. 
Eos fondos públ ioos acusan la misme Ĵ ". > 
e o n s i s t e j d e los d í a s pr.fiados ; vnloroi 
do c r é d i t o e industriales nnus l r an firmc/a » 
los í e rn iMii-ilns, de ios (pie solo se tratan %\-' 
conla lo l o s Nortes, prosiguen la baja, uiiinpu , 
en menor p roporc ión . 
t » * 
E n el departamento internacional sólo ^ 
operíi en francos franceses y belgas y en dó. 
lares. Estos y los belgas pierden |>osicioncJ 
y los franceses mejoran 85 c é n t i m o s al cerrar-
a 44,,C0, pero queda papel a 44,40. 
* * * 
E n el corro intemacioncJ se hicieron las fiij 
guientes peraciones : 
25.()()U trancos, a 44,25 v 25.000 a 44,60. I 
25.000 francos belgas, 37,25. 
7.'500 dó l a r e s , por cable, a 7,42. 
n o t i c i a s ' r > i H M S E n 
¡ P U R G A i N T E Í D E A L j ; 
[a siremiicía íe N I 
i m M n en ios i m m Roírita 
L a C o m p a ñ í a R o y a l M a i l anunc ia que 
desde mediados de l mes c o r r i e n t e sus vapo-
res correos de la serie A , dedicados a l ser-
v i c i o de l a A r g e n t i n a , y que hacen escala 
en" puer tos e s p a ñ o l e s , a u m e n t a r á n su velo-
c idad pa ra r e d u c i r en cua t ro d í a s el v ia je 
redondo, Scu thampton-Buenos A i r e s y re-
greso. 
L a nueva ve loc idad , que r cp re sen l a r a el 
que naveguen esos t u q u e s a qu ince y media 
mi l l a s po r hora , o sea poco m(í.s de una m i -
l la f'&bre la m a r c h a que bas ta c h o r a han 
venido desan-cllando, es sobrepn-«sda po r los 
vapores do l a T r a n í a t l ó n t i c a e s p a ñ o l a que 
reafizan e l s e rv i c io a l a A r g e n t i n o , y .iu.^to 
es r end i r por ello a esta C o m p a ñ í a e l de-
bido t r i b u t o , especia lmente t en i endo en 
cuenta que l a enorme c r i s i s p o r que a t ra -
viesa hoy l a n a v e g a c i ó n a fec ta en mayores 
proporciones al t r á f i c o e spaño l ; que a n i n -
g ú n o t ro , y que a el la v i ene a sumarse el 
pe r ju i c io que ocasiona a las l ineas espa-
ño l a s la compe tenc i a que en nuestros 
puertos le p roducen ¡as ex t ran je ras . 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
Clases de la somnna 
L u n e s . — C í r c u l o de Estudios , a las once 
y media , p o r e l n iuy r u s t r e s e ñ o r don 
Francisco M o r á n . 
Martes.—Claye de A p o l o g é t i c a , a las seis 
y media , por don S e K U . n ^ ^ J ^ ^ v 
Bujías esteáricas . 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo M o r i l l o , 20, M a d r i d . Te lé fono J . 1.171 
de junio a 30 de septiembre. 
B O L E T I N M E T E O - R O L O G I C O . — E S T A D O 
GK'\ERAL.—El^bi icn tiempo be e i i m d e en toda 
Ernaña; pero preMOtt pocu estabiliüm]. 
CÜREO MEDICO.—El próximo día ¿l dar.l < ... 
ijaien^ú en d Il-j.pitíl de San Juan <Jo Dios im 
curso de .iippi^c.ióu de DeTmaíc^ngía y flifil.ogra/í.i, 
orgipizado por los 'lectores Govi&u, Bejarauo, Lu 
Iv->S£t y Navarro Martín. 
Lr* nlumnos pagarán 1-JO pesetas en concepto fe 
m.-.trícula. 
Para inscripciones y detalla;, en el Colegio dt; 
Mi'-dinos y en la secretaría de la Facultad. 
Ternero 1 inirado <lc alunuifífi. Inscripciones hasta 
el próximo día 15. 
CONCESION D E UNA M E D A L L A . — E l depar 
tamento de Fomento ha concedido la rrnz del hlé-
rito Agrícola al Ayudiir.tc de la sección Catastrai 
don José de Arcos Clivería para premiar una lu-
ciente obra. 
líos cornpuñrros del e-graciado hnn organizado unr. 
susrripción para regalarlo las insignias. 
A l Polo N o r t e se m a r c h ó Cast i l lo , 
y vo lv ió s in u n d i e n t e e l pobrec i l lo . 
Y por j u ^ a r ai polo R o s a l í a , 
p e d i ó todos ios d ientes que t e n í a . 
Per eso p recon iza el que osto escribe: 
e! ú n i c o Pelo bueno es e l de Or ive . 
DISPENSARIO D E L A PRENSA.—Este cen 
tro, ertahiccido por la Asor-iación de la Prensa cu 
au domicilio «ocial. Carretas, 10, segundo, i>ara el 
tratamiento gratuito de enfermedades de la piel y 
de. la ho-A y d-'entcs para ompleadoa y obrero» de 
: la Prensa, ha prosta-do los siguientes servicios du-
1 rante el mes de marzo pasado: 
I Ki dTcfcor Sauz Eencd ha asistido a 8S enfermes 
| de la ncl y cjtras enfermedades, con rcsultadíjs sa-
j t'sfac.toric.?, y ol di«tor Veles Ounsalves ha prac-
j ticado 40 oreraciones y curas con ainestosia on Ies 
1 28 enfermoo de la b<x;a que ha. tratado durante d 
J mes. 
Las horas de nonsulta son de siete a nueve de la 
I roche, los martes, jueves y sábados, para las cn-
j íermedados d« la piel; y a las mismaa horas los 
• lune<;, irdcrrolcR y v ornes para las enfermedades 
| de la boca y dientes. 
L a asistenoia para empleados, obreros y repart;-
, dores de la Prensa es eomplotamcntc gratuita. 
! M A R I N E L L T , D e n t i s t a . H o r t o l c z a , 14 j 16 
«LA JURA D E LAS BANDERAS-» Con este títu-
' lo se publicará en breve un folleto de oarActcr patrió-
I tico, coet-eado por el (lobierno civil de Madrid, dr-
j dicnao a los niños y niños de las esencias de la 
¡ Ccrte. 
I E n el folleto fipura una aJoonción a los niñevs 
! del inspector jefo de primera enseñanza, señor Ca-
rrillo Guerrero. 
M O S T A Z A S TRETÍ .TANO 
F I I V O T S A N O E S T n í r L A l V T E 
SINDICATO D E ACTORES E l lunbs - e cele-
brará por la tardo on -el tcntro do Apolo una fuu-
eión organizada por el Sindicato de Actores, a IK;-
ncíic.'o de su Montepío. 
E n dicha función actuarán las primeras Cíjuri'.: 
do la escena, se reprcsentará,n actos de «Doña l'ran-
cisquita», «Las golondrinas» y «El tambor Je gra-
naderos». 
Han prometido su intervención Ofelia Nieto, Fi -
dela Campiña, Aurora Boades, Agu:rre Saroba, Mo-. 
tero de. Espinosa y Bhiz. 
un m m i m m m 
Hace algunos meses l a Sociedad f a b r i 
can te do a u t o m ó v i l e s « F i a t » , ce T a r í n , pro-
m o v i ó que re l l a c r i m i n a l a n t e el Juzga-dc 
de l Hospic io , de Madr id , , c o n t r a var ios su-
je tos que, usurpando su m a r c a efe f á b r i c a , 
v e n d í a n piezas do r e c a m b i o r e g í t i m a s pa-
ra los . a u t o m ó v i l e s de l a misraa. P rac t i ca -
das numerosas d i l i g e n c i a s en c o m p r o b a c i ó n 
de l d e l i t o , f u e r o n procesades los acusados 
como defraudadores de l a p r o p i e d a d indus-
t r i a l de l a expresada f á b r í c j . * 
U n o de ellos, persona de p o s i c i ó n , recu-
r r i ó c o n t r a e l auto de procesamiento . Y o: 
d í a 7 d e í c o r r i e n t e se ha ce lebrado la v i s t a 
de l a ape- lación an te 1.a s e c c i ó n segunda do 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de M a d r i d . 
E n defensa dei procesado i n f o r m ó con su 
etecucnciia. h a b i t ú a ' ! e l i l u s t r o abogado y ex 
m i n i s t r o don Franci.sco B e r g a m í n 0 
Man ten i endo l a a c u s a c i ó n c:-¡ nombre de 
l a « F i a U , de T u r í n . inl'orm-') el l e t r ado den 
Juan P u j o l . L a Sala, de c o n f o r m i d a d con 
fe so l i c i t ado por é s t e y p o r el fiscal, ha 
d i c t ado auto conf i rmando el de procesa-
m i e n t o de !os usurpadores de l a marca 
« F i a t » , quo e l Ju&gsdo del Hosp i c io d i c t ó 
BANQUETE A MARQUINA.—El martes, a la 
ana de la tarde, se celebrará en el hotel Ritz un 
banquete quo para festejar su reciente triunfo tea-
tral han organizado en honor de Eduardo Marrpfma 
sus amigos y admiradorea. 
Las tarjetas, 90 expenden al precio de 38 pesotas. 
p u e d e n o h U 
r e r s e r e l o j e i 
p l u m a s e s í J í o j f r á f i c n s , l a p i c e r o s 
a u í o r a á l i c o * , p c t ü c a s , e t c é t e r a ) 
e t e c t ^ r c ? , m e d i a n t e c a n j e d e s d f 
d o s c i e n t a s a m i ! l a p a s d e l o i ! i 
b r l t o í s y e s í u c h í í s d e 4 < N i K O L A " 
y " C L A S I C O " . O p o r t u n a m e n h 
s e ^ m m e i o r á n l o s d o m i c i l i o ! 
d o n d e t e n d r á l u g a r e l c a n j e 
l i i v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a i d 
color p r i m i t i v o a los ve in t e d í a s de dars 
una loc ión d i a r i a con e l agua de colonia 
l . A C A R M E L A ; no mancha n i la p i e l n i la.i 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su a c c i ó n es 
debida al oxigeno del aire, po r lo que cons-
t i t u y o una novedad. Ven ta en p e r f u m e r í a 
oroguOiias, farmacias , bazares y m e r c e r í a s , 
t e l i l l a , Al fonso X I I I . 23. y autor . N, Ló . 
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
Í A L F E S í J A » 
d e s c a í e i s i a d o 
es c a f ó n a t n r n l con todo su a m m a , perc 
l i b r e de enfeína, el Tcncno ac cornz( 
y nervios. 
D E V E N T A E N M A D R I D 
D a d o T r l m o , Coya, 29. 
Elias SfcüadOi Atocha , 24. 
i l 4 I B E R f A 
l l E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Blcolás Marta fcroJU MonteraJ5.! 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A D U E R A D E S A N JERONIMO» 46 
O R E t ! 
EUXilESIQUIACIL 
DE SniZ DE ÜliRLOS 
L o recetan los módicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las aced í a s , las diarreas 
en n iños y adultos, e l enfermo 
come más . digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
t!lll!llll¡llllllll!l!llllllllilillitllll!lllllllllllllllllllllli;illll!llll 
P I J A G A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos ic ión diarla, con-
tra los estados biliosos, el osíreñl-
mionto, la Indigestión y la a ton ía 
intesiinal. en n iños y adultos. 
Vtnta: SERRANO SO.farmncia. Madrid 
y prlncipalec del mundo. 
Calzados do novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A R R A L , 30 y 41. Sucursales: 
L U N A . 6; T U D E S C O S , 44, y L U N A , 0 
T e l é f o n o 2.r)74 Jí. 
Y a l l e g ó e l b l o c k m a r a v i l l o s o 
I M R A E S C R I H I R N O T A S ( j n ; I N S T A M ' A N E . \ . M K N T K D E S A P A R F C K N 
A Y O L L N T A I ) 
Admirable Invento p.-ira e c o m . m í n .1, . 1)np(.; , tiempo. - Dimensiones: 10 por 18 \ 
cent nnot ros. Procio: U N A P E S E T A 
P A R A E N V I O S P O R CORREO C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0,50 
L . A s í n P a l a c i o s - P r e c i a d o ^ 2 3 . - - M A D R I D 
S T A D n i D — A ñ o X I T — N ú m . i . 6 0 1 ( 5 ) 
D o m i n g o 18 d e a b r O d ^ i m 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D I ESPECTÁCULOS 
I 
t n t i ü 
Les marqueses do L ina rpp s enUi ' cn ¡...o -
a í r e n t e de Cf t in i i io y Bo! s j dan C m c n t . , . 
M a r í a d i M í d a f ^ f t f s b i l í l m p t l t i S í t P s 
de B f t a t a i y H W VrietQ. 
^.yer s e c e l eb ra ron los de l a s e ñ o r a d o ñ a 
Rufa i io d e AJlende de Alonso Al l ende . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o u n s e ñ o r s a c e r d o t e , 
d v i u d o , p s d p p y berfflSRo á $ Ú | 
' g p n c u i ;ÍÍ;Í 4isii<r9'-iid4.> ds.vf?ss y per-
g n 'a ig les j f t p s f r o c j u i ^ l ps San í l e r ó i f i m o 
6^ p c ' . e b r a r á e i j y n e s , a ÍAe on^e 4^ U ma-
• i j | « a . . funpi ' í iA p o r e. c i e r n o dc^cansp de'. 
a i w a Ü e 5a s e ñ e r a d § ñ ^ ( i ^ e ^ i s l ^ f l P a r ^ M 
y ¿ ó m e z , v i u d a de Pe r t i no , (iue í a ü s c i ó 
c j ^ n a r . n r n e n t f í e l p m i W ftfg | i 
1. | ¡ptíisas g rcgor ian - iá d a r á n comienzo el 
d e p i j « g a d^ í l e s u r t c c icn pn p i m -Etono 
¡ • a r t i c u l a r de l a íingjda. a '2§ oc^0 311 
ge d)n!P- tamH<5n misus í r r e r o r i a n a s , a 
mjf imo d í s , y hora [ag s ie te 
CVHÍ, p l 22 en eJ g&ntU9rÍR 4el Perpetuo I 
Nu'.'orm y e} feft en ia p a n u q u i a de b . s n u 
i í a rbu i f t . 
hr, :t,0 j ,4ebies ce Gh in fh 'ón y V i l l i r r u t i s 
> • u u t - t w f t & r | de pen t l í i gQ se ee^e l j r í i r án iunera .es . 
l lA i í ab lO« i4o I " ' S I ¿ ' • a r t en d í ^ \ h ¿e c u m p l i r á n cua t ro 
' >n ¿ n s t G«^ivez 
t e i - i í a p c o , Vl í -
r A R A u o y 
Lflo iniras que se celcbpen hoy 13 en Ift 
KC'eeia de las Carboneras (COFPI^ C h r i s t i ) . 
• - i t uno .l»s que se di-;jan el' 15 en la pa-
• fanr . i a de la Conccpci.'in y el manif iesto 
d e d i c h o d í a en l a i g l e s i a de Ban Pascual 
y e n §1 q i 3 l t g & de Lo'-Pto, gepán apl ica-
do? e n su f r ag io de f u Rima. 
— •.Mañana se c u m p ' i r á e l noveno aniver-
s a r i o de* f a l l e c i m i e n t o de l a p é ñ o r a d o n s 
Manuefla Diez de i l u s t a m a n t e . 
E n ¡a iT.nicruIa f r r h a de aniversar io se 
r á n misas por e te rno descanso de su a lma 
en l a i.Tiesia de-Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y 
San I 'Vaíicieco de Bor -a (calle de I14 V-^v) 
| ] Sa 'vador » San L u b Gonzepa (calle de 
^ p r - i l l a ) , relifricsas C a i m e ' i t a s (Eva r i s to 
Han MigHiel) y N u e s t r a p é ñ o r a de Lourdes, 
com n^mines to . 
^"ini isn - io son of)* su suf ragio la que r" 
ro'e'.-re t raes Ies d í a ; de1, a ñ o . a les ¿íP-'' 
t'e i r VA£>•>•:.n?. r n el ÍJea|fl QfQMQ, y f<3(ÍV. 
las cal d í a M de c ;da mes. 
— V ' m a i t c s 15 h a r á dieje y opbo año.-
que f s l l e c j ó l a e K c e ' o n t í s I m a s e ñ o r a • ñ 
l i i f í f l P ' r a p c i e c a Calvo y Pere i ra de C-'s-
trio; m ^ r q u ^ a v i u d a de Tf'c3-
E n )a y m a de Verprara se c e ' e b r í i r r e r 
i^n f u n e r a l on suf rag io de su fi'fnaí y 
."ciónos de buen amor.- G 
y 3u, I/ij A n u n c i u c ó s y Lcc<.-.ÍQff)ps <io bucu ainur. 
PRitoCESA.—5, . ' }0 , i : i [,.)!/. , .: [.•.;....•,.-9,45, 
CI CÍHĴ I <JB los hijr« y E l fpj^agrú. 
P O H E D I A . — 6 , . T í o de mf, v:da 1—10,30. I.a 
cop;* del Olfido. 
ESLAVA-—4. í^a película ^Titrr^s aítl0Dtina5>. 
8, Pigníífiiún.—10,30, ¡ Ad óa, juventud! ( E n todis 
las func ones, S^avcnla.) 
C V . m a Q . - ñ . i , y U U i j , I,os chqíflp. 
LAt^fl..—4, Mi henr.-iDo y yo.—6,30 y 10,15, Con-
cha, la limpia y Los meritorios. 
R E Y ALFONSO.—6 y 10,1J, L l camino de todo?. 
I N F 4 W T A I § A B E L . — f ( , 1 5 y 10,15, E l r.rimo 
A P O L O . — 4 , K c s a ,le furgo.—6,30 y 10,30, L a 
rc^l gana y L o que va d« ayer a hoy. 
COMICO.—í, 1,3 mujer del roy.—G,30, L a gyAlj 
4P I05 ilemis.—10,30, L a entretenida. 
L A T I N A . - 4 , Daoiz y Vclardo y Alma de Dios 
6,15, L a s flechas do oro y L i s mujeres españolas. 
10,15, Alma de Dio y LÍW. mujeroj cspañpKia. 
Z A R Z U E L A . — t ' . H O v 10,30, Onofrníf-
Y I D A R E L I G I O S A 
D I A 13—Dcminjjo «IB Ramos.-Santoe Hürmene- ¡«to de Jesús , Colegio de Santa í w M J S in ln 
6)14». roy te g r á j * . w i r d f ; C v i » y |Jfi». Qi** 'M8-''> ^ ^ ^ u a . A las fca N P*frQ 
p.)i>; i h ^ i n i ú y yuiul.i .auo, manuet., y ia beata 
O Í B 0 0 A I I E R I C A Í l O . — 4 , 
fjes 4^ circo. 
T A R A E L L U N E S 
p a r t i r ¿ * f m m , y i w a t*e las s j p i e . d í a s H . 15 y 16 í e apiicar . 'm m i s r s en esta 
y mB4'Ía da }a m U M , e n [« í g t o t a ^ i j C ^ r t o en las iVflef-ios do fS,in J{rp?.cio. gfin 
Nuestra b c u o r a de l o a r m e n . ¡ Q m ^ r v P - n M P - o r - m . r e^pee t i ^ i fpop tc . 
- j ' G d ^ l a l m m ( ¡ m & t e eb ren el mar- | . n r^y in j í} d 'a 1G so c u m p í r á ft] o: i 
tos m 10 f f l l í l l ^ i r o q - i a do tían J o s é se-; m e r ^ ^ . . ^ ^ (]c j i n e r t e de 's e-/. 
T tó a p ' i p d a s por e, p i e r n o c^acanso del , ce-en,tí . . irrja e j i u s t r í s i p n «afjr.ra c: .ña -
alma del pxco .ep t t s imo ¿ e n n r t w n i l a f a e : de ¡ 1 ^ . ^ *jp.r ífn y ( y n ; c ' n * Pesrura.-v r : '? 
Sevilla y D o m í n g u e z , geno ia l de A r t i l 
(¡urí fué, p m e r t o e i ma - i d a í c o r r í 
j o eq 
 
l  
l e r í a 
) i e n t e 
r n e i 
— g f l a q f m í f í 0 del Ssñor rlcn 
AMÍORÍO S á e n z de . luhcra y F e r n á n d e z , abe-
gad."» y f-diíor. q u e p i U r e ^ ó si» a lma a Dios, 
copfortado con todos los Baju-'s loo-ramen-
t p | , ei' pasado domingo , se a p i i e a r á n tonaa 
ifig mises q u e pagado m a ñ a n a d í a 15 se d i -
gan en } j | ig'iesia de las Calatravas. 
PciLeiamos nuest ro i i é s a m e a las f a m i l i a s 
de los finados. 
—Por el e terno descaiisp del alrna de don 
J o a q u í n Jovel lar y S o l e r , c a p i t á n general 
qqe f u é del E j é r c i t o , n u e f a l l e c i ó e l 16 da 
a b r i l ^ 16G"-' Y ^ 6U E?PO:;A' ^a s e ñ o r a 
d o ñ a A n t o n i a Cardona y Rizo , que d e s c a n s ó 
en e l S e ñ o r el d í a 1 de a b r i l de 1C03. r,e-
r á n aplicadas todas las misas que se cele-
brea el d í a 15 del c o r r i e n t e en la infleoia 
de? Perpetuo Socorro, a s í c e n o la exposi-
cinn do Su D i v i n a Maips tad n i el com ento 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , en 
Gijón. 
Anfrersarfos 
g l dift 17 h a r í i dos a ñ o s que n u r i ó don 
Fernando P a t i ñ o y Carrasco, marques de 
la Corona. 
Per e l e t e rno descanso de su a lma se 
a p l i c a r á n misas e l 15 « o Jas iglesias de 
FSPAñOL.—G y 1:1. L a ' 
pe<} de bijein apor. ( L a función de la 
fjpnor do IJcnuvon^.) 
PRII'CEí-R.—10, TI! pobrecíto carpintero. 
C O M E D I A . — 1 0 , 3 0 , L a copa del olvido. 
E S L A V A . — G . Eaby, SpaVonta y Cu.sfodn 
T,€rq.—J0.30, ¡Adiús , juventud'., Snave 
ÍCÍIA Ranero . 
C E N T R O . — 1 0 , 1 3 . T*ÍB chatos. 
M i g a r a » , y |f |W|. 
L a mie^ y utkio divino son de la Dominica, coa 
rito temidoble de p r ^ e f a (.lae<i | coior porad.,. 
Adoracíóu Koclurna. — l ioy, oaucti t á p i m i s . 1:1 
IUJILS, tíi^n Igaic io de Loyoia. 
4ye ^ ü f , » . — H o y y el luaes, mia», raísrio y LO-
mjd» Ü 4Q yiH¡prcs l^bn*, gpyt¿|¿J| por doña L u i -
£.1 y iloüa CiJiicepción D^HÍítP y 4^1» Cí|P$S ^0 
lii:zagu:iTe, resi^tí- . -ameq^g. 
L-CTÍC ile f i a r í a . - I L r . , de ios üemfldtfiPi ¿n Sí"J 
J u ^ i ^ I4 B y ^ l , pp san José ( P J , Baat»a |e y 
tin ( i ' . ) ; úc los Arqu tectas, en Ban Bebast iáu. 
Parroquia de í>:\\ A ñ a r e s — E m p i c z » <»l triduo al 
¡iantíiwu C r i ^ o te }% AgflBÍ»: Á ¡& áfr l.í 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
ros:irio, t armóa liar don Dipgo Tortoe», ejercicio y 
miserere. 
Parr-fjpij as San Ilfl i íofl íP.—A las ocho y m-í 
d n , m i ,3 c^mni ióp geiicral par¡> I4 Unión j 
tic Su:i A.-.ti.nio do l'iidu.i; nff la tarde, a l^s seis,! 
e.int.núa ti qaiqario al Sapt í supo Cristo de la Pro-
videncia, con manifiesto, sermón por don Mariauo 
BonfiGK-U>, rjv recio, rt-f^rva y piisererP-
A¿Uitir!C5 Kepcletos (Prínci i ie de Vergara, 85).— 
l . j f u . e i ü do Ba.a Antonio de Pa4P*. despuí^ do ¡4 
m.^a ü« gebí} y media. 
As.la ac l j Santísima TrjnólW! (Marqués 4* Ur-
í quiji), 1S).—A Ua seis de la tarde, exposición de S:i 
Divina Majestad, rosario, sermón por don Tomás 
ih i iucfa . bi^idici.in y rcáCFV»? 
As::o íls San Ja3¿ 4c la Montan^ (Caracas, 15).— 
usupig P>" , ,., . ¡(,,tri ,, [;,, y med ?, nuoyc y <;iez, misas le-
nta y C u - - . 5 . . . . . . . trcs a aei^ l_i i^fde, exposición do Su 
! D.-.ina Ifsjeat-ad, y a l is cin«2o y media, rosario y 
' bcsdidói ) -
d* fVyjdongg-, NuesUa Seüora del Pilar, i ^ ' l lA> 
DtBM, Bau ¿i l -aenán e i g i l M I te lÍMr|»íirdi« (!«' 
n ^ r . i n c n i ^ , "Asilo # San Jotié de la Alonwna, 
i;ri.-.io de ¡a Saís+T Framaofimps 4«í Sv» AaMl«Ío. 
FonuScia, ilosurio, E n c a m a c i ó n , Ban Antomo de 
los Alemanes, San Fraocsco ci Q m t e 3 Ma" 
mu 
Sa-rado Cora^n y Francisco de Borja._poc 
la tarde,, a \m cana- y media, ejero.ioios. 
fipn Fr^ncjíCO el (iranOo—Cultos mensuales d« 
|a A r c h . ^ r ^ * do U i ' m ^ C o n c ^ ó o - A ^ 
onoo imea caaUula ora plit.ca por el a^buc Hodn-
« M i U r i ^ y « i T i ^ el altar do au Titolar. 
ttírylPs (Ban Leonardo) .—A IM cinco, oorona j 
eicrcicim. 
Mr. I nr.ntn te lo« piftvarMff-Cnltos meosualei 
pfu-a |a N'cncr.iMe Ordon Terpora de San l'ranciaco 
de U k i , A } « odio, m'sa d« (?imunión; por la ttvr-
de, a 
món. 
laa cm£0 y media, corana frandecana, eer-
re^orva, prupetión y Stabat Ma-
úc. 
bendisTóp, 
il y San Benito. A laa dica y me<}i?: Eft la pa-1 ter. 
y por la tardo, 
. lM seis, expofucón. p » a m . icrmón per el pad-o 
Pefia y reserva. 
travas y en el oratono de l ^ t r a Spüora Uc W - ] geDerí}i; a laa p n » solcmua 
y Leccio-
nojhc, en 
L A R A.—C y 10, ÍO. Concha, «a i.nonia y i-<. ¿ ^ ¡ j Sracso.—! ont irúa el quinario al Santísi-
ritrrioü. - 1 mo Cristo de la Obediencia ; a la« seis 'y media de 
P C Y * L F p > í S O . - f i y 10,V5. JSI wro'no de w o s . ' ^ ro£..ar:í,j scni í6a ^ 4pn Pl4p)do Vcr.j .: , 
do r e p t i e m b r e h a r ñ v ' ' * n t i t r é s snoc del fa 
i 'cr•.-.bienio del que í n é EU esposo, « x o c -
t P f t ^ ' T r n E ^ ñ o r don Pascual Candela 9 
S á n c h e z . 
T I g j misss qu? *e c a ' e b r f n e] d í a | g 
«?n fu i . r r s ' a do Sr-n M ^ n u r ' y San l í -n i r - -
ei 16 «-n i r - Lu i . - e ; ( Z o n i í la ) y ggfl ftP-
dní-^ de loe P ' . p m c - v s . l ' s RSpUIífl de ^ 
A n u r ^ i í n . de M a d r i d . San Sc-bp.rlián a l l o -
í ' o . r p el co 'ciT 'o r e Mues t r a S e ñ o r a de I s -
re?o. en el ds la? hfrman'FS J c í c - f i rp s y n 
|« v i l l a de Cubas W a d r í d ) ; el ?3 en | | 
ifriepia do .Tenis, ni 30 on la pa r roqu ia ds 
b C o n c e p . - i ó u y el mnni^ef-'to del {lía ?1 
r - r b mafr-rna r n e1 S a n t í s i m o C . - r t o de j 
•a Salud, s e r á n r p l b p d e s p".? el e terno 
•"cscanso de sus a l m a s . 
FííHepfpnif r t i 
C o n f o r t a d o ' con les S a n t í f l Sa^ r rmcn tcs , j 
"a i lcc i í ayer en M a d r i d , n .TS setenta a ñ e s | 
'a edr-d. el genera.) de d i v i s i ó n , en s i t ú a - 1 
mn de reserva, den A n t c n i o í í c i n a ?,ía!do- j 
-. VÁ<A. 
e n t i e r r o se i ' c n í k a F & hoy demin.^o, a 
cua t ro y med ia de la t a rde , de^de ¡.'4 
• -.a m o r t y n r i B , L í a r q u á s da Va-dc ig l c s i r s , 
ñvr^.-o 1. has ta el c emen te r io de N u e s t r a 
V ñ c r R ce l a A l muden a. 
A l he rmano del finado, den E loy ; sebr i -
IOS v d e m á s f a m i l i a t e í t i m o n i ^ O i o g nucs-
ir», i5 . E l fn j te ' 
L o que va «'e 
I S P A f í T J i . J S A B E L . — 6 . 1 5 
A P O L O . - 1 0 . 1 5 , L a real gana y 
¡jver » hov. 
IJ tJ lUh .—fi . T'M5 mujeres r?i-.T!Vl-s y A l m i -e 
p i ó a — l O . l S . L a s flechas te oro y L a s mujeres es-
C U L T O S D C L O S S E G U N D O S D O M I N G O S 
D E M g S 
priTco'-;-; ele C o v a d o n g a — i V la íDafiapa- » 
• v; m i u cié ccmimiOii para las Hija» de i l a n a , 
v i-or iu uirdo, ejercicios con sormón. 
Pan-qqaia ele ú Concepcj íg .—A ia# doce y me-
dia, B p a y explicación del Kvangeüo por el seüor 
Martín l l eruández-
Parroquia del Corazón de ¡María. — A las 'eis, 
misa rezada; a las ocJao, misa te toqaaaióa general; 
a las nueve y media, misa mayor, con explicación 
del Santo Evangelio: a las ftuefi, iftisa pon »ípla-
cación doctrinal para adultos. 
Parrcqtiia de los Dolores—A las ocho y medí», 
comuuu.a para las Hijas Uc JJiirí í i ft IftS fjiPíi ffílSíi 
.« .1 . . . . . . . . . / lo i K-.itn Kvanrclio: per explicación del Sonto Eva £cUo; 
las fófii ejercicio. 
de Kiiesu-a Scñcr-. del F i l a r . - P o r la 
las och.>. m m te c. üiiinióa pum l»» 
la rfantl-
raíichB 
" 7 A B 7 1 I E L R — 6 x 0 v 10,30. Or. fnff. 
C í P C O A M E R l C A « O . - 1 0 . 1 5 , L05 clcfant 
sie^lee. 
« t » 
( E l rnunc'.o de las c^rai «B M i c*r-:!i 
sopese ra B y ^ " : \ é n ni reqJíaca-lsclCnO 
P I B L T ^ ^ ^ A F I \ 
— o — 
mií j 
L a W i c c l - ü e g a B t ^ 
p i d a hoy mismo ibole 'v. •le t i ; > 
r r l n f l ó " } m'ir.u-FO do rrtU<?fcírR a -
m 
P í l E C í A D O M , 10, 
Nuest ra S e ñ o r a de ios A n g e ' c ¿ y ban ta t r o m á s sent ido p é s a m e 
— 
F A 1 . : 
D E 
m u t u m 
í 
U n i c o de 
ra a u n u í rscics sin coi 
ildad de pes 
rata 020 
ejergipo y a íH*16^-
L r . L - r : - 4 r . — A lis ocho y media, misa do comu-
para la Congregación de San Antonio de Pa-
.1; 1 i cr l i nrde, a b s sict*, duodena, preces y 
re.'.rrva. 
C:rr:ien—-A \a% Q..hn y media, misa d« comu-
n n ¡lira l.i á r ^ c c í r a d i a de San Antonio ¡;c 
^ i V l ' t a . 
Gi-^ío de la Balad.—Continúa el quinario-misión I 
i ..i u ir.! o Cr.hto. A las ocho, misa y rosario;! 
' j r ia urde , a las «.¡jéis, ejereíeio, sermón por el | 
! mdre Urbano, ¿••:j:n*'.••.», cjerui^o y miserere. 
| Ecrn:rd7.s del Gsppaniputo.—A ia« emeo de la 
i t-rrle, manifiosto, scrinón por un padre dsl Cora-
rá)-, dó M;;r.':i, ejercic.o y miserere. 
I o.v.itj N iño del Rcincdip (Santa Catalina de les 
D o c u l » ) . — A las once, mica, ío la inne en honor de 
su &9(ík> Tipf l i r . 
nr :r iDiG!c: i DI: PALMAP 
A jai OCIÍO : Ba! rau (segundo mouostriio), Sagra-
:1 •. ro^ón de Jesús y San Framueco de Paula y 
B : , ; : , tS.--n •>.. J . ' i f ) . A l i s echo y taedi*: E n 
l i . igUsá-i. do Jesús . A l i , , piisvn: E q ha yfffOt 
C-Í'-JC- de Nuestra Señora de les Angeles, Ban José , 
S.mla Te re** o IJICM.Í de San Vicente te Pai'.l. 
A las nuevo y me.'.ií; | Un las p.-.rr i f i l ias dcl Cora-
1 m d | M.irí i , te i ' * "f-iolores, San ( j inés , San gr-
eta, S in ta B i r l a r » , S.nto Cri|», San Andris o 
Httérfa del 
t-üliinnc 
L tarde, a 
Pari^quia 
i ; . . . , . . ! .^ . a 
i i j l M do ñlaria, y segiutlumerUe visita 
tinta \ irgen e VfíMflflÓn ne nicqullas-
t»arrpqa¡g da Sun IKle íonso—i'cr la mañana, a 
lis (¿but misa (|p comunión pafft la Cifpidí» riel 
Carmen; por la tarde, a ¡as cinco y modia, los 1 fer-
cici<>s. • 
Parroquia de San Marscs-—Por la mañana, a las 
ocho, m de < c.imiri,!)!! para las l inas do María, 
y seguidamente vi5,14 a L Santís ima \ ir¿ca c un-
jxisicn'ip de medallas. 
Parrcqaia do San M a r t í n . - A las ceno, misa de 
ooraiigpin, para la Asociación de isuesíra Señora 
te] Cíinr."!! y Animas del Purgatorio. 
P w ^ u i a de Santa Teresa y Santa Iscbel.—Por 
lt mañ".iia. a las ocho, misa de comunión para !. .-
omrrcírantps de San Joaquín. 
Cite i lral .—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real .—A las onc*, pága cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comunión 
para las Hijas do María y Santa Teresa de Jepús. 
Carinen—Cultos mensuales p^ra la Arcliicofraclia 
do la Santí.-íiiua Trinidad, i'wr la manan?- ft 'as 
echo, misa de c a u u m ó u y absolución general; por 
la tarde, a las cinco, les Pjerciciof eoq paanitiBStQ 
y serfnóq, que predica don Inocencio Korup. 
F l G:.lv-.c!cr y San Ltús Goazaga—A las ocho, 
jnisa y explicación del Santo Evangelio; | las once 
y media, exí-gesis de U,s S o n t í s Evangelios por el 
padre D o m í n g u e z , S- J . ; per la tarde, a las seis y 
media, esj-.osición, rosario, plática y bendición. 
EacTrnacion.—A las diez, misa cantad^; a laa do-
ce, misa rezeda. 
S s c U i a s ciel S a s n ú o Coraión (paseo del Gene-
ral ¡.Mmtincz Cdiuixia)—A las doce, misa con ex-
piieaejón de} Santo Evangelio. 
Jesús .—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San ^rancipco de Asís , las ocho 
y media de la me ñaña, y per la tarde, a. las oinflo 
y modia, ejercicios. 
Qüvar.—Cüi.'oE irrnstialcs parn les caballeros i'cl 
riart,) iN.aubrc; a l i s once, jnísa rezada, y a las 
.-lien v medí;!., junta mensiial. 
PaatíHcia—A lys e>cbo, misa de comunión para 
!. An.hicofrndía de las Alivias del P u n r a í o n o : oer 
|4 tardo, a )ae aeis y modia, función mensual para 
h Pía U n i ó n te Sen Antonio, ron eermon />cr ei 
)-o.dre Tnriso. 
D I A 14.—Lunes Santo.—Santoe Pedro Goozilex 
Telpio, ooofpsor: Próculo, Ob^po y márt ir ; l ibur-
do, Valeriano y Máximo, mirtires; I*mborto, Ob.s-
po y confesor, y Santa Dommna, vurgan. 
X â m e a y oficio divino « n de b f e n » sognnla 
de la Semana Mayor, con rito simple y color mo-
"p^rniqula de los polorcs.-A IM *te 7 media te 
la tarde.'corona/dolorosa y víacmcifl. 
Cnslj da la S a l u d - D e d.r.z a doce y 
siete do la tarde, expedición de Su Divina Majeetad. 
gatnTo indulgekca^ plenaria lo. fieles que vunten 
esta icrlcsia-. . . . • j 1 
F r i s c a n o s de San A n t o n l o . - A la» . « B de la 
tarde, ejercicio de viacrucia. 2 . . 
Sagrado Corazón de j e s ú s y San Francisco d^ 
Uorja - A las ocho y media, misa de commuón go 
peral para las Madrea Cristianas. 
* * * 
(Cste periódico se pphlica con censara eclesiástica.) 
L a infanta Eulalia en Sevilla 
Su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con el 
presidente del Direc tor io y luogo fué cumpl i -
mentado por los duques de A r ióu y Bivona. 
Por i r ü m o , en audiencia rec ib ió a d o ñ a 
cíaa ftW haber m t i m ^ fosUval de la Casa 
del Soldado; al doctor don Ju l io Picatoste, 
ana t a m b i é n le dio las gracias por la gran 
¿ n í a de Alfonso X I I que acaba de concodor-
10; 8| conde de Ayamans, don Luc iano Ló-
pez F e r r o t , marqueses de B i a i , don Alfonso 
í l o y e s , don jQfi¿ Gi l Delgado, don An ton io 
M a r t í n e z y don F ido l P ^ c z Mínguea. , 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , general 
Marymex An ido , ha presentado a Ta fami l i a 
real los primeros ejemplares de la « G u í a ofi-
c ial» da 1024, en la cual figuran los retra-tos 
de BUS majestades debidos a Fernando La-
brada, ar t is ta laureado con p r imera medalla. 
* * * 
S E V I L L A . 11.—En e l r á p i d o l legó de Ma-
d r i d su alteza la infanta d o ñ a Eu la l i a que 
viene a pasar on Sevil la la Semana Santa y 
la fei'ia. 
Se hospeda en el palacio de los condes do 
Colombi . 
O S 
P(Snr«! f p u m í i i t c j Co U . 
K R A N C M í 
"ST^RLNG" :•: 
. V E N T A S A P L A Z O S Y 
G R A N F E P t í i T O R I O 
r f smasu nj»fCf| 
D A C M " 
"DECKER" 
AL COMADQ 
' J : : UCLLÜS 
i a a M B n f T M i i r í O ^ 
. H£J5a 
( c c n i . n E i i r s e , i r a n í s ai D i z i r s m ? 
i m n m m a loóos ios m m 
I ¿ I s-fca, 3 . P e r f r o P a s c u a l , 1 
& V A L E N C I A 
r o i d i n a 
Corapo-
» i c i ó n 
p n c v a 
Dcsnpn 
r l c i ú n de la 
í f o r d n m su-
pe r í l u a. 
2 ñ - L l B U T 8 I & . 
! HA TRASLADADO DE F U E N C A R R A L , 
Venta en toda* laa far-
BDacio», al precio de fl pa-
B«tas fntóoü, y fin ei ^ 
bomtorio P E S Q U I ; p o r 
t m m 9Mk Alameda, j ? , 
8 » a f k b m i i n (Oaipd*-
m ) , España, 
lONiC'J DIOCSTIVO A H T I G A S T H A L G I C O 
c n u c i f i i o s 
te f^a clüse, v F.I;I 
FABRICA 
F 1 1 0 H M C 
Slinsscuc' cerca M E N DEN 
fie. Iscrb'an. 
(Yicsíalia) A t t ^ I B U ' 





C A S A R E N T A 
vendo la Uolsa Urbana de Ma-
drid, f'tundí i'n.ic | ja c i t a n » -
ne? Madri.I v PtUisÍQ*, d'-lritn 
te\ Uoípua!" r- ;rn - ¡ OOf) r^ 
j wtn*; puoila edinrireo P"' 
•yi'A-n 0 ) • 1 ia-. riiU-nas: Callo 
Mayrr, 4, M i C. D*l U I 1 
v iU i n (\. TcUfene W-W Af 
y i e r r e s d( U pWi ABÜSl?» 
:Mĉ  'larti- Dnifie qi"1 l i cura 
tía bafto. Venta "n far/naeiíi 
y dreguerías 
C A S A B E N I T 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A 
3 , A T O C H A , 3 
1 
E! mejor surtido y los 
nríejoras precios do Es-
paña en irakés para Co-
munión. 
Variaclís mo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pésetes. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de c:.-
miscr: 
B8; 
PARA COTIPP . in CORRAfi, COMCREROq Y EOINA5 
£ crniTB las últimas n^^edades- Ver sus «escaparates cen pro-
ans marcados. VenUis |nr iii.;>.r v menor-
MADF.ID. PLAZA MAYOR, 30 (en h rinconadi) 
ido Cera 
g i g | l [ n r ' i T i r i i i i " ' i m i ) ( y ' ii r ' T l I B J i ' J f t ' i i J i i n i ü 
Casta * f i i V.:fr r inntilrr.cn'e, Vrcci.is' ál maraviita-o <:'~ "i -mir í i to i» 
Grageas potenciales del doctor Soiví'é 
tvrzn j-r. nto y jad>n':nni i« ¡VT crónica y rebelde que cf» i f 
K í= Í T S ' K n f í a - r » v « *8 £9? «"anifestaci.mes: inqwiene » ífalt» H 
^ - I H « a ^ i c a ^ i - t s . v-gor (pjnai ) , jjoiucicr.c.-. ncctiipnr.. cspe^jiatorrEa 
(fMi riad n\- : :úl i c;.}^r,j)n.o mt|Ual, iJírdj.ls, Qz memoria, drlor ría CrUjeim, 
ftniges, ¿ct!!!<la.1 miisci;l.ir, fatiga rxrpors!. tembioras, disMMla, palplCfr 
í'.cr.es. Iiisitriamo, trastornoi nepiílosos qe la? routñjs* y t o í j ^ IM e n í e r m » 
dude» tel cerebro, medula, órganos rexuaic*, <» -n'v'o. •'nf^'inc^, cor*. 
" , ! * » c ^ < ' íión flcitfiTi, que t^-n^an pr.r ecug-v u oripen «íiotanr.iíuto ncmoKfc 
l e í * Grupeas po teue ía l e s del D r , S o í w é * Í \ ^ ^ ¡ ^ J * 
fcro, BMKIUU y 'tiKlo «1 P>*l*m p e r v ^ u . .a;.;cní»n*» «l ngcg «s mporyaMp >« ? protan. 
f»nd.. Id M-i .. :¡:d ra.i-i- «';x?ci».roer a loo sgetados en ; :..- ^tnd ror info ehac do « iceaos (vinjof 
«in aRoe), a los qno - . e n l i m ira .a . • , „ , . - , . tanto í í í iooi «j.-.-io mora Va o intelectuales, esportí». 
> » , IWffiMM <J« citr .- i ; . RuViiEWM, « t | s t « » . c e p e r a , i u . - . . . . a . v r n l ^ , r^nsnflwas. consiguienda 
WiB |M Q n g l l l íj0te::ctal£3 4t) Ur gQtvre, todo, lo» esfuerzos o ejercic,,,., fácilmente v <li?wni<!i»do d oí» 
f r H.ÍO |-a. a <!'-'i t.iu-ñ-. relnij-P'-'''™ <Y'D frccusncia. Dasta lomar im frasco ponv ccnv'.-firorsfl da el{ay 
" í.T.LONÍU 
c - n í 'cii .M li s'.
V I D A L Y HIRAS (8. on C ) , M O N C R D A , 2}, . 
en las p i n o i p í J e s farmacias <ia líspafla. Pí.rt.ij 
n r ^ : r í r 7 t : t r . r n T r . 
l o s p r o d i i s i o s " o m e g a " s i n l i s m a s 
a e l i m 
i w i l i r s s 
I l e o n a 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
F A B R I C A D O C O N C A C A O DP, L A M P I O R C A L í n A T ) . E g U N P R O D U C T O P P F . C T A D I S T M O P A R A E L C O N S U M O D S 
F A M I L I A S Y m A R S O L I ' T A G A R A N T I A P A R A L O S N I Ñ O S , A N C I A N O S , M U I E R E S E N L A E P O C A D l ^ L E M B A R A Z O 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y R N T O D O S A Q U E L L O S Q U K P O R R E A L I Z A R U N T R A B A J O I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
Paquete de 400 gramos, 3 pesetas 
UQ r e m i t o T j a r e o d o pora ie y e m b a l a j e a c u a l q u i e r p u n t o d e E s p a ñ a d e s d e s e i s p a q u e t e s e a a d e l a a t e * 
A M P O L L A S " O M E G A " 
A m p o í h t ^.Onioiia» para prcpawr les s láulon-
í e s J a i & B O s : 
Caja tíe nna 
ampolla 
C«ja de )0 
ampollas 
Caja tíe ana Caja tío 10 
ampolla ampollas 
Frarabncsa 0,75 6,00 
Fresa - 0,75 S,00 
Grosella 0.7* P.OO 
Jjimte 0-76 6,00 
Naranja 0,75 fi.OO 
Pifia. .! 0,76 5,00 
Plátano 0,75 5,00 
ü r a p o l h s «Omega» para preparar los slgulcn-
tos Licores : 
Caja de una Caji de 10 
ampolla ampoius 
Abs^ntln, «ndloso al Aianj<»... 1,00 
Anido«8, (d. el Anisete fraanés 1,00 
Benedicto X V , id. al Dene-
dxtino 1.00 
C-icnnt, id. al Coñao l.CO 
Kirsch 1,Ü0 






E u m e l í n , id. al Knrael 1.00 7.00 
Licor Indio. Id. al Ron 1,00 7,00 
Licor de Vanua, Id. al Ma-
rraaquino „ î QQ 7,00 
Néctar nmtvrillo, id. al Id. al 
Chartreussc amarillo „ . . . , 1,00 7,00 
Néctar verd«, Id. tú í i . verte, 1,00 7,00 
Fiparniln ^„ 1,00 7,00 
Smebrln, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wiaby, id. al W k k y 1,00 7,00 
Cajas f-urtidas do 10 ampollas de Jmbas, 3 pesetas. 
Cajas sartidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
da Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas d«-10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Orne l a» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 
Caja de mu 
ampolla 
D O 
Agna dn Colonia Flor de L i a . 
Id- da Ijavanda 
Brillantina m 
Dent í fr ico Tojú 
I d . w d a „ 
Jixtracto de Acacia 
Id- de Ambar „ „ . 










Agna Colonia CI(vip:i»r,i 
I d . id- Eleotra.. . 
2,50 
4,00 
de Goero de RUBÍ». 
de Gardenia. 
do Ileliotropo 
do J a z m í n 
de L i laa 
do Pompeya 
do llosas de Oriento... 
da Violeta _ 
Ideal „ 
Loción al .Iszmln 
I ^ - a la Vjolat» 
Petróleo para el peio ~.X..., 
Jton y m n a 
Vinagre de tooadar 
























A D 1 L . O T E E N V I A N F U A N C O D E P O R T E Y E M B A L A J E A C ü N A L Q U I E R P U N T O D E E S P A S 1 
F I J A D O R " O M E G A " 
D A P n i L L O Y UT P . M O S U R A A L C A R K L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S O T I F T i r 
N K N i ' U C O P E L O , Y P Ü R S U A C C I O N M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N I OS C A s S 
E N Q U E ES S U S C E P T I B L E D E C U R A C I O N S 
Precio, 1,25. Por correo certificado, 1,65 
32" l C" ''A8 !*^n\a.C,^8, ^ Gayo80. Aronal , 2 ; Bo-
!os. 
Ut r rxuh 
E:;tcs prcdnctoB BO venden en M . t d i i i on les locales del L i b e r a t o r i o : A l c a l i . 69 ; HernioRilla 
r r c l l , Puerta del Sol. fl; Bcnc j lo to , San ^ m a r d o , 4 1 ; R o d r í g u e z , /.!hc?to Agví to r» . 2 1 ; dol Q \ t l > 0 ? i \ m ^ l í n t ^ S S r 
E n provincias p í d a n l e en las pMna'.palcs farmacias, y , de no cnoontmloB, d l r í l anso al D I r c c i c r del Laboratorio F a r m a c é u t i c o N - í o n . 
s ü h , o?, e n v í a n d j su unper-c por giro poatftl. « i .uionai , « e i 
r:i 
T>^5f» ^ «o Abrí] de 1324 ,t^i)Utn.--- Ano n v . ^ t a u 4.eot 
P a r a q u i t a r s e 
e s c g r i l l e t e . 
Lo más conveniente es beber en 
lodas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usled mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i H i i n é s d e l D*r G u s f i n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA, P I E D R A , 
á 
C o n u n a c a j a d e 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 12 l i t r o s d e a g u a 
m i n e r a l . » » • *t 
A N G E L R I P O L L . 
C A S A S E R R A ( J . B B O Z á l e Z ) 
B A T E H T A S DT! COCTNA Ao to<l«fl clacos. Procloí» pronómlcos 
C A L L E D E LA. M A G D A L E N A , N ü M E K O 27 
(>'o tleno, sucnrsnl) 
Abanica, par^^nas. somftrinis y ba^tonc». 
ARENAL. 22 DUPLICADO 
Compra y venta de abpnlcor. anliSui». 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
Eon los mis cconónitcos y rc^rten'e»-
i v x -. 10 
PEDIDOS: MErmalcra vnif-nciana. yALl' .NClA 
e E i O C i e i i i i l ) 0 E Q 8 I 
C A R D K T A S , 31. H D I U ' . U I A . . M A D R l D . J 
D ^CWMIIOS 
para la Priniera Ccmnnión. 
SEfiisnas mm 
Latín y CastcDano. 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pa^o de 
Machamudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jerez de la Frontera 
Q u i o s c o d e E L P E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , E R E M E A L A S 
C A L A T E A T A S 
R O S A R I O S 
para la Primera Comnnfón. 
U L P O S de oevocis i 
Espdflol-Frantóa. iní l ts 
i i j a i IÜI mMfMmniii i i 
99 
E L V I N O O U I N A D O 
a L A P R A V I A N A " 
E S L A D E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
&nfítl(! s mtim el per mw 1/ «MIÍOP. mm a íQiníciiío M »n saco r- 0̂ Kilos. 
CírÉ fe 0n fe primera n a i ! 28 kilos. 5 
Anl rac i t s p r imera , clase extra, 5,25 EBCO de 40 kilosTamos; antraci ta Ro 
m j , o.OO; galIetiHa. 4.7;?; grano pr imera , 4,00; «"oV. 1 y 0, 5 peseta?; 
b':L!aEdrnbal, 3,75. Los peco? ae s l m n precintados, oon el peso de *0 ki-
los, Mhre de eainise. 
P E D I D O S , A L A O F I C I N A : 
7 1 , ftTQCHfi, 7 1 
T e ' é f a n o 3t-43 
t 
E l c a p i t á n general del E j é r c i t o 
! 5 ! 11 i i n l i S i í i i ) § * ii M i f 
F A L L E C I O E L 16 D E A B R E T E D E 1R9S 
Y S U E S P O S A 
Sol 
Deposllarfo único p a r a E s r o f ' ^ 
f i l E b l e í l i i i l e i i t f i s uim mim 
foseo de ta I n d a r i r i a , i * ~ B « r r e l o n a 
Y en lodci las bueno» Farmacia» y Dro3uer5c.j 
• .-Tyr;!ifT — 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA JMÜEELE5 BE TODAS a n ^ . f ^ g ^ v v ja. o -t A 
C L A S E S A T O C H A , 8 y 10 
rr .PA BARATURA V SOLIDEZ ¡ \ I T r ^ ^ J S A O -fi fk 
T^FW.OS ARTÍCULOS D I C H O S " T ^ * H - P ' ü í l / i , O y l ü 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O Y I A . 29 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A S AISELÓS F - C T O R ^ L ^ S 
C £ N. A R A O 
( a l c U c a í l p t ó y f-wl?. p i n o ) 
Deafr . fec t 'n tes del aparato 
r e sp i r a to r io 
E n farmacias y droíraorlas 
á z \ b o l i c a r i o d e E l d a c u r a l o s m a l e f * d e l e s t ó m a g o , 
e s p e c i a l m e n t e l a H 5 P ¿ R C L O R H 5 D R í 4 . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c c n c e p - i i n d í i s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o s 
A L Q U I L E R E S 
CF.DO pabnipt^, slroha. -o 
loadümo, dr« ani^f». lío-
I05, 6, terocTO d^rreha. 
ALQUILO chalet de moderna 
c/rurtrucc ^n, garage y her-
moao jwciin, ien&ixjnuia re-
rano en bn^na.« condicioues. 
Ttazái»: Fernando V I , 9, 
zapatería. 
COMPRO toda clase m'-hili?> 
rió ctsnplctos, ncneblcs snjl-
109, ce lehcnne, miquinas co-
ser, escribir, cajas cabdales, 
gramófonoc. bicicletas, alha-
jas, objetoe- Matesanz- La-
na. 23: Estrella, l a Teléfo-
no 51-] 9-
BONITO puso, nnere habita-
frrmeg, baño, asoonscr, telé-
fono, gerenta duros. Mbntes-
«ptTJ», 3?. 
ALQÜILANSE despachos in-
depervíiCTto*, crwa nneva, n̂ -
resrwrrr, ttcAefd*, calefacción, 
ITK, servicio limnieza, v'boto-
B*». Call« de Bclcn, 8, 
A U T O M O V I L E S 
NEOM ATICOS, banflajes. va-
rtw marcas. liquida Nicolis 
Jünírei. Hernán Cortes. IC 
I¡NEUMATICOS, banda}e«M 
Toflas martas y precios. ¡; Ca- ¡ 
rantlzartos!! Casa Ardid Gé-
n»?», *• Exporíac'ón proTin 
eüts-
FINCA n'iftica, pequeña, com-
pro j>ara roturarla. S e ñ o r 
Barbero. Trofalgax, 25. Ma-
drid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CARRERAS militares. Prisio-
nes, Topógrafos, Aritmética, 
'oro, Gcomotrí.", Trifono-
metria, bachiller. EniBeñauzA 
por Obrrvispoíidcnc'a. C^nirifl-




ría. Inmejorables infcrmee. 
Razón: Relatoree, B. 
Son 
E J O R E S 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
DESENGAÑO, 10 
Valverde, n. 1 r/ ^ 
M A D R I D 
S A C E R D O T E S 
Pr.mbroros pe.o largo, 30 ptas 
Viuda de Caftoa. Preciados. 18. 
C A I E S 
P r a d o - T e l l o 
11 
E L D I A 1 D E A B R I L D E 1903 
¡Ri L P . 
S u hija , 
R U E G A a «015 amliros les enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebrer el d í a 16 
del corriente en l a ig-lesia del Perpetuo So-
corro (Rcdentoristas) , as í como la expedi-
c ión de S u D i y i o a Majestad en el cenvento 
de Nuestra S e ñ o r a de la Asunc ión- en G i -
iñn . serrín aplicadas por el. eterno riescanEO 
de su fllVnfik 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedi-
á z s las indralfíencias de costumbre por ca-
da misa que oyeren, sagrad'a c o m u n i ó n que 
apucaren o parte de rosario que rezaren 
en suiratrio de sus almas. 
( A 7) 
REGORBAIOIIOS 
psra la Primera Corannlón. 
firiícülos Religiosos 
PARA REGALO 
ISII de BORIÜES 
«itótnago. ri0on<v» e Infecciones gastrolnlcstlnnles (atoíoj^^ 
E«uia de las de moea uor lo digeativa, higiénica 7 *Sri4abl^ 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
G E N E R A L D E D1YISION 
Ha \mm el m 12 fie m\ ds 
a los setenta años de edad 
Habiendo rccRjJdo Jos Santos Sacramentos 
R , I . P . 
Su hermano, don Eloy; fiobrinos, so-
brinos políticos, primos y demás fami-
lia 
P A R T I C I P A N a stus ( m i -
gos t a n sens ib le p é r d i d a y 
e n c o m i e n d e n stt atina, a Dios . 
La conducción del cadáver se veriñ-
cará hoy 13 del actual, a laa CUATROJ 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa.' 
mortuoria, Marqués de Valdelglesias,".; 
número 1, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. ; 
. No se reparten esquelas. 
CENTRO OH ANUNCIOS i OFTCTNAS DE PUBLICIDAD C O F T Í S . ya!v»rde. 8. l-o 
2 ^ u m w m w m ^ M * * * ^ 
FüirERARIR DEL CARMEN—INFANTAS, 25 
Esta casa no psrueaeco sd Trust. 
O P T I C A 
PARA conservar vist\. t ra-
íales Pinik-tal Zieiss. Casa Dü-
bosc, óinico- Arenal, 21. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. CVimse nlpid amea- I DESEO sf>cio 
te con Arenoria Fiiibrar 1 pe- ¡ carfo dir-ctor 
PRESTAMOS 
TOMARIA en primera hipo 
teca 4J0.000 pesetas sobre cor. 
tijo Audabjcla, orilla Guadal 
quivir, B[>eivdero ferrocarril, - j -
iretora con olivares regadío y 
pastos; valor finca, l-oOO-OO') 
peseta*, rentando 8 por 100 
¡ Lbrc Imítil ofertas do inter-
mediarios; B/)1O tratare con ra-
p,'t.a!;?ta. A p a r t a d o de Co-
rreos 982. Madrid. 
seta. Victoria, 8-
COMPRAS 
BELLOS íspaColes. pa^o los 
mis altos precios, con pre-
ferencia de IRóO a 1870 
Cnrz. I . M ^ i d . 
CO|MPRO alhujas, dentadu-
na, oro, platino, plata. Piá-
i s Mayor. 23 (esquina Ciu-
dwi-Rodriio). platcr1'». 
H U E S P F D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-









P E N S I O N Hispano Belga. 
HürtnJezii. 27, prin;;ipaJe«, nró-
xixno Puerta Bql y (irán A:ia. 
Magniñtiaj babitaoioues c o a 
mirador, codea primer ord?n, 
cuarta* baño, especial psra Ta 
Tniliiv; y entables, siete a doce 
< peeetM. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos- Galerías Ferrexes-
Carretera del Rst», 2 (Ven 
tas). 
MOTORES dé r.ceites pesa-
dos, marca, (icíñelos para in-
dus t ra í , rieg'oíi. Folleto 48 
gratis. M a.̂  a k a- Agr ia -
do 3.011, Midrld- Faltan re-
presentantes. 
recortables- E l jnpvte i 
económico. Ue caria pliego | 
salen tees muñecas -.'spiend'- j 
damente ataviadas- Acaban de 
pubUcarsc los núineros 73 
79. Pida siempre ^Mariquitas 
recortables. Venta \X>T m»-
yer, Hernando, Arenal, l i . 
Spinellv, Preciadoc, 7- Cae!; 
pliego, 10 céntimos. 
J T E S de tofli» clase». 
CHOCOLATES elabwadcí i 
PUU Ce SANTA ANA. 13. 
t 
X V I I I A I í I V E R S A R I O 
LA FTCELEN-TISTMA SEÑORA 
oe ie i g p í i fñmlm » i 
y Pere i r i i de C a s t r o 
M a r q u e s a V i u d a d e T o c a 
i í a b i e r . d o recibido los Santos Sacramentos 
\j la bend ic ión de Su Santidad. 
R a SB P a 
E l fureral en sufrago de su alma se ha 
celebrado en Yergara el sábado 12 de febril, 
as í corao todre IP-S misas que se celebren el 
luces 14 en la iglesia de Han Ignacio, el 15 
en la i»arro(|ii b de San G i n é s y el 16 en 
Ir, de Sftntá Bárbara, de esta Ojrfce. 
Sus hijos, hija pol í t ica , nietos, nieto polí-
tico, bisnietos, tíobrinos y demíVs parientes, 
R U E G A N a sus amifjos y personas 
piadosas la tengan presente en sus 
oraciones. 
H a y concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) m 
S E G U I D O A N I V T S S A E I O 
E X C E L E N T I S I M O S E 5 r ( 
m Que f a l l e c i ó e l d í a 17 de abr i l do 1922 
Su h i ja , l a marquesa de la Corona; sus primos, el m a r q u é s tfe 
V ive l , doña M a r í a y don J o s é P e ñ u e l a s y Juez-Sarmiento. 
K t n E G A N a sus andaos le tengan preaente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren en las icüeeias de Nuestra Se- § | 
ñora de los Angeles y Santa Cruz el d ía 15, el Perpetuo Socorro 
el d ía 22 y S a n t a B á r b a r a el día 28, lo mismo que el ftmeri 
en el pueblo de C h i n c h ó n y Vi l larrnbia de Santiago, s e r á n apli-
cados por ü eterno descanso do su alma. 
OFICINAS DE POBLICIDAD CORTCS- Yalvcrfle, S, í-° ! 
MONTANO, pianos de esta 
incomparable marca. Chille San 
Bernardino, 3. 
VARIOS 
PARA poner anuncios en E L 
DEBATE, din'jan-e Fuenca-
rral, 77. enírcsuelo-
C I N E M A TO G R A F O, 
Belección Mavi- Películas en 
cogidas a base de arte y mo 
ralidad- Depósito: Eulríguez 
San Pedro, 57- Madrid. 
CONSULTA da enfermedades 
de estómago, hígado, intesti-
nos- Carretas, 27; de provin-
cias por carta. 
EMPRESA bancar a concedí 
créditos, descuenta letras, co 
nierGiantes, indnstrialcí, fi % 
aitiual; facilidades p^go. Apar-
tado 328. 
HACEMOS reírabos es-maltc 
rerdiid, inmojomblcv baratí-
simos. Princesa, 18. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E LOS EXCELENTISnrOS E I I ^ S T E I S I M O S SEÑORES 
i P a s c ü i i C a n d e l a y 
L A S E Ñ O R A 
B o i c o n c e p c i ó n f\ 
' E L D E B A T E ! " , C o l e g i a t a , V 
A G U A S 
m 
E S M E R A L E S 
D E , TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30—TELEFONO 2.7S8 M. 
i mmm m m p ¡ o o i e z u o i 
F a J e c e r o n , r e s e c i i u a m e n i e , e l d í a 9 de ¿ e p i i e n i D r e 
de 1091 y el 16 de m i de 1923 
Deswtéa de recibir lo? SantK Sacramentos j la bsndicicn de Sn Santidad 
Sus directoras espíritu ai»-', Lijos, íi'jos políticos, nietos, sobrinos, primos y 
demás narientes, . . 
P I D E N 8 sus amigos y personas p-.adosae encomienden 
a I)ic« las almas de los tinados. 
Toda* las misa* que se celebren los día» 13 en San Mi'.miel y San Bonito; rl 16 
en les Luiaes (ZorriiJa) v San Andrés de loa Fia.meiu-ü3, en las calilas de la 
Asonción do Madrid, San 'SebiL<=t;án e lio-lio, en el CkAígjp de Nuestra Señora de 
Loreto, en la, de la»s Herraaniis Josefinas y en la villa de Cubas (Madrid) ; ol 
23 en b ifflesia de Jesús, ¿1 30 en la parroquia de la Concepción y el manifiesto 
del díft iü por la mañana en el Saotiisuñó Cristo de la Salud serf apl ríido^wr ni 
eterno descanso. 
Varir» Pieíadce han concedido indulgencias en la forma, aooptumbradn. 
Para esquelas: Kamón Domipgnez T i r e s , Barqc i l lo , .'lí). i ir l iu ¡PÍI! 
V I U D A D £ P O R T I L L O 
ñum ei d s É m\ ds 1929 
Habiendo recibido todos hw Santos Sacrantentas y la bencUcidn de Sn Santidad 
R . I . P 0 
8a ^rertor eapiritaal; sai desconsolados hijos, don Ramón, doña María -Id 
Carmen y doña María del Pilar; hija política, doña Oeroentina' Diez do SoHanv; 
rlieíoe, sobrinos, primos y demás panentes, 
M RÍJE<^ÍT 8 ^ . ^ S O B M Pirran encomendar sn alma a &(* 
Nuestro Señor y M m al for.crnl que por £ dcBcanB0 ^ 
su alm* ee «^Icbrara macana Innes día 14, a ka once, on la parro-
qma de San Jcra.uino el Reáj, por To que les q,iodar4n agrad^^.s. 
L M nviaw gregonanas darán principio el dominíjo de R^tirrcoción on el ora-
torw particular do la uñada, a las ocho y media de la inañ*n«. , en la Meada de 
Nuestra Señera del Carmen, a las s»et« y nwdin, 
A S S ^ S S S ^ á f ' ^ ^ ' j W ilnst.risiznos señora Obispo 
de Madr.d-AW!a Patnarca de las Ir.has y otrr, «flore, PreWo, han c o n c e d í 
in<li!lgem.'iHa en la forma aco^tuinnr,!!;,,. CA 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , T A L T E B D E , 8, P R I M E R O 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SE5ÍOR 
i i i É e l i e S i y i n O e m í i i í i g / 
G E ^ E R . U - D E A R T I L L E } ; ! V 
Falleció el 4 de abril de 1924 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
Habietióo weftido los Santos Sicramcmo* 
5 la bmUcWfl de So Santidad 
R . í . P . 
Soa dftscorrsoladof; hrjos. doil-a María del 
Carmen y don Francisco; h i ja política, <1t)-
ñ a Marta RodríSUes de Areilano; niatúé, 
R-vfad. Luií-, José y María dol Carmen; 
hermana, clrña Rceario; sfj'urinos, priníbe y 
demíte paiicnt^s, 
R U L G A . N a siis amigos se sir-
T;UI encomendar so alJUfl n Dios. 
Tudas l.-vs miíftK; quf; se celebren el d ía 15 
dei corriente on i.i parroquia de San 3ca6 
por ".os s e ñ o r e s sacerdotes w ^ r i * ^ a la 
misma aer-'.n a p í k a d . - ^ por e! elorftó dr>-<-
cjvnso de ¡ra alnk* 
OFICINAS DZ POBI.JCíDAD CORTAS. V a l - ^ e r 8, J 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
CONDE DE CASTEL-BLANCO, VIZCONDE 
DE TORRES-SECAS 
Ingeniero de Caminos, Canales y Pnerlos 
falleció el día iü de abril de 1920 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
t 
R I . P . 
«u viuda, la BOñura defia Carmen Garín y Tena. 
.v.nde.a de Ca^I--yianco; sW hijo*, los condes dé 
i ornes-b oca s ; Jos' 
i 
Ignacio, conde de Ca-stel-BIanco 
A arta .le |H ^ n c í ó n . mcondeaí de Torre«-S.-c1R; 
Moría Jo^ofa, María del Amparo v Mari» flé jrj, 
lAMorcs; lifrmanr* y detaia iwrioi'itcs, 
RUIiXlAN , i sus amigos sirvan aneo-
ineiiiar a Dios el alma dol finado. 
Todas la^ uiéM ^ ;e se celebren hoy 13 en la 
ig.'esu de Ids '.¿ jbot ten» (Corou* Cbtisti) • *\ 14 
ea lu •gl^w Jei Saewtoteto y el 15 en |a o é r t * 
q«ii» do 1U Concepción. El mismo día 10 inwiftsato 
S i MÍ 9 0n Cl t:o*";SÍ0 áv ,,oroto <0'I)..a-
• >V'oa ' A r J f Prehidos báa ^noedido indui-cn-
cu n h'vn-i Ácoatiifnhrada. 71 
OFiCniAS DF. PUBLICIDAD CORTES. VMvcrde. 8. U 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el alma del señor 
oso nmoiiio de Mm 
Y F E R N A N D E Z 
A B O G A D O V E D I T O R 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 6 D E A B R I L D E 1 » 2 i 
HaMcndo recibido los Santos Sacramentos 
T la bcndiclo'n de Sn Santidad 
! • P a 
Sos hijos, don Arturo, don Antonio y don 
J o s é Luií?; sus hermanos, don Luis , doña 
M a r í a , v iuda de Ansorena. y don AfTiis t in; 
he rmana ] ) o l í t i c a . d o ñ a M a r í a de A l b a , v i u -
da de Ko; sobrinos, p r i m o s , l í o s y dermte 
pariente?, 
R U E G A . \ a sus fcnitffOS enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misa^ que se celebren el día 15 
de abril en Ja iglesia de las Calatravas se-
rán aplicadas por cl eterno descanso de su 
alma. 
t 
Esquelas 4L0& Tirolefces:>, Eomanones, 
NOVENO A N T T E R S A R I O 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
IUI l a m i a D i e z d e ü i s i a a i u i 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e a b r i l d e 1 9 1 5 
R a ! • P p 
Sn hija y demás faiuilia 
r t l J E G A Y o r a c i o n e s p o r t u a l m a 
t o d « ta» mU»» « M « ^ l . h r c n m,«ana 14 en la igled. del Safcr.d, 
C o n x ó n y S»n Francisco de Borja (calle de la Flor), r l Salwdor T ¡ 5 m HÜ« 
r,on.aga (calle de Zorrilla). ^ S U t o a C a ^ ^ i u , ^ ^ 
ra Sefiora de Lonr. ci. con Su n.Mna MaieM.d de m a n i í t a a t o , y ,a que N ce-
lobra todo» lo, dias ,1»! ano a « « « . « el Boato Orneo, a^nerno toda, ta» 
del dfa M de rada m , 3 en las Ku.nanl as del Culto E n c n r i s t l c o a*S» MloiU 
das por el eterno descanso nfi -:i « Jma. 1 F 
^ m W p s (ioncu concedida indulgencias en 
(10) 
B A R Q U I L L O , 30, PRí ' 
Varios exceleniííirnos señores 
la fonua feicostutnlirada. 
